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Ayer presenciamos en Madrid un espectáculo de loa del antiguo régimen, 
líninos muchachos universitarios, en plan de jolgorio, recorrieron las calles 
afán de jarana y de broma perdura como signo indeleble de juventud. Si 
hubiera m á s que esto, nos dar íamos por contentos. Para el Gobierno, que 
110 vencido dificultades como las que todos sabemos, no pueden ser problema 
unos cuantos estudiantes vocingleros. 
Ahora, si contemplamos el fondo de las cosas, reconoceremos que existe 
un grave y antiguo problema, que aflora en los hechos de estos días. No hay 
Universidad. 
Aprovechamos gustosod la ocasión para responder a algunos lectores, que 
0e admiran de nuestra insistente c a m p a ñ a en pro de los intereses universi-
tarios. Nunca pensamos en eso que hoy existe; luchamos por algo que falta 
en ja vida de España, y que hay que crear: por la Universidad futura. ¿Dón-
de está la Universidau española? Aquellas dos funciones esenciales de los 
centros superiores de cultura, la investigación científica y la alta formación 
de las cualidades constitutivas de la ciudadanía, hace m á s de un siglo que es tán 
anquilosadas por desuso. En cuanto a la elaboración de la ciencia, se puede 
afirmar esta gravís ima verdad: la Universidad ha vivido durante los últ imos 
tres reinados fuera de su órbi ta propia, y se ha movido en el menguado campo 
de la política, en contubernio con los partidos de turno. Esta es la critica más 
severa que se puede hacer de una inst i tución: No ha servido para lo que debía 
servir, y ha servido para fines muy distintos de los que le fijaba su naturaleza. 
No están muy lejanos los tiempos en que en la Universidad española no había 
en absoluto investigación científica; no había Física, ni Química, n i Ciencias 
líaturales, ni Filología, ni Historia. Todo estaba reducido a la repetición de 
pobres manuales, traducidos del extranjero, y a. la copia de unos apuntilles, en 
los que el catedrát ico cuidaba vigilantemente que los alumnos ignoraran las 
fuentes de su saber. Después, cuando vino la Histología de Cajal, y 
la Filología de Menéndez Pidal, y la Fís ica de Cabrera, y las Matemát icas de 
Rey Pastor, etcétera, todos estos trabajos buscaron albergue fuera de la 
Universidad, restándole peso, valor y consideración. Basta considerar la lista 
de los catedráticos que asisten a los claustros, para advertir claramente el 
alejamiento de ellos de casi todos los elementos cotizables en la vida univer-
sitaria. Los efectos soii desastrosos. A menos ciencia, m á s política; a menos 
atención a los elevados intereses de la formación ciudadana, más intromisión 
en las menudencias del politiqueo. En el antiguo régimen la Universidad se 
había ganado el trato que los Gobiernos le venian dando. Sus Claustros habían 
sido mirados como Ayuntamientos rurales; sus rectores y decanos, puestos 
en línea con los gobernadores civiles. Esto es muy triste; pero muy real, y tris-
tes y reales los efectos de esta tonalidad de la vida académica. Ahí es tá la biblio-
teca de la Universidad con un horario absurdo y un régimen anticuado, ¿Qué 
L o d e l d í a : ^ ^ : ^ 
H a y m á s i 
Según el presidente del Consejo, exis-
ten hoy solamente "dos grandes nú-
cleos organizados, de gran peso e in-
fluencia en la formación de la sociedad 
española: la Unión Pa t r ió t ica y la 
Unión General de Trabajadores, conoci-
da generalmente por el nombre de par-
tido socialista". 
No dejamos de reconocer en cierto 
modo la realidad de esa afirmación. 
Mas esperamos que se nos permita de-
cir dos palabras sobre esa realidad, tal 
como nosotros la vemos. No hay, en 
efecto, actualmente en España m á s 
que esos dos núcleos organizados. Pero 
conviene decir que... 
V I S A D O P O R L A C E N S U R A 
"La Acción Católica abre el cora-
zón a la esperanza, por el mu-
cho camino recorrido en 
tan poco tiempo" 
A la audiencia pontificia asistieron 
200 presidentas de Unio-
nes Diocesanas 
B R U L A N T I S f f l O S A C T O S D E L A J . C A T O L l t t i J A D R I D 
¡ P a s o a l o s j ó v e n e s ! Cinco mi! j ó v e n e s en el C e r r o de los Angeles 
Los pesimistas de nuestro bando, los . • i c ^ A tr^ 
que dudan del porvenir de España, de- Misa y a l o c u c i ó n del Cardenal Primado. Fue ron necesanos li> saceraoies 
bian haber asistido anteayer al mi t in de para ia c o m u n i ó n . Dos trenes especiales, m á s de veinte autobuses y nu-
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 11.—Su Santidad ha recibido 
en anadiencia especial a cerca de dos-
cientas presidentas diocesanas de la Ac-
ción Católica femenina, entre las que 
figuraba la presidenta de la Unión Dio-
cesana de Roma. 
Después de la lectura de un mensaje 
merosos a u t o m ó v i l e s particulares para el transporte de peregrinos. 
SE D I S T R I B U Y E R O N T R E S M I L Q U I N I E N T A S C O M U N I O N E S 
de filial devoción a la Santa Sede, el 
Existe en España algo — nosotros j Sumo Pontífice pronunció un discurso en 
creemos que mucho—que no es n i la el que dijo que eran estos días, de gran-| jos; os enseñarán muchas cosas. Des 
la Juventud Católica en el teatro de la 
Princesa. Son inyecciones de juventud 
que rejuvenecen los espíri tus cansados. 
"Los hombres de nuestra generación 
—les decía en su discurso el conde de 
Rodríguez Sampedro—estaban deorlen- A pe3ar del mal tiempo, el éxito deien efecto, a los pocos minutos se ha-
tados; vosotros venís con una afirmación la peregrinación de la Juventud Cató- |b ían distribuido unas 3.500. La oanua 
rotunda." Entretanto, íbamos compren-i lica al Cerro de los Angeles sobrepasó tocó un Avemaria y el Himno L onun-
diendo mejor aquella frase que en oca- j a todas las previsiones. Cerca de cinco 
sión análoga oímos de labios del difunto 11111 jóvenes "egaron a reunirse en la 
^ . , ° , , . , w explanada del monumento. Hicieron ei 
Cardenal Gibbons, a quien e Gobierno, v.P en dog treneg especialeg) en aut0. 
protestante de los Estados Unidos le- bugeS( en ^WcUU» particulares y en 
v a n t a r á pronto una estatua: "Hasta los 
cuarenta, buscad la compañía de los vle-
Unión Pat r ió t ica ni el partido socía- des y solemnes audiencias, de una gran 
lista. Si una prudente libertad de pro- significación 
paganda, ta l como la hemos pedido con Expresó su cordial complacencia por 
reiteración, permitiese cobrar vida a cuanto había visto en ellos, por cuanto 
otras organizaciones, se vería que en!se había desarrollado en su presencia y 
España contamos con elementos de va-|p0r cuantos sentimientos le habían sido 
lía y con masa de opiniones no cata- expresados en los mensajes leídos por 
logables en los dos grupos enunciados. 
Respecto de éstos, ya hemos expues-
to aquí mismo muchas veces nuestro 
parecer. Sí. Hay partido socialista, ¿qué 
duda cabe? Y que ha ganado en ro-
bustez durante los cinco años de dic-
tadura. E l presidente cree que los socia-
listas encaminan sus pasos a "otros 
fines" que no son los políticos. No lo 
vemos claro, ni mucho menos. N i la 
marcha hacia esos "otros fines" es para 
vista con tranquilidad, ni puede menos 
de repercutir de una manera profunda 
en el terreno político. Es fácil saber a 
qué atenerse sobre el particular, por 
Claustro se esfuerza por tener una biblioteca moderna y ú t i l ? ¿ H a n requerido los I**!16 los s 0 0 ^ ^ ^ 3 » ep sus asambleas y 
catedráticos nunca a los estudiantes para recabar de las autoridades académicas discursos, no dejan de exteriorizar sus pretensiones políticas al par que sus as 
el remedio de males tan concernientes a la función de la Universidad? Y cita- piraciones sociales, 
mos este caso, como pudiéramos citar una docena que yacen en el mismo En cuanto a la Unión Patr iót ica , 
lamentable abandono. En cambio, los elementos universitarios salen a la vía 
pública a intervenir en política de la m á s menuda. 
Recordamos a este propósito el ejemplo de los escolares de Inglaterra en 
la última huelga general de mayo de 1926. Eran nuchos los estudiantes de 
Cambridge y de Oxford que per tenecían al socialismo o simpatizaban con esas 
ideas. Pero al anuncio de desórdenes y de que el Gobierno de la nación estaba 
amenazado, se ofrecieron todos al Gobierno, las clases se suspendieron y los 
muchachos sirvieron por unos días de fogoneros en los ferrocarriles, de cobra-
dores en el "Metro", de policías en medio de las calles para dir igir la circu-
lación. Es que aquellas Universidades elaboran ciencia y hacen ante todo in-
gleses, que en cada ocasión sienten en lo vivo de su en t raña qué es lo que 
deben de sacrificar a la prosperidad de Inglaterra. 
He aquí el entristecedor problema de E s p a ñ a : no tiene quién haga españo-
les. En esto cumple la escuela primaria mejor su papel que los altos centros 
docentes. Y para este problema es para el que pedimos solución. Tienen los 
hombres de peso que volver a la Universidad. Hay que hacer ver a los que 
eientan vocación política que la de partido no puede tener cabida en la Un i -
versidad. Y los Gobiernos han de formar una legislación apta para la orga-
nización de estos altos hogares de la ciencia y del civismo patriót ico. No pue-
de tolerarse por m á s tiempo el agitador que se parapeta en la inmunidad de 
la cátedra para hacer daño a la patria. En cambio, el hombre de ciencia debe 
gozar de todas las autonomías posibles. Es un flujo y reflujo entre los Go-
biernos y las Universidades; a mayores g a r a n t í a s por parte de éstas , mayo-
res generosidades por parte de aquéllos. Mientras no se mire el problema desde 
esa altura, y no pe le resuelva básicamente, todo lo demás es mantener al 
país privado de uno de los más efectivos órganos de su progreso espiritual y 
materiai. 
IIIIIIÜI 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
A L E G R I A E N E L C U B I L 
Asociaciones en las que tanta interven-
ción tenía la Unión Femenina, Asocia-
ciones que el Papa aplaudía y aprobaba. 
Todas estas Obras abren a la espe-
ranza, para un porvenir próximo, el co-
razón del Sumo Pontífice, sobre todo al 
pensar que en tan poco tiempo se ha re-
corrido tanto camino. 
E l Papa pide a la Unión Femenina 
una siempre creciente cooperación, jun-
to con la ayuda y la cooperación de las 
oraciones de todas aquellas almas que 
es tán en tomo suyo para celebrar con el 
Papa su Jubileo sacerdotal. 
Su Santidad tiene, además, otro moti-
vo para solicitar las oraciones de to-
dos, y en el de los alegres y promete-
dores acontecimientos que se han des-
arrollado en estos últ imos días y que 
u fuTrza 'es tá indíroTuble-1 baJi suscitado plebiscitos de aplauso de 
mente vinculada al actual Gobierno.! alegría, y de consuelo, no sólo en I ta-
Organización forjada desde la altura, I lia, sino en el mundo entero: muchas 
pués de los cuarenta, buscad la compa-
ñía de los jóvenes; de lo contrario, 
perderéis el contacto con la vida. 
En efecto, estas juventudes traen una 
vida" nueva, un resurgimiento, que no 
comprendemos los que peinamos canas 
si nos alejamos de ellos. El teatro, lleno; 
los palcos, colgados con las banderas de 
las Juventudes Católicas. En el blanco, 
la bondad, campea la cruz verde, la es-
A l acabar la misa el Primado rogó a 
los músicos que iniciaran el Himno Eu-
carístico. 
—No traemos los papeles—dijeron. 
—Pues no Importa... Y desde el altar 
entonaron el mismo Primado y los sa-
cerdotes el "Cantemos al Amor de los 
Amores", terminado con vivas a Cristo 
Rey y al Papa. 
taxímetros . Los trenes tenían cada uno 
1.200 plazas. Los organizadores habían 
contratado el servicio de nueve auto-
buses, que transportaron a unos tres-
cientos peregrinos. 
Otros autobuses hicieron diversos via-
jes de ida y vuelta. Desde Murcia vino 
uno expresamente trayendo a la repre- Los peregrinos disponían de un vale 
sentacíón de la Juventud Católica de para dos bocadillos que habían de ser 
aquella provincia. Varias agrupaciones distribuidos en el Cerro, 
habían organizado particularmente el Apareció una camioneta portadora de 
los desayunos y se formaron largas 
colas ante las banastas. La distribución 
era pintoresca, en medio de lodazales. 
viaje al Cerro. Además de las Juventu-
des se sumaron a la peregrinación otras 
Asociaciones. Estuvieron alumnos de las 
peranza. Entre los grupos de Juventudes Escuelas Cristianas, de los jesuí tas de y duró un buen rato hasta que los más 
Areneros, etc. En un automóvil estaba apremiados por la hora dê  regreso, nu-
centralizada la dirección organizadora y 
ostentaba grandes letreros, "Oficina 
Central". 
A.1 pie del monumento se habían or-
es tán también los "Luises" de los Je-
suí tas , los "Ex alumnos" de ios Sale-
sianos, de los Mar ís tas y de otras Con-
gregaciones con sus banderas respecti-
vas. E l frente único se delínea en las ganizado los lugares de estancia me 
balconadas del teatro. Por todas par- diante acotamiento de terreno que for-
tes racimos de cabezas jóvenes; alguna niaban calles y pasos libres. E l suelo 
cabeza gris, alguna calva, poquísimas. 
Alguna señora también, sobre todo el 
aparecía completamente hecho un gran 
barrizal, efecto de las ú l t imas lluvias. 
A las nueve llegó en automóvil el grupito de la "Kepresion de la ^aste- , Cardenal primado> 
y se dirigió inmedla-
mia"; al otro lado, una m a m á con se l s ¡ t amente ^ aitar del monumento, que ha-
o siete pequeños, a quienes inicia ella Sido convenientemente preparado ya, con santa previsión, en las lides 
de la Juventud Católica. 
"Basta de prólogo—dice el simpático 
Torre, de Rodas—; ¡a trabajar! Ya es-
recibe desde ella el impulso vi tal . Con!oraciones son necesarias para hacer tamos todos: lo3 que oran ante el se 
frente a las nuevas necesidades, porque j o del patrÓQ de ña en Cora_ 
queda mucho por hacer en la ejecución ^ . , . aclaman a la "More-
y en la realización de cuanto se ha he-l f 'steIa' 103 ^ aclaman a la More-
cho y convenido 
esto no negamos que existan actual 
mente en su seno elementos valiosos. 
Advertimos solamente el vicio original, 
que la debil i tará de un modo au tomá-
tico e inevitable en cuanto se apague 
el aliento que la sostiene desde el 
Poder. 
Veríamos, pues, el porvenir político 
con mucha alarma si esa realidad su-
perficial señalada por el presidente fue-
se la única realidad. No es así, por 
fortuna. Y no desconfiamos de que Es-
paña pueda tocar a lgún día los benefi-
cios de contar con algo m á s que con 
miembros de U . P. y consecuentes so-
cialistas. 
E s p a ñ a y el mundo m u s u l m á n 
El interesante articulo del culto ara-
bista señor García Gómez, que publi-
camos anteayer de fondo, vuelve a ha-
cernos pensar en el arabismo español 
y en los problemas de alta cultura y 
de política exterior que plantea esta 
importante rama de nuestra investiga-
ción histórica. E l hecho que seña la 
nuestro colaborador es claro y termi-
nante. Europa toda mira con especial 
in terés político las cosas de Oriente. 
La Iglesia misma atrae hacia esta his-
tór ica y legendaria región la mirada 
de la cristiandad, en la ú l t ima Encí-
clica pontificia: "Rerum Oriental íum". 
E l balance de la labor de E s p a ñ a es, 
sin embargo, nulo, no obstante su ilus-
tre pasado musulmán, que envidiarían 
E l Papa cifra su esperanza en la co-
operación de los hombres, pero, sobre to-
do, en la continuación de la asistencia 
divina. 
Después de hacer férvidos votos por 
que las ñorecientes Obras a las que ha 
dado vida la Unión Femennia se mul-
tipliquen, no sólo en cantidad, sino prin-
cipalmente, en calidad, concluyó el Pon-
tífice impartiendo a todas las presen-
tes su bendición apostólica.—Dafflna. 
L A S A C T A S DIPLOMATICAS 
ROMA, 11.—Las lenguas que se em-
plearán en las actas diplomáticas del 
Vaticano serán, primero el Latín, y des-
pués, el F rancés y el Italiano. 
L A GUARDIA SUIZA 
ROMA, 11.—El efectivo de la Guardia 
Suiza del Vaticano ha sido fijado en 110 
hombres. 
I neta" en las cumbres cubiertas de Mont-
serrat; los que cantan noche y día a la 
T u r i s t a s n o r t e a m e r i c a n o s 
a E s p a ñ a 
• 
Vienen a visitar las Exposiciones 
de Sevi l la y B a r c e l o n a 
(Servicio exclusivo) 
N U E V A YORK, 11.—A bordo del tras-
at lánt ico español "Cristóbal Colón", en 
para celebrar la Santa Misa. Lo res 
guardaban a ambos lados dos paredes 
de cristal, especie de ventanales o puer-
tas. A la izquierda había un sillón para 
el Cardenal, a quien rodeaban hasta 
veinte sacerdotes, sus familiares, padres 
franciscanos y consiliarios de la Juven-
tud Católica, todos ellos con roquetes y 
estolas. 
En primera fila, junto al monumento. 
"San t ína" en Covadonga y a su "Ama" I ondeaban más de cuarenta banderas de 
en Begoña; los que cubren con las fio-1Centros parroquiales y de agrupaciones 
ja I diocesanas. En las escalerillas era cu-
rioso ver a sacerdotes oyendo confesio-res de sus vergeles los altares de Virgen de los Desamparados en Valen-
cía; los hijos de la tierra clásica de 
Mar ía Sant ís ima; los de la callada Ex-
tremadura que oyen a los pies de la 
Virgen de Guadalupe el latido heroico 
de las gentes americanas; los invenci-
bles devotos de la Virgen del Pilar, que 
quiere ser ante todo española..." Los 
grupos regionales se miran unos a otros, 
se sienten unidos por la misma fe, la 
misma historia, las mismas esperanzas, 
y aplauden no sabemos si al orador o 
a cada región, afirmando estrepitosa-
mente la unidad nacional, el amor de 
hermanos, la unidad moral y religiosa 
de la España católica. Los hombres tal 
vez no la habían entendido... Por lo me-
nos, de este modo instintivo "v i ta l" no 
se la habíamos oído afirmar nunca. 
E l presidente sucede a Torre de Ro-
das en la arenga Juvenil. Preciso, ele-
gante, denso de concepto y afortunado i 
de imágenes. Valiente hace honor a su 
cargo; es un "duce", ¡Tan joven y dando 
tan sabios consejos! "No tomemos por 
modelo a ninguno de nosotros, a ningún 
nes como en campaña, cuyos peniten-
tes permanecían en píe ligeramente in-
clinados. 
A las nueve y media, poco más, el 
doctor Segura dictaba algunas instruc-
ciones a los jóvenes para el más orde-
nado desenvolvimiento de la ceremonia. 
Permanezcan todos en pie—dijo—, 
y sólo al alzar doblen una rodilla. Quin-
ce sacerdotes distr ibuirán la comunión 
bieron de part i r precipitadamente a la 
estación de Getafe. 
BANQUETE EN LA HUERTA 
A las dos de la tarde se celebró un 
animadísimo banquete en La Huerta 
(Bombilla), Concurrieron unos 400 co-
mensales, entre los cuales estaban los 
señores Fuentes Pila, Sautu, Sancho Iz-
quierdo y Manzano. 
Durante la comida no faltaron las ya 
famosas aleluyas de los Estudiantes 
Católicos. 
Y al final hubo brindis muy elo-
cuentes, con la particularidad de que 
los representantes de las distintas re-
giones hablaron en el idioma o dialec-
to de su respectiva región. 
E l señor Torre de Rodas advierte 
que ya ha perdido el "ceceo" andaluz 
y expresa después su grati tud por las 
muestras de cariño que ha recibido. 
Por Asturias, el señor Perlado pro-
nuncia—aunque no en bable—un v i -
brante discurso para poner de mani-
fiesto el entusiasmo que anima a la Ju-
ventud Católica. 
E l señor Sancho Izquierdo, por Za-
ragoza, termina su brindis con esta 
composición: 
"Adiós, queridos amigos. 
Junto al Ebro os esperamos. 
Venid allí; nuestra Virgen 
os cubr i rá con su manto. 
E l señor Más, representante de la 
Cruzada del Amor de Dios de Palma 
inmediatamente después del alzar, p a r a j e Mallorca, dice que en aquella tierra 
que en pocos minutos pueda terminar 
la distribución. Recíbanla todos en pie. 
Después de esta misa, habrá otra 
en la capilla y la podrán oír los que 
todavía no han llegado. 
En efecto, el Cardenal comenzó la 
Misa en el monumento cuando aún se 
veían por las pendientes del Cerro gru-
pos de peregrinos. 
A l o c u c i ó n del Primado 
Declaro (y ya se me hab rá conocí-1 cabe la menor esperanza de que el Francia, I ta l ia e Inglaterra, como con _ 
do) que siento una verdadera ternu- hombre se "humanice" ante la desgra - ¡da tos de experiencia propia señala el |el cual se dirige a E s p a ñ a don Juan hombre; los mejores tienen sus tonte-
ra por los animales. Esto obedece a cía del aprovechable animal. ¡señor García Gómez.^ Pero^ además,_su^ polvillo de los muebles finos. 
tres causas: la primera, que tengo buen 
corazón; la segunda, que los animales 
son dignos de tal ternura, y la terce-
ra, que nunca he podido soportar a 
ninguno cerca de mi, por lo que no he 
tenido ocasión de conocer sus inconve-
nientes. 
Llevado de este blando sentimiento, 
días atrás me conmoví ante la a legr ía 
que supuse debe reinar en los corra-
lea por la noticia de que se prohiben 
ciertos juegos crueles de que eran víc-
timas los gallos. Hoy tengo que con-
moverme ante otra buena noticia que 
habrá repercutido placenteramente en 
los cubiles. La noticia es que el Con-
sorcio de carniceros ha acordado que 
Ja matanza de cerdos termine el día 
23 del corriente. 
El anuncio no es del todo ha lagüe-
ño, porque hasta el día 23 h a b r á to-
davía muchas desgracias. Ningún cer-
do puede estar seguro de ser de los 
que queden vivos. De manera que estos 
últimos días de matanza serán mucho 
más angustiosos. 
Quiero dar esta nota compasiva por-
que el cerdo es un desdichado animal 
06 quien nadie se compadece. Tenido 
La matanza de este año ha produci- f a c c i ó n es tanto m á s notoria cuanto 
do ya 40.000 víct imas. Una horrible m á s fructífera es la extranjera y m á s 
catást rofe . Los negociantes que se han | dudables son los esfuerzos culturales 
lucrado con ella y los glotones que han i de los españoles que residen en Oriente 
saboreado el jamón y las salchichas y 
las otrfUB muchas cosas (todas muy r i -
cas), que se obtienen del cerdo, deben 
sentir agudos remordimientos. 
Pero se trata de una catást rofe que 
termina en fecha fija. ¡Ojalá todas las 
catás t rofes tuviesen al menos esta mo-
desta condición! E l día 23 se acaba. 
Los cerdos que escapen a la matanza 
pueden celebrar el día 24 grandes fes-
tejos. Con que se pongan a g ruñ i r en 
coro ya tienen un "jazz" insuperable. 
Tirso M E D I N A 
en 
N o h u b o a t e n t a d o c o n t r a e l 
h e r e d e r o n o r u e g o 
OSLO, 11.—El nunor de haberse des-
cubierto un atentado contra el palacio 
del Príncipe heredero se refiere a un in -
incidente sin importancia. 
T rá t a se del descubrimiento de una bo-
tella con dinamita cerca de un pabellón 
y de los árabes cultos que admiran a 
nuestro país y lo consideran parte in -
tegrante y fundamental de su historia 
y de su cultura. Resulta altamente 
simpático y satisfactorio—ya lo señalá-
bamos días pasados en este lugar—ver 
cómo los periódicos de El Cairo se ocu-
paron extensamente de la reina Cristi-
na y se ocupan de los deportes vascos y 
de la propaganda de nuestras Exposi-
les.—Associated Press. 
biese todos los sábados un "reestreno", 
esto es, una reposición o "repetición" 
importante. Pero ahora la Prensa me-
jicana estima perjudicado el arte de la 
buena representación por el trabajo 
excesivo que se impone a los cómicos. 
L a queja no está fuera de lugar, ni 
clones. Tales expresiones espontáneas de jmuch0 menos> También en Madrid se 
somete a los actores a un trabajo ex-
cesivo, que redunda no sólo en perjui-
cio de los interesados, sometidos a una 
de afecto hacia E s p a ñ a muestran clara 
mente que no es una utopía la inicia-
t iva de nuestros arabistas de estable-
cer grandes centros de cultura hispano-
ha venido a esta capital para realizar i Nuestro modelo sea Jesucristo; de este 
propaganda para las Exposiciones de | modo, ni buscaremos disculpa en los ye-
Sevilla y Barcelona, han salido hoy gran rroa ajenos ni excusa a nuestros des-
número de viajeros con el propósito de j aiientos. Se nos ha dicho que formamos 
nternaciona- ^ vanguard,a de la Acción ca tó l ica en 
Espafia; nos corresponde, por ser jóve-
nes; nos cuesta poco el sacrificio, por-
que no hemos echado todavía hondas 
raíces en la vida; es un gran honor y 
un gran deber; si algún día, como ha 
sucedido en Méjico, tuviéramos que de-
fender las aras de nuestros altares, ha-
bían de pasar por encima de nuestra 
sangre; pero no sería sangre vengado-
ra, sino sangre de már t i res para redi-
mir y santificar a nuestros verdugos, 
como la sangre de Jesucristo." La mul-labor fatigosa por extremo, sino, en fin 
musulmana en nuestro país. Es és te eljde cuentas, en perjuicio del arte tea- t i tud juvenil, enardecida, asiente, corro 
primer paso necesario para ima política t ra l No hay tiempo de estudiar bienl bora, promete con ovaciones prolonga-
de correspondencia al acercamiento del 
mundo á rabe hacia nosotros. Huelga 
los papeles, de sentirlos a fondo. Núes- das. Los mayores, que estamos en el 
tros actores, entre los cuales abundan escenario, nos hacemos señas : "¡Qué 
repetir los mot ivos^mul t ip l^ que ^ excelentes, realizan, en ocasiones,, bien habla egte ^ a ^ , ¡yué ^ e D 
verdaderos prodigios de asimilación. L . b todo!" 
Pero no basta. E l "tren" a que se han TT ^ , 
preparado se nota en ellos y, sobre! Hemos dlcho los mayores, y hemos 
todo, pesa sobre los conjuntos. I de añadir que no pasábamos de media 
nan este propósito. A l m á s simple egoís 
mo cultural ex t r aña que en la t ierra 
de Alhakem y en la patria de Ave-
rroes y Almotamid no exista una sola 
revista de filología semít ica n i una 
escuela arabista siquiera similar de 
muy mal concepto durante su vida, ja proximidad del Oscarshall, y se f * » J ^ J J de Langues Vivantes", de Pa-
Dos observaciones, fruto de experien-
cia ajena, se nos ocurren a este res-
W porque no d m u e s t m i S í l d ^ d parajque se trata de un acto de protesta o o n . ^ ™ ^ ™ ^ - ¿ ¿ ¿ ^ £ ^ M ^ ^ S ^ t Z 
ÍMa, ya por<lue es re£ractsr¡0 a los;tra el proyecto de traustonuar dicho p a - ^ ; , , dc Lo txtnñR mis que ^ r e d = d f d e 0 r - S T a t ™ se 
suprimen ya una o dos de las seccio-
nes de tarde cada semana. Realmente, 
la sección diaria de tarde es difícil de 
comprender en una gran ciudad moder-
na donde se supone que la gente tiene 
cristiano de colaborar con el Pontífice que trabajar. Si se atiende con ello a 
en la gran empresa que señala en suila población flotante, es una atención 
Encíclica, pues aunque se dinge espe- exCesiva. Ciudades como Londres, con 
cialmente al Oriente cristiano, incluye mucha má3 pobiación flotante que Ma-
en su programa las instituciones islá-!drid) no ti€nen función de tarde máa 
micas- que dos veces a la semana. En muchos 
Preceptos de la higiene, su defunción lacio, actualmente abierto al publico, en | ada la Clütura his tórica nacional, tan 
produce siempre alegría, además de ¡una residencia para el Príncipe. ¡vinculada a la enorme producción mu-
l'roducu- dinero. Toda la estimación que | Actualmente no habita nadie en el Os- sulmana aun virgen en archivos y bí 
^ le otorga mientras alienta y g ruñe icarshali, y nada hay decidido acerca de 
no es un milímetro m á s grande que la ¡una t ransformación eventual de dicho 
^ e puede inspirar un tío rico, acaso ¡palacio, 
gruñón, de quien se aguarda 
d ^ i o f ^ c u a d r o s e r a n f a l s o s , que le rodean parecen sobrinos 
uyos, 8in otro afán que abrir el testa.: 
jaento y proceder con toda prisa a la 
Partición, liquidación y adjudicación de 
'«"L suculentas Propiedades, 
te ra cua3^uier Persona medíanamen-
lorSenSible' éste es un espectáculo do-
roso, que muestra a las claras el fon-
br negro del egoísmo humano. E l hom-
j . no tiene en t rañas cuando se engo-
cariá* COn las del cerd0- ^ vista del ü* áver del pobre animal colgando de 
ría f.ancl10 a la puerta de la camice-
rro y con un cubito pendiente del mo-
c o m o e l r o b o 
bliotecas. Hay también, en a rmon ía 
con el ambiente histórico, un móvil 
E l propietario los aseguro en punto de gugtentado en nuestro 
2.500 .000 y los " r o b ó " d e s p u é s fondo sobre el Milenario del Califato. 
teatros de Par ís no existe tampoco la 
"mat inée" diaria. 
Otra cuestión más honda y más di-
docena. E l Obispo de Salamanca, que 
preside, el conde de Rodríguez Sampe-
dro, el consiliario señor Hernán Cor-
tés y algunos m á s que no recordamos; 
el resto, jóvenes, delegados y presiden-
tes de Juventudes. Entre ellos, uno de 
Después del Evangelio, el Cardenal 
Primado habló muy brevemente a los 
jóvenes católicos. 
— A l veros aquí, en esta hermosa ma-
nifestación de piedad y fe, no puedo 
menos de recordar aquel congreso in-
ternacional de Roma en 1925, cuando 
se reunieron en torno a la persona del 
Santo Padre m á s de ocho mi l jóvenes 
católicos de todo el mundo. Yo tuve 
la dicha de encontrarme entonces en 
Roma y de escuchar las tiernas pala-
bras que el Pontífice les dirigió. 
Vosotros—decía—, sois la esperanza 
de la Iglesia, las pupilas de mis ojos. 
Pues bien, jóvenes católicos, que no 
se defraude esa esperanza de la Iglesia 
y no se defraudará, porque esta asam-
blea es señal evidente de un magnífico 
pervenir. 
Momentos antes del alzar llegaba al 
f e r ro la banda del Colegio Salesiano. 
Los muchachos que subían a pie por los 
atajos del monte, jadeantes y sudoro-
sos, pudieron aún interpretar la Marcha 
Real. 
En seguida, como había anunciado el 
Cardenal, comenzaron las comuniones, y 
aquellos héroes anónimos a que aludía i ventud Católica. 
por mi parte me considero como un 
soldado de fila, o a lo más, si queréis, 
un cabo." La "muchachada" ríe y aplau-
de. Después, el doctor Frutos Valiente 
hace algunos de esos párrafos largos, 
teológicos y vibrantes, que entusiasman 
al público. Por fin, si no "normas", les 
da algunos "consejos": unidad, santi-
dad, catolicidad y apostolicidad, "no-
tas de la Iglesia" que el Obispo de Sa-
lamanca glosa aplicándolas a la Ju-
Torre de Rodas, Puentes Pila, Sautu, 
Herrero García, Marina; los que echa-
ron con harto sudor y sacrificio la si-
miente de la Juventud Católica. Enton-
ces, la incomprensión, los recelos, hasta 
la hostilidad, todo eran dificultades, los 
tiempos heroicos de la gesta apostólica, 
porque venían los jóvenes a hacer Tes-
tificar a los viejos, a hacerles cambiar 
de métodos. E l empujón molestaba; pero 
¡Existe en E s p a ñ a una floración cultu- fIcil de reSolver es ia q | la vida es así 
"Hoy—decía, con su verbo elocuente, 
h ipara que "pueda dar sus frutos, t a n t o | j ^ j a * ^ . a " Ĵ̂  
PARIS, 11.—Según los diarios, pa - í ra j arábiera espléndida; pero es nece-i1o 
rece que los tres cuadros-un Muri l lo Saria la protección oficial del Estado l * ° ; * * " 1 Z ^ ^ campañas 
, 4 ^ - ^ , ^ r . ^ J s & T l s - m p _ 2 . -_.Jteatrales. Insistiendo en el ejemplo de ei obispo de Salamanca, cerrando lase 
Entre enhorabuenas, apretones de 
manos, despedidas, etc., la turba Juve-
nil se desbanda. De los cafés y de los 
"cines" salen "otras juventudes". ¿ Dón-
de es tá el Ideal? ¿Dónde es tán los fu-
turos forjadores de la España que vie-
ne ? Estas ansias de proselitismo, estas 
inquietudes por los grandes proble-
mas morales de la Patria, en mu-
c h a c h o s de los veinti trés para 
abajo, ¿no significan una revolución 
feliz, muy honda, en la mentalidad del 
pueblo católico? Ellos plantean proble-
tuvieron siempre por ideal la formación 
de una Juventud Católica robusta. 
Brinda el señor Alvarez Robles, por 
Castilla, y después habla en ca ta lán 
el señor Gaya, aunque no sin advertir 
antes que a no mediar el ruego hubie-
ra brindado en la hermosa lengua cas-
tellana. 
E l señor Pereiro, por Galicia, se di-
rige a sus amigos en efusivas pala-
bras. Más que a mí amigos—dice—ca-
si a meus "filiños". 
Viene después un brindis en vas-
cuence del señor Aguirre, una compo-
sición poética del representante de 
Murcia, unas palabras en valenciano 
del señor Haro y el señor Valiente ce-
de la palabra al señor Sautu. 
Este, que es el primer presidente de 
la Unión Diocesana de Madrid, pronun-
cia un elocuente discurso diciendo que 
en el Evangelio es tán la solución para 
los problemas sociales. 
Y, por último, recuerda el abrazo que 
en su persona dió el Papa Pío X I a la 
Juventud Católica Española. 
Una nota vibrante la dió el elocuen-
te discurso del señor Fuentes Pila, que 
cerró el acto. 
Hizo notar después su intima sa-
tifascción, al ver cómo la Juventud Ca-
tólica responde al espíritu de verdade-
ra compenetración. 
Hace notar la necesidad de los círcu-
los de estudios, que son los que han 
de marcar una dirección permanente. 
Por último, exhorta a todos a ejer-
citarse en la piedad, como fundamen-
to de virtudes. 
Todos escucharon muchos aplausos. 
E l señor Fuentes Pila fué interrum-
pido varias veces por las ovaciones. 
(Continúa esta información en 
segunda piaña) 
00 impresiona tristemente el áni-¡ron hallados ú l t imamente en E l H a 
ael t ranseúnte ni le mueve siquiera 
a respeto. 
Es preciso reconocer, en desdoro de la 
«nnnanirtnH - i , lanídad. que el efecto que le produ 
- - los muertos depende en gran parte 
cnJa l í : i r cuns tanc ia de que sean o no 
comestibles. 
Como el cerdo lo es, y todas sus 
íahH01168 causan tan vivo placer al 
lent i1" y sirven de un modo tan exce-
le las necesidades de la nutrición, no 
L s a p l r i J i ó n ^ s f ^ h a b S f ^ d í a s , j ^ a de los oradores-, hoy ya no hay I mas universitarios, Tdean^s'qüíraas'DO 
por hallarse asegurados en el viaje de mo en la política de acercamiento mu- f^fr ^ " 1 , " ^ 0 « , 0 ^ ? A , recelos. E s t á claro que sois una fuerza ' im™, i™.™™ esquemas po-
tener que estudiar más que un papel 
Problemas teatrales 3ola-mente: lo dominan; corrientemente 
no necesitan del apuntador, que en gran 
extenso y propicio 
vre, no son sino groseras falsificacio-
nes. 
c 6 ^ y u r a r i » y S e P r 0 1 . r ^ : ^ ,a capit^ de Méjico .e e s t r e n a b . ^ ^ ^ de ,0, " t e a t ™ 
d S o s , acusados de I n u l t o de esta- ™* °b™ t M t r a l todos 105 s4badM- No , existe 
fa a la Compañía aseguradora. 
nosotros, porque es preciso que haya 
unidad, disciplina, jerarquía . El Papa os 
ha puesto la mano sobre la cabeza, os 
ha dado el espaldarazo; sois soldados de 
L o s t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
son los n ú m e r o s 
71500, 71501,71509 y 72805 
ingleses no* primera fila, con Iniciativa y actuación 
es mucho, y en Madrid, donde se" har l !" Algo parecido sería necesario aauí Pr0pÍa dentr0 de la UIlldad de mando 
estrenado ocho la semana pasada, sa-idonde se sisme sistema contrarm «s» necesaria parfl la estrategia. Yo ni si-sigue sistema contrario. Se 
bemos algo de eso. Sin embargo, pare-1 escriben obras para compañías en vez 
ce que los fracasos se sucedían a cau- de formar compañías para obras. Los 
sa de tan forzada producción, y por no 
suprimir la novedad, se acordó que hu- cómicos, las Empresas y el teatro, en resumen, pagan los vidrios rotos 
quiera me atrevo a daros normas; el 
Primado, delegado pontificio, os trans-
mi t i rá las órdenes del Pontífice, jefe 
supremo de las milicias de la Iglesia; 
ción enérgica de su voluntad de vivir. 
¡Hombreá desorientados y medrosos, 
acercaos a recibir el impulso de la 
vida nueva! La vida es un perpetuo 
comenzar, decía el presidente de la 
Juventud Católica; acercaos a los jóve-
nes para tomar fuerzas, para empezar 
de una vez la nueva etapa de la Patria, 
y si no podéis, ¡marchaos, dejad paso 
a los jóvenes! 
Manuel ÜKAJÍA 
I n d i c e - r e s u m e n 
Crónica de sociedad Pág. 5 
¡Soledad! (folletín), por Ce-
ferino Suárez Bravo Fág. 5 
Cinematógrafos y teatros 
(Películas nuevas) Pág. 6 
Información financiera Fág. 7 
Estampas mejicanas ( E i 
sueño del compadre Urbi-
na), por M . Luis Guzmán. Pág. 8 
Conclusión, por Carlos Men-
doza Pág. 10 
Faíiques femeninos (Episto-
lario), por "E l A m i g o 
Teddy" Fág. 10 
JLa cirugía y el crimen, por 
M . de Mayo Fág. 10 
PROVINCIAS. — Fábr ica de harinas 
destruida por el fuego en Tarazona. 
Asamblea agraria en Pastrana.—Co-
mienza en Toledo q! curso de confe-
rencias cívicas (pág. 3). 
—o— 
EXTRANJERO.—Discurso del Papa 
a las presidentas de las Uniones dio-
cesanas femeninas (pág. 1).—Los re-
beldes mejicanos se han apoderado 
de Mazatlan, y las tropas del Go-
bierno, de Cañitas; se han subleva-
do fuerzas de las guarniciones del 
Sur de la Baja California (pág. 3). 
Se celebra en Roma la Asamblea 
Nacional del partido fascista; un im-
portante discurso de Mussolini (pá-
gina 10). 
Martes 12 de marzo de m u ( 2 ) E L D E B A T E 
Entus ias ta y c o n c u r r i d í s i m o mitin en el teatro de l a P r i n c e s a 
U n a j u v e n t u d v i b r a n t e l l e n a b a t o d a s l a s l o c a l i d a d e s , a d o r n a d a s c o n b a n d e r a s r e -
g i o n a l e s . D i s c u r s o s d e l o s s e ñ o r e s T o r r e y c o n d e d e R o d r í g u e z S a n P e d r o . E l 
s e ñ o r V a l i e n t e e x p o n e c o n m u c h a e l o c u e n c i a e l p r o g r a m a d e l a J u v e n t u d . 
U N D I S C U R S O A C L A M A D I S I M O D E L O B I S P O D E S A L A M A N C A 
MADRID.—Año XIX.—Núm. 8.18S 
E l mi t in celebrado el domingo por materno y que los defenderían con su 
la tarde en el teatro de la Princesa fué sangre. (Ovación.) 
un brillante epilogo para los actos de Señala también que la Juventud Ca-
esta Asamblea de Juventud Católica. tólica tiene que realizar una labor en 
El salón, lleno completamente. Habla materia de beneficencia, y en suma, ha-
representaciones de Los Luises, Aso- cer que se implante en E s p a ñ a el rei-
ciaciones contra la Blasfemia, Salesla- nado de la justicia y del amor, 
nos, etc. En muchos palcos lucían pre-| E l señor Valiente escucha una calu-
ciosas banderas de distintas Asociacio- i rosísima salva de aplausos. E l Obispo 
nes o uniones diocesanas de Juventud 
Católica. 
En la presidencia estaban el Obis-
po de Salamanca, el conde de Rodrí-
guez San Pedro, don Hernán Cortés 
y los señores Torre de Rodas y Va-
liente. 
• E l s e ñ o r T o r r e de Rodas 
E l primer discurso estuvo a cargo de 
don José Mar ía Torre de Rodas, que 
puso de relieve el entusiasmo, la dis-
ciplina de que ha dado pruebas la Ju-
ventud Católica. 
Recuerda el desfile de jóvenes aus-
tríacos, que tuvo ocasión de presenciar 
en el Tirol y el sentimiento que en-
tonces experimentó al creer que no 
podría llegarse en E s p a ñ a a hacer otro 
tanto. 
La Juventud Católica Española—aña 
de—nació pequeña, nació modesta y 
además pronto tropezó con la primera 
dificultad: la falta do hombres direc-
tores y la falta de pesetas. 
L a falta de recursos económicos no 
ha desaparecido. La falta de directores 
ya no existe. Tenemos por fortuna, 
un presidente que conducirá a estas 
grandes falanges juveniles a los t r iun-
fos que le esperan. (Aplausos.) 
Dedica un recuerdo a los primeros 
organizadores de la Juventud Católica 
en España, señores Fuentes Pila, Sau-
tu, Marina y otros. 
Tiene un párrafo para el Obispo de 
Salamanca, al que llama el Prelado de 
las Juventudes. (Aplausos.) 
Mejor que esos aplausos—continúa— 
el homenaje que debemos tributarle es 
la promesa de que pronto haya en to-
da E s p a ñ a uniones diocesanas de Ju-
ventud Catól ica tan fuerte como la 
de Salamanca. 
Alude a la hermosa carta del P r i -
mado y añade que el Cardenal Segu-
ra const i tuyó a la Juventud Católica 
en guardia de honor de la Acción Ca-
tólica Española. Dice dirigiéndose al 
conde de Rodríguez San Pedro, como 
presidente de la Junta Suprema de 
Acción Católica, que los jóvenes ca tó-
licos es tán siempre a sus órdenes. 
Pone de manifiesto la necesidad de 
formarse en los círculos de estudio y 
en los ejercicios espirituales. 
Hemos de ir—dice—contra la frivo-
lidad de estos días, que no es alegría, 
sino hast ío. L a verdadera alegría es tá 
en la paz de la conciencia. Pero nada 
de algaradas, sino a trabajar con es-
pír i tu de fe y de sacrificio. (Muchos 
aplausos.) 
E l s e ñ o r Valiente 
de Salamanca le abraza efusivamente. 
E l conde de Rodrí-
g u e z S a n P e d r o 
El presidente de la Juventud Católi-
ca, señor Valiente, es saludado con 
una salva de aplausos al comenzar a 
hablar. 
Afanosamente—dice—, pero siempre 
con éxito, la Juventud Católica va ex-
tendiéndose gloriosa y prometedora. 
Por todas partes surgieron asociacio-
nes juveniles como otros tantos hilos 
de luz que quisiéramos ver converti-
dos en fuego que caldee el mundo y 
lo convierta en un Incesario que dé 
perpetua gloria al Dios de la jus t i -
cia. (Aplausos.) 
Hay que Ir a esta unión—añade—con 
un gran espíri tu de caridad y teniendo 
siempre a la vista el verdadero mode 
El conde de Rodríguez San Pedro, pre-
sidente de la Junta Central de Acción 
Católica, toma también parte en el acto, 
aunque no estaba anunciado previa-
mente. 
Recojo esos aplausos—dice—para lie 
varios al Director Pontificio de la Ac-
ción Católica en España . 
Sois—añade, dirigiéndose a la Juven-
tud Católica—no una r isueña esperan 
za, sino un presente y una realidad es 
pléndidos. 
Sois una afirmación consoladora que 
marcha por una senda luminosa y cier-
ta. (Muy bien.) 
Mirad al mundo. ¿Dónde es tán todas 
aquellas escuelas filosóficas que carecían 
de verdadero fundamento? ¿Dónde es-
t án aquellas teor ías económicas? ¿Dón-
de aquellas leyes políticas por las que 
los pueblos creían tener derecho a re-
girse en absoluto? ¿Dónde e s t á n ? Todo 
son ruinas y escombros, la humanidad 
vacila en un mar de duda y de' Incer-
tidumbres. (Muchos aplausos.) 
En medio de este caos quedan en pie 
dos fuerzas: la desesperación y el odio. 
Y contra estas fuerzas destructoras te-
néis que trabajar, jóvenes católicos, for-
mándoos principalmente en la piedad 
para oponer al odio al caridad cristiana 
y a la desesperación la fe en m á s altos 
destinos. 
No he de daros normas—cont inúa— 
porque ello corresponde a la Iglesia y 
a sus representantes y aquí tenemos 
presidiendo a un eminente Prelado de 
la Iglesia española. • 
Quiero únicamente en estas breves pa-
labras aplaudir con entusiasmo y con-
gratularme de los actos tan hermosos 
como ejemplares que habéis celebrado 
con motivo de esta Asamblea. 
En medio del ambiente triste que nos 
rodea, debéis vosotros como jóvenes ca-
tólicos, cumplir vuestra elevada misión 
sobre la t ierra actuando de apóstoles. 
E l breve y elocuente discurso del con-
de de Rodríguez San Pedro fué acogido 
con una prolongada ovación. 
E l Obispo de S a l a m a n c a 
conocido en esta Asamblea, como lo que 
es; como una hija grande de la Iglesia, 
como una manifestación nueva en la 
forma, pero perpetua en el espíritu. 
"Consejos de amigo" 
Dar normas—cont inúa el Obispo de 
Salamanca — corresponde al Cardenal 
Primado, del cual para los efectos de la 
Acción Católica el Obispo de Salamanca 
es un soldado de filas, aunque tenga mu-
cho honor en Ir a la vanguardia para 
ofrecer su sangre. (Aplausos.) 
Os daré unos consejos de padre, de 
amigo. Puesto que la obra es la cató-
lica, es necesario que aparezcan siem-
pre en los Jóvenes las notas que dis-
tinguen a la sociedad católica. 
A propósito de esto, el orador explana 
en elevados conceptos la unidad, la san-
tidad, la catolicidad y la apostolícldad 
de la Iglesia, E l apostolado—agrega— 
no es sino una misión de Dios que cons-
tituye a Cristo en el primero de sus 
apóstoles. 
De estas notas debe participar la Ju-
ventud Católica, que ha venido a este 
mundo por misión providencial para 
congregar a los hijos de la luz. 
Ahora me parece que la Juventud 
Católica empieza el apostolado de Ac-
ción Católica. Me parece algo serlo 
este apostolado seglar, que, como muy 
bien decía el señor Valiente, hemos de 
ejercerlo obedeciendo. Nunca entre nos-
otros debe haber causa de división, 
siempre la unidad. 
Tenemos a la vista un pueblo hermo-
sísimo. Trabajad en él. I d a esas j u -
ventudes de obreros. I d a ellos con en-
tusiasmo. Cuanto más pobres, más nece-
sitan de las verdades del Evangelio. Sed 
verdaderos apóstoles, según la santidad 
aquí predicada. 
Con el Papa, todos y siempre, muy 
especialmente en esta hora gloriosa en 
que el Papa es la actualidad del mundo. 
El pontificado glorioso no es tá levan-
tado sobre la espada de Clodoveo, sino 
sobre la cabeza del m á r t i r de Martorlo, 
del apóstol San Pedro. 
Para terminar, el doctor Frutos Va-
liente dió vivas a Cristo, al Papa, a la 
Juventud Católica y a España, que fue-
ron contestados con gran entusiasmo. 
El Obispo de Salamanca fué objeto 
de una clamorosa ovación. 
H O M B R E P R E C A V I D O 
S C ü M D R 
1 ^ 
F u n e r a l e s p o r l a 
R e i n a m a d r e 
Cierra el acto con un magistral dis-
curso el Obispo de Salamanca^ doctor 
Frutos Valiente. La acabada oración del 
Prelado fué constantemente interrumpi-
da por las ovaciones del auditorio. 
Resta no más—dice—que yo cante el 
himno glorioso de la cristiana grat i tud: 
Tedéum. 
A t i . Señor, queremos confesar siem-
pre—dice en un bellísimo pár ra fo—y con 
especial motivo ahora nos parece "algo 
serio y bien cimentado para esperanza 
de la Iglesia, la Acción Católica de nues-
tro país. A t i , Señor, nuestras alaban-
zas y nuestra rendición absoluta. A t i 
queremos confesar con nuestra sangre, 
con nuestras vidas, con la presencia de 
nuestras almas cuando comparezcamos 
ante t i . Tedéum laudamos. 
Dedica un recuerdo al eminentísimo 
Cardenal Segura, que a su je ra rquía por 
razón del cargo une la que dan la san-
(Mu-
NO B A S T A T E N E R U N A POLIZA D E S E G U R O S ; C O N V I E N E T A M B I E N 
U N E X T I N T O R D E INCENDIOS 
("Philadelphia Inquierer".) 
l lWlimil l l l l l l l lM 
Caillaux se declara por 
las Congregaciones 
El proyecto presentado está de 
acuerdo con las leyes 
A d e m á s es preciso que la e n s e ñ a n -
z a de los franceses en el extran-
jero no sufra perjuicio 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 11—Sin perjuicio de seña-
lar otro día las cuatro tendencias que 
se dibujan en el seno del partido ra-i que estaba de guardia, 
dical socialista—las más detonantes de 
J o r g e V h a s a l i d o p o r 
p r i m e r a v e z 
• 
P a s e ó , a c o m p a ñ a d o de la Reina , 
por los jardines de su residencia 
Las Memorias de Lloyd George 
M U N D O C A T O U C n 
E l Cardenal Primado ha dado comienzo a las conferencias cuares. 
males en Toledo. Catedrát i cos y alumnos de Barcelona ce lebra 
una fiesta en honor de Santo Tomas de Aqumo. E l domingo será 
consagrado el nuevo Obispo auxiliar de Toledo. 
i - i r<irr4ans«lAc Fran- l los hornbres Placere8 V dicha8." Con Funeral por los Cardena les r r a n fra8e qu}so sentar ¿ ¿ ^ . j ^ * - ^on egU 
Cica-Nava y Vico E n laa sucesiva* conferencias s« 
y Vico, que fueron ^ n c i o s en Madrid j hallarán el áncora H^a 
En el centro ñ ^ a b a un severo ^ el cr,st,annc;ia fe la 
falco rodeado fe hachones y en d aUar P ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ JUe „ 
mayor, w f u s m e n t e J t w a ^ O , ^ onj» tlerra a éll n e8ta 
de Migue Angel, copia de la que e^3te f ¿segurad* L01,6" 
en el Vaticano. Ocupó la Prcsldípcla llerr, difícilmente naufra™ ,,2V11 la 
Mimólo dp Su Santidad, monseñor Te- tierra aincumenuj nauiraga un barco-
S i n ! a u f se sentó en el trono, al!con el áncora clavada en el Cielo £ 
S ^ Í ^ L g lio; y V ^ / ^ ™ ^ a ^ c o ^ i n S ^ n T a ^ , 
;eontde ^ ^ t s s ñ S ^ ¿ ¿ í £ s,anti81ry r86^ oflcía^p:isls; 
po de bion y « j w w n » » w ^ fnmhi¿n denal. que termino con varias a d v e r t í 
cias para el día siguiente. a' el secretarlo de la Nunciatura, monseñor 
Crespi; los señores Montaña. Echevarr ía 
y Goy. del Tribunal de la Rota; los se-
ñores Navarro y Acosta, del Clero pa-
rroquial; varios representantes de Or-
denes religiosas, entre ellos los padres 
Miguel c Gil. provincial y rector de los 
Redentorlstas, a cuyo cargo está la igle-
sia Pontiñoia. y bastantes fieles. 
Ofició en la misa monseñor Pablo, ca-
pellán de honor de Su Santidad^ asis-
tido por los padres García 5' Miñón. J* 
la capilla musical, bajo la dirección del 
maestro Soto, y reforzadas con elemen-
tos de la Catedral y Capilla Real, in-
terpretó la misa y responso de PerossI. 
En el responso ofició el Nuncio de Su 
Santidad. 
* » » 
HUELVA, 11.—En la capilla de la co-
munidad de teresianas se han celebrado 
solemnes funerales en sufragio del Car-
denal Vico, protector de dicha comuni-
dad, fallecido recientemente en Roma. 
Asistieron los niños de las escuelas de 
la feligresía y bastantes fieles. 
Monumento al C o r a z ó n de J e s ú s 
El Vicario capitular del Obispado ha 
aprobado la formación de la junta del 
monumento al Sagrado Corazón de Je-
sús en el monte de Guía, cuya presiden-
ta es doña Elena Sagueiro. viuda de 
Oya. Esta junta se propone imprimir 
gran actividad a la propaganda de las 
)bras del monumento. 
Conferencias cuaresmales 
en Toledo 
LONDRES, 11.—Por primera vez! TOLEDO. 11.—A las oncho de la noche 
desde hace cuatro meses, el rey Jor- comenzaron hoy las conferencias cuares-
ge V de Inglaterra ha podido salir pa-,1 males, a cargo del Cardenal Primado, 
ra pasear por los jardines de Craig- Est^!1 dedicadas a los hombres. Asisttn 
weill House. Acompañaban al Monarca I™"1103 de cabailero0s• :?,"e "^vnr , „ • , . . , * . n.. i TT 'los cruceros, el coro y la capilla mayor, la Reina y el m é d ^ o sir Stanley Hwett. E1 primaci0 ocupa ¿ n sc>1io bajo dosel. 
las cuales son las que se apoyan en 
sus dos m á s caracterizados prohom-
bres: Herriot y Caillaux—, la actuali-
dad exige hoy que subrayemos el dis-
curso pronunciado ei domingo por el 
ex ministro de Hacienda. No empece 
que Caillaux sea un solitario, que su 
influencia parlamentaria apenas si trans-
cienda a la C á m a r a popular para que 
en torno, aunque a distancia de su per-
sonalidad, exista un cerco permanente 
y de atención de vigilancia que. cuan-
En la iglesia del Santísimo Rosario Ido el lobo habla, expresa un temor no 
(Torrijos, 38). y costeados por su fun-
dadora, la marquesa de Monesterio, se 
celebraron unos solemnísimos funerales 
por la reina doña María Cristina, Ofició 
el padre Inocencio García, O. ?.; la ora-
ción fúnebre estuvo a cargo del padre 
Antonio G. D. Jigar. 
Presidió el duelo el superior de la re-
sidencia de padres Dominicos, padre R i -
cardo Casado, al que acompañaban e*l 
i 1 } ^ 6 / 6 ^ 6 1 1 ^ ^ don José y don dical socialista, Caillaux. tras Ricardo Martorell. 
lo: Jesucristo. No tomemos por mode-itidad y el espíri tu de sacrificio 
los a los compañeros, que esto no es chos aplausos.) 
prác t ica cristiana. ¿Cómo los santos! En la comunión de la Santa Misa 
hubieran así sido santos? Si San Luis '—cont inúa—tuve un especial recuerdo 
no hubiera tomado únicamente por mo-!para la Juventud Católica Española por-
delo a Cristo, ¿cómo iba a considerar- que los jóvenes católicos son los verda-
se pecador? (Muy bien.) deros serafines del Cielo. 
Tenemos que huir además de los Yo he asistido a la marcha de la Ju-
grandes éxitos momentáneos , porque ventud Católica desde sus comienzos y 
así no se realizan las grandes obras, ¡pude ver cómo muchos se excusaban de 
No podemos fracasar nunca; nuestra:prestar su colaboración a esta obra, con 
obra no puede fracasar si nos Impregna 
mos bien del espíri tu del Evangelio. E l 
Sumo Pontífice ha dicho que dentro de 
el pretexto de que es Impropio de la 
edad. A la juventud hay que darle—di-
cen—lo que le corresponde. L a vieja 
movimiento político, que si es de nues-
tro campo es para algunos como un 
escape de gas del Infierno y es, en cam-
bio, saludable y como una aurora si pro-
cede del campo contrario a Cristo. 
No venía la Juventud Católica para 
nada de esto. F u é Cristo el que la hizo 
nacer para confundir una vez más a los 
que creen que alguna vez se puede pro-
ducir vacante en el Trono de la Provi-
dencia como se produce en los tronos de 
la tierra. (Ovación.) 
Es la Juventud Católica una floración 
solemne del Catolicismo. Todos la hemos 
la Acción Católica, la Juventud, es lo teor ía de l a cariie ¿1 diablo y los des-
m á s Importante, lo mejor, lo más útil. L Q ^ ^ A DÍOS 
Hagámonos dignos de estas palabras Creían ot;os que se trataba de un 
del Papa. 
Es necesario crear ambiente, porque 
los hombres directores no pueden pro-
ducirse en un desierto. Hace falta un 
gran espíri tu de disciplina, que es el 
principio de la verdadera libertad; lo 
cual no quiere decir que no deba reinar 
una gran unión. En esta obra no hay 
altos ni bajos. 
Se necesitan hombres directores—con-
t i n ú a el señor Valiente—. España ca-
reció de clases directoras. Hemos de 
Jr destacando a los muchachos que va-
len, y las ideas de arriba han de venir 
y de arriba vienen. 
Pero no hemos de predicar sólo con 
palabras, sino con obras. Consideremos 
siempre que el pueblo nos envía y nos 
visita. No nos envanezca la altura y 
seamos predicadores de obras. 
Misión fundamental ís ima de la Ju-
ventud Católica es tener una serie de 
reglas prác t icas . No es labor nuestra 
atar y desatar, que para eso ya es tán 
las autoridades eclesiásticas, sino bus-
car la unión de todos. Cuando condena-
mos, por ejemplo, la inmoralidad am-
biente, debemos i r m á s allá, y buscar 
por qué medios podríamos llegar a la 
dignificación del teatro, del arte, de la 
literatura, etc. Hemos de ir, pues, con 
un espíri tu práct ico. Predicar sólo, no; 
dar normas. 
Además hemos de llegar oportuna-
mente y nos a y u d a r á mucho para el 
triunfo de nuestra obra el organizar 
grandes paradas, como la que esta ma-
ñ a n a hemos podido presenciar en el 
Cerro de los Angeles. (Aplausos). De-
bemos lanzarnos, pues, a esta obra de 
unión con renunciamiento de todo. El 
Pontífice ha dicho que los que se dedi-
can a estas obras son un linaje esco-
gido. (Muy bien.) 
Alude a la si tuación porque atravie-
sa determinado país, y después de citar 
los monumentos nos venerandos de la 
España católica, añade que está seguro 
de que si algún día las circunstancias 
lo exigieran todos los jóvenes católi-
cos Irían a rodear esos monumentos que 
aprendieron a venerar desde el regazo 
Asistieron toda la Comunidad, la mar-
quesa de Monesterio, duquesas de Alme-
nara y Montalbo y las Congregaciones 
establecidas en dicha iglesia, 
—En la iglesia de los padres Capuchi-
nos, de la plaza de Jesús, se han celebra^ 
do. costeadas por la Real e Ilustre Es-
clavitud de Nuestro Padre Jesús Naza-
reno, todas las misas de un día por el 
eterno descanso de la Reina madre. 
—En el Colegio de las Escolapiaa. sito 
en la calle de Evaristo San Miguel, se 
ha celebrado un solemne funeral por el 
alma de la Reina madre. 
También tuvo lugar una misa de co-
munión, en Ja que recibieron el Pan de 
los Angeles más de cuatrocientas perso-
nas, entre religiosas, alumnas y ex alum-
nas. 
—Organizado por la Federación Valen-
ciana de Sindicatos Agrícolas y el Real 
Sindicato Agrícola de El Pardo, se ce-
lebró un solemnísimo funeral por el eter-
no descanso del alma de la reina doña 
María Cristina, en la parroquia de aquel 
sitio. La capilla Mateos, dirigida por su 
maestro, señor Zaldivar. interpretó la 
misa de Perosi. a seis voces.. 
Ofició el consiliario del Sindicato, don 
Manuel Cuevas, asistido por todo el Cle-
ro de la localidad, y Comunidad de pa-
dres Capuchinos. 
La oración fúnebre estuvo a cargo del 
doctor don Rogelio Chillida, canónigo 
magistral de la Metropolitana de Valen-
cia. 
Presidieron el ayudante del Rey; se-
ñor Vigón, en representación del Prín-
cipe de Asturias; el marqués de Villa-
gracia, como presidente de la Federa-
ción Valenciana de Sindicatos Agríco-
las; el administrador del Patrimonio y 
el presidente del Sindicato. 
Asistieron las autoridades civiles y mi-
litares. Junta directiva y organismos del 
Real Sindicato, nutridas representaciones 
de la Administración Patrimonial. Ayun-
tamiento. Asilos. Palacio, regimiento de 
Telégrafos, Guardia civil, Círculos de 
Recreo y Unión Local, todos los obreros 
del Patrimonio y numeroso público. 
exento de admiración. 
E l oportunismo de Caillaux, su agi-
lísima visión de los fenómenos políti-
cos, sociales y económicos se ha tra-
suntado con la eficacia de un dardo en 
sus úl t imas palabras. A la concepción 
simple, marchita, ingenua que Herriot 
reitera día tras día acerca del papel 
que Incumbe en Francia al partido ra-
de ha-
ber recordado con arrogancia que fué 
él, y no Herriot, el ministro de Val-
dekc-Rousseau ha opuesto textual-
mente lo siguiente a propósito de los 
famosos art ículos relativos a las mi -
siones religiosas: "Los textos actual-
mente propuestos, inteligentemente con-
feccionados por un republicano del cen-
tro, es tán de acuerdo en sus grandes 
lineas con el espíritu de la ley de 1901 
y es necesario que la enseñanza confe-
rida a los franceses, sean quienes sean, 
en el extranjero no sufra ningún per-
juicio." 
Cuanto a los demás puntos del pro-
grama de su partido, Caillaux ha ca-
lificado elegantemente de "Un catálo-
go sólo a propósito para el vagabundo 
de los espír i tus" . Ante todo ha pun-
tualizado, es preciso corregir los hábi-
tos del trabajo, modernizar el procedi-
miento, adaptar el régimen parlamen-
tario a las evoluciones que los aconte-
cimientos imponen. Los textos y los 
proyectos de ley se embotellan en la 
Cámara popular mientras que el meca-
nismo parlamentario en el Senado fun-
ciona en el vacio. L a mejor manera 
de defendernos ante la terrible campa 
L A S MEMOllIAS D E G E O R G E 
junto al púlpito del lado del Evangelio. 
En este primer día hizo la exposición 
LONDRES, 11.—El "Evening Stan- del tema que desarrollará en las suce-
dard" dice que el jefe del partido U b e - * * » la introducción preliminar ha-
bla de la satisfacción que siente al ver ral y ex presidente del Consejo, Lloyd 
George. por haber terminado su contra-
to con el grupo periodístico Hearst. que 
le impedia colaborar en otras empresas 
o publicaciones, ha decidido escribir sus 
Memorias. 
Según dicho periódico, ha declarado 
que no podía resistir a la tentación que 
suponía la oferta recibida de un editor 
que Toledo responde a su afecto pater 
nal. Las conferencias del año pasado t i 
tuláronse "Horas de luz"; este año las 
llamaré "Horas del cielo". 
Después de rezado el rosario, el Car-
denal desarrolló la conferencia del día. 
Recuerda que hace doce años, en víspe-
ras de su consa-racíón episcopal, se re-
tiró un pies a la soledad de un coñvento. 
al Monasterio Cisterclense de San Isido-
C o n s a g r a c i ó n episcopal 
TOLEDO. 11.—El próximo domingo 
la Catedral, se celebrará la consagraran 
del Obispo auxiliar de Toledo, don p l 
iiciano Pizarro. ex Deán de Corla, n j 
consagrante oficiará el Nuncio, y de ' 
lados asistentes los Obispos de Plaapr, 
cia y Corla. en' 
Conferencia del s e ñ o r Tortosa 
ANTEQUERA, 11.—Con ocasión de 
hallarse en esta ciudad el elocuente ora-
dor sagrado doctor don Diego Tortosa, 
canónigo de la Catedral de Madrid, d a í 
do conferencias de las que organiza 
anualmente la cofradía conocida por la 
de Abajo, una de las más renombrada* 
de esta ciudad, el Círculo Mercantil in-
vitó al orador a pronunciar una confei 
renda, que se celebró en el teatro Roda 
sobre el tema "Patriotismo y un deber"' 
El señor Tortosa fué ovacionadísimo. EÍ 
Ayuntamiento le ha nombrado hijo adop-
tivo de Antequera. ^ 
Homenaje a V á z q u e z de Mella 
BARCELONA. 11.—Ayer se celebró en 
el Círculo Social Tradiclonalista, de la 
calle de Cucurulla, la anunciada velada 
necrológica en memoria de los mártires 
de la tradición y de su cantor el tribu-
no don Juan Vázquez de Mella. Ocupó la 
presidencia don Dalmacio Iglesias. Entr« 
otros oradores, don Dalmacio Iglesias 
pronunció un discurso de elevados to-
nos, que fué acogido con grandes aplau. 
sos. 
E n honor de Santo T o m á s 
de Aquino 
BARCELONA. 11.—En la Iglesia de loi 
padres Dominicos, de la calle de Ansias 
March, se celebró una fiesta religiosa en 
honor de Santo Tomás de Aquino, orga-
nizada por catedráticos y alumnos de la 
Universidad. Instituto, Escuelas especia-
les de Barcelona. Uttciaron algunos sacer-
dotes, que son alumnos de la Universi-
dad. Se cantó la misa de Perossi. 
Asistieron el rector de la Universidad, 
los represntantes de las autoridades, de-
canos de todas las Facultades, director 
del Instituto, directores de las Escuelas 
de Comercio, Arquitectura, Ingenieros 
Industriales, Normales de Maestros y 
gran número de catedráticos, con BUS 
familiares, así como muchos alumnos de 
todos los centros de Barcelona. 
que oculta su nombre, quien le ha ofre-jro> de Dueñas, tendido en las llanuras 
cido una cantidad fabulosa. 
Sus Memorias las escribirá rápida-
mente, a poder ser, antes de las elec-
ciones, con objeto de que dicha publi-
cación le sirva de ayuda en su propa-
ganda electoral. 
Ha añadido que la parte más Intere-
sante de sus Memorias será la que se 
refiere a la política exterior de Gran 
Bre taña desde la gran guerra. 
G R I P E 
INFORMACION C I E N T I F I C A 
Abundante y seria experimentación nos 
permiten someter a la consideración de 
la estudiosa clase médica la trascen-
dental y práctica conclusión de que es 
positivo el resultado de la vía gástrica 
tomando desde el comienzo el contenido 
de una ampolla, diluido en vaso de agua 
azucarada y repitiendo cada cuatro ho-
ras, hasta desaparición de fiebre y que-
brantamiento general, de K I N Y O Anti-
gripal, que, al igual de cuando precisa 
ser inyectado oportuna e inteligentemen-
te, es. sin duda alguna, el tratamiento 
más científico, simplificado y eficaz de 
todos los conocidos, y con tanta mayor 
seguridad cuanto m á s rápidamente se 
prescribo para tomar o inyectar. 
blico o a los intereses materiales y mo-
rales del país. Sí el concesionario no 
observa estas normas de concesión de 
que es titular, le será retirada sin in-
demnización." 
E l otro texto depositado por el Go 
de Castilla. Durante aquel mes, en que 
quiso prepararse para recibir la cruz 
que Dios iba a poner sobre sus hom-
bros, ocupó una celda humilde, en cuya 
sencilla mesa encontró un libro grande 
-perfectamente- encuadernado, titulado 
"Vida de San Benito, comentada", y jun-
to a él un librito pequeño sin encuader-
nar, titulado "Llave del cielo"; comenzó 
a leerlo, y cada vez le interesaba más. 
E l autor, un monje trapense. perteneció 
en el mundo a una de las m á s nobles 
y ricas familias de Francia, y había de-
jado su carrera, su porvenir y su for-
tuna para ir a encerrarse entre cuatro 
paredes en tierra extraña. Dice que toda 
la noche estuvo meditando sobre la fp-
licidad de aquella alma hermosa, que fué 
al Monasterio en busca de la senda del 
Cielo. A la mañana siguiente salió a pa-
sear al único paseo de que disponen los 
monjes en aquella casa, un patio enorme 
que les sirve de camposanto. Junto a 
una de las fosas abiertas estaba otra re-
cientemente cubierta, sobre la que había 
una cruz y un nombre. La de aquel mon-
je, muerto después de treinta años de 
religión y penitencia, que había escrito 
aquel hermosísimo libro, titulado "La 
llave del Cielo". 
Meditando sobre aquella sepultura, me 
parecía oírle: "Mira, aquí está la senda; 
por ésta llegarás pronto a la puerta del 
Cielo, donde está la llave." 
Este recuerdo le asaltó al buscar te-
ma para estas conferencias. Como le es-
cuchan todos los hombres de Ja ciudad 
de diversos grados de culturaJlesde el 
docto catedrático al obrero míHia l , que 
viene fatigado de su trabajo en el campo 
o en el taller, necesitaba un tema que 
bierno en el mes de noviembre se ex- 8'ent*o de palpitante actualidad a todos 
presa as í : " E l contenido de toda emi- Por ,^ual> Interesara y atrajera, y ha ele-
sión que presente un ca rác te r político ¡ g f ^ ^ 
ñ a que a este respecto se desencadena | t e — ^ T ^ t n * ^ ^ ™ ^ 
en toda Europa es obligar a los Go-I ̂ / ^ ^ ^ treyg ^ ^ lo me < 
B e n d i c i ó n de u n a imagen 
MALAGA. 11.—En la iglesia de la 
Merced se celebró la solemne bendición 
de la nueva imagen de la Virgen de la 
Consolación de las lágrimas, adquirida 
por la Hermandad de Jesús de la San-
gre, que desfilará la próxima Semana 
üanta. Ofició el Prelado de la diócesis, 
y pronunció un elocuente sermón el pe-
nitenciario don Antonio García. Al ac-
to asistieron la autoridades y mucho 
público. 
Velada en Oviedo 
OVIEDO, 11—El próximo miércoles se 
celebrará, en el Teatro Campoamor, la 
anunciada velada conmemorativa de la 
solución de la cuestión romana, en la 
que ha rán uso de la palabra el secre-
tario de A. C. N . de P., señor Carreno. 
el marqués de la Vega de Anzo, señor 
Fernández Ladreda. y el Prelado dé la 
diócesis. Se leerá una poesía del señor 
Díaz Rodríguez, y ac tuará la Masa co-
ral Vetusta, compuesta de más de dos-
cientas voces, y es probable que se pro-
yecte la película " E l Tratado de Le-
t rán" . 
E l mensaje de Z a r a g o z a al Papa 
ZARAGOZA, 11.—Esta tarde el alcal-
de, señor Allué Salvador, con el canónigo 
don Santiago Guallar. visitaron al Arz-
obispo de Zaragoza para hacerle entrega 
de la copia del mensaje que se acordó 
dirigir al Papa el día del mitin y mani-
festación, que se celebró para solemnizar 
el arreglo de la cuestión romana. Esta 
extendido en un magnífico pergamino de 
gran mérito, obra de los hermanos Ai-
bareda. El Prelado cuidará de enviarlo 
a Roma. 
biernos a que se disciplinen y a que 
nos disciplinen a nosotros mismos. 
La censura de la radio 
Ante dos textos a propósito de la 
censura nacida en el estatuto de radio-
difusión se encont ra rá el Parlamento 
cuando, en fecha próxima, discuta este 
proyecto. E l texto del subsecretario de 
Bellas Artes dice as í : "Ninguna emi-
sión de radiodifusión puede tener por fin 
o por efecto atentar a la defensa na-
cional o a la seguridad del Estado o a 
sus relaciones exteriores al orden pú-
nos antes de su difusión o transmisión 
en la prefectura de Policía para Pa r í s 
y para el departamento del Sena y en 
las respectivas subprefecturas para los 
otros departamentos. La prefectura de 
Policía y los prefectos podrán prohibir 
la emisión." 
Como se ve. una y otra redacción dis-
crepan respecto a si la censura se debe 
establecer "a pr ior i" o "a posteriori". 
Parece ser que p rospe ra rá la primera 
con una enmienda en el sentido de im-
poner fuertes sanciones pecuniarias a 
los contraventores.—Daranas. 
Seguramente ext rañará que se elija tan 
desacostumbrado tema; es que no apren-
demos de nuestros enemigos. 
Los enemigos de la Iglesia utilizan co-
mo arma principal para socavar los ci-
mientos del orden social cristiano, ne-
gar los premios y los castigos: niegan 
el Cielo. Tratan de arrancar del corazón 
de los hombres toda esperanza ultrate-
rrena. 
Cita las figuras más salientes del ateís-
mo internacional, que han querido ridicu-
lizar el dogma consolador de la es-
peranza. Wéber. el 3 de febrero de 1883, 
en pleno Parlamento alemán, dijo: "Dios 
ha dejado el Cielo para los gorriones y 
los ángeles y la tierra ha creado para 
— P a r e c e que pesan, ¿ v e r d a d ? 
— S e ñ o r , eso depende de la propina 
que usted me de. 
("The Humorist", Londres.) 
— ¿ E s fácil conducir estos trenes e l é c t r i c o s ? 
— S í , señor . No hay m á s que seguir l a corriente. 
("Le Rire", París.) 
L O G I C A I N F A N T I L 
M a m á , ¿ e l t e r m ó m e t r o lo in-
¡ventó Mercurio, ¿ v e r d a d ? 
("Péle-Meie", Pa r í s . ) 
—•Bueno, hablemos claro. ¿ C o n q u é cuenta 
usted para casarse con mi h i j a ? 
— S o y un hombre modesto; me basta con 
lo que usted le de. 
("The Humorist", Londres.) 
£ 1 m o n u m e n t o a 
R e i n a m a d r e 
la 
L A S U S C R I P C I O N NACIONAL 
Donativos desde 1.000 pesetas entre-
gados en los distintos puntos üe 
cripci0n: pesetas. 
OQ 000 
Marqués de Valdecilla IQ'OOO 
María Luisa Pelayo I0'QOO 
Banco Central ••••• ' " 
Compañía de los Ferrocarriles 
Andaluces g'ooO 
Duquesa viuda de Osuna 
La Equitativa (Fundación Ro- g000 
sillo) 3.000 
Marquesa viuda de Vlana g.oOO 
Marqueses de Llanduri •••• 
Duques de San Pedro de Gala- ^tffi 
tino 2̂ 000 
Marques de Viana •••• 
Hijos de M. Rodríguez Acosta, ^ 
de Granada j.oOO 
Condes de Atarés joOO 
Duques de Plasencia, joOO 
Duques de Santoña 1.00O 
Condes de Rosillo 1.0OO 
Hugo Scherer j.OOO 
Marqués de Povar 1.0OO 
Marqués de Oquendo j.oOO 
Capitán general Weyler 
Señores de Calonge (don Ale- l00o 
jandro) l-00" 
Señores de Maestre (don José;. 
Marqués de Vlllamejor de San- l00o 
tlago 
Puntos de suscripción 
Los donativos para la suscripcJonP. 
den enviarse a los siguientes pu ^ ¿ 
E L DEBATE. Colegiata, 7, y te a 
quiosco de la calle de Alcalá, 1 ̂  tíes 
las Calatravas, de nueve a una y 
a siete. ,, gerrai50' 
Administración de " A B C . tarde-
número 55, de una a ocho de » „ pu-
Administración de "E l toP^Ja» cu»* 
que de Alba, 4, de diez a dos V iV, 
tro a ocho. Banco de España, de (Ja-
Banco Hlspano-Amerlcano, PlaZ,^ 55. i * 
nalejas, 1; Banco Urquljo. Ale*'»- 3 ^ 
dlez a dos y de cuatro a cinZonzáieU 
co de Bilbao. Alcalá. 16; casa ^¡ ¡¿gí* 
Conde de Peñalver, 10; librería ' 
do Fe, Puerta del Sol. ÍX 
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Martas 12 de marzo de 192» 
Fábrica de har inas destruida por el fuegoITOOOS LOS ALUMNOS DE f i g u r a s p r a c t ü a l t d a d Victor ias p a r a ambos bandos en M é j i c o 
Asamblea agraria en Paslrana. Agasajos a los marinos ingleses en 
Barcelona. U n obrero muerto a causa de un desprendimiento de tie-
rras en Lugo. Comienza en Toledo el curso de conferencias c ív icas . 
SE INAUGURA LA CAJA REGIONAL DE PREVISION EN SANTIAGO 
[A 
Los condes de Zamoyski en A v i l a 
AVILA 11—Al mediodía llegaron en 
,.tomóvlÍ el conde de Zamoyski con su 
a n n S la infanta doña Isabel Alfonsa. 
¡Serón cumplimentados por el gobema-
S r v el alcalde. Estos obsequiaron a sus 
«ítezas espléndidamente. Por la tarde sa-
lieron para Sevilla. 
* * » 
TOLEDO 11. —Anoche, en automóvil, 
nptraron de Madrid los condes de Za-
rtMWSkl Conducía el coche el conde. El 
"í^vo matrimonio se alojó en el Hotel 
r-Rstilla La infanta doña Isabel Alfon-
-a v su marido cursaron diversos tele-
gramas al extranjero, agradeciendo las 
Licitaciones que les han enviado. Esta 
niáñana, a primera hora, emprendieron 
el viaje. 
E l enmen de un guarda 
AVILA, 11—En el pueblo de Santo Do-
mingo de las Posadas, cuando se encon-
traba trabajando el vecino Benigno Pin-
dado sordomudo, pasó por allí el guarda 
v sómatenlsta Joaquín Bermejo, que 
conducía un carro, y sin mediar palabra 
disparó su tercerola sobre Benigno, que 
resultó muerto. E l agresor vagó por las 
Inmediaciones del pueblo y después se 
presentó a la Guardia civil del puesto 
de Mendigorria. Luego de declarar fué 
trasladado a la cárcel de Avila. Los ve-
cinos del pueblo no saben a qué atribuir 
c] crimen. El Juzgado de instrucción de 
¿sta capital salió para el lugar del he-
cho con objeto de instruir diligencias. 
Agasajo a los marinos ingleses 
BARCELONA, 11.—A primera hora de 
esta tarde se celebró el banquete íntimo 
dado por el Ayuntamiento al contralmi-
rante jefe de la escuadra inglesa surta 
en este puerto. Presidió el alcalde y asis-
tieron, además del contralmirante Cara-
ment, los jefes de los buques, tres conce-
jales, el jefe del ceremonial del Ayunta-
miento y otras personalidades. Se cam-
biaron algunos brindis. 
--Como estaba anunciado, mañana 
abandonarán este puerto los buques que 
forman la división de la escuadra ingle-
sa, que se dirigirán a Pollensa. 
Asamblea agraria en Pastrana 
GIJAD ALA J A R A 11.—Se celebró en 
Pastrana una Asamblea organizada por 
el Secretariado Nacional Agrario y Co-
munidad de Labradores. 
Asistieron representaciones de Albala-
te Almonacid, Escopete, Fuertelaencina, 
Ontiva, Sayatón, Benera, Villarejo de Sal-
vanés y Yebra. 
Presidió don José Pnmo de Rivera, 
acompañado de las autoridades locales. 
Hablaron los párrocos de Pastrana y Ye-
bra, don Andrés Toledano, don Mariano 
Benavente, de Villarejo; don Ramiro V i -
llarino y don Rafael de Roda. 
El señor Primo de Rivera (don José), 
hizo un breve resumen del acto. Después 
£e celebró un banquete en honor de los 
expedicionarios y representantes de los 
pueblos invitados, que estuvo muy con-
currido. 
Desprendimiento de tierras 
LUGO, 11.—En el punto denominado 
Roeta ocurrió un desprendimiento de 
tierras con motivo de las obras que se 
realizan para el ferrocarril de la costa» 
A Consecuencia del accidente resulto 
muerto el obrero Enrique Villares. 
Plagas de conejos 
MALAGA, 11.—El gobernador, en vista 
de la plaga de conejos que se han pre-
sentado en términos del pueblo de Coma-
res, ha autorizado al vecindario para or-
ganizar batidas para cazarlos . 
Conferencia de B e r m ú d e z C a ñ e t e 
MALAGA, 11.—Ante numeroso y se-
lecto público disertó esta noche en la 
Sociedad Económica de Amigos del País 
don Antonio Bermúdez Cañete. Hizo la 
presentación del orador el presidente, 
don Emilio Baeza, que enalteció la per-
sonalidad del conferenciante. 
El señor Bermúdez Cañete t ra tó (13 
"Málaga en el presente económico na-
cional". Describe la realidad económica 
actual. Somos país—dijo—preponderante-
mente agrícola. Mas nuestras condicio-
nes geológicas son quizás más adecua-
das para la producción industrial. Esto 
significa alta técnica; esto es: ciencia, 
cultura 
Para conseguirlo hay que actuar so-
bre el factor hombre, causa y efecto ie 
toda la producción económica. 
Hay que llevar a la juventud desde 
burocracia a las especialidades técnicas 
libres y a amar el riesgo de la empresa. 
Ello es necesario, porque es imposible 
ser debidamente agrícolas si no tene-
mos una técnica adecuada y porque sólo 
con la agricultura no podemos pagar 
todos los productos industriales que ne-
cesitamos. 
En este cuadro. Málaga puede consti-
tuir un foco de la nueva vida económica. 
Aquí—quizás por influencias de sangre 
extranjera—se nota más afición a los 
negocios. Málaga ha de buscar su por-
venir en ser centro exportador de la 
producción de su tierra—vinos, aceites, 
naranja..—; en la acentuación de las in-
dustrias, actualmente débiles, y, sobre 
todo, como centro de turismo. 
Para ello hay que arriesgarse un poco 
y formar una gran sociedad que dispon-
ga de un crecido capital—a lo menos 
cincuenta millones de pesetas—, que 
construya carreteras, campos de depor-
tes, grandes hoteles y cuanto, necesite 
un bien organizado servicio de atrac-
ción de turismo. 
El señor Bermúdez Cañete fué calu-
rosamente ovacionado. 
L a C a j a de Prev i s ión de Santiago 
SANTIAGO, 1 L — A las cinco de la 
tarde se celebró el acto de Inaugurar 
^ Caja regional de Previsión. Asistie-
ron las autoridades, corporaciones y per-
Bonalldades. 
Acompañado por el capi tán general, 
ijobernador civil y presidente de la Caja, 
llegó el ministro de Trabajo, que fué 
^ogido con una gran ovación. Bendecl-
úo el nuevo edificio por el Vicario, par 
saron todos al salón de actos, donde el 
Presidente de la Caja pronunció un dis-
curso, en el que dijo que no fué un ca-
pricho ni vanidad el buscar más cómo-
do albergue al tesoro de la Previsión 
Gallega, sino que le obligó la necesidad, 
cada vez más sentida, por el acrecen-
amlento continuo que experimentan'los 
«pgurog sociales. Por indicación del mi-
{"stro, habló el representante del Insti-
nto Nacional de Previsión, que felicitó 
a la Caja de Santiago por la brillante 
iabor realizada. 
uresPué3 el señor Aunós hizo un dis-
ner^ en el que, reflriéndose a la rege-
radora obra de previsión realizada por 
c iT>rftitut0' hab10 de la necesidad de uinplir con el deber de amparar a la l a n i d ^ Fué ovaclonado< 
fue ^ a i s t r o y demás personalidades 
Ei0n 9b3e^ulados con un "lunch". 
Lut'o señor Aunós saldrá mañana para 
Millán Astray en Tenerife 
ViTfENERIFE' H — E n el vapor "Reina 
gloria Eugenia" llegó ayer el general 
S A ? Astray, que saltó a tierra y reco-
vno- Po tac ión . Almorzó en casa de 
parientes que viven en el muelle. 
donde fué saludado por militares y al-j 
gunos amigos. En el momento de embar-
car fué muy aplaudido por el público 
que se hallaba en el muelle. La Exposi-¡ 
ción de pinturas que se exhibe a bordo! 
fué visitadíslma. 
Conferencias c ív icas en Toledo 
TOLEDO, 11.—En la Escuela Central 
de Gimnasia ha comenzado hoy el cur-
so de información sobre educación físi-
ca ciudadana y premilitar para los co-
mandantes del Ejército destinados a las 
cabezas de partido. Asistieron 110 de to-
dos los Cuerpos y Armas, y tambión 204 
sargentos, que serán auxiliares de aqué-
llos. 
La Inauguración se verificó ayer ante 
el general Villalba, director del curso. 
En el salón de conferencias de la Es-
cuela expuso la orientación que tendrán 
estas enseñanzas. Los comandantes en-
contrarán toda suerte de facilidades en 
sus destinos, por haberlo dispuesto así 
el Gobierno, con instrucciones concre-
tas, a las autoridades. 
Esta mañana, a las ocho y treinta, el 
capitán profesor do la Escuela, señor 
Canillas, desarrolló una conferencia so-
bre la labor que ha realizado la Escue-
la Central de Gimnasia; conocimientos 
que necesita el profesor de Educación 
física; características de este curso, y 
concepto de la instrucción premilitar. 
A las nueve y treinta hubo una demos-
tración práctica, que explicaron los pro-
fesores comandante Gasteri y capitán 
Villalba, sobre una lección de gimnasia 
educativa ejecutada por los oficiales 
alumnos del curso. A las diez y cua-
renta y cinco, otra demostración prác-
tica, dirigida por los profesores capita-
nes Eyarabar y Navarro, lección ejecu-
tada por los sargentos alumnos de la 
Escuela 
A las cuatro y media, en el salón de 
esgrima del Alcázar, desarrolló una con-
ferencia don Eduardo Pérez Agudo, ca-
tedrático de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Barcelona. 
Tra tó de las razones de todos los órde-
nes que justifican la unidad española, 
histórica, geográfica, étnica, religiosa, 
económica, de derecho natural, etcétera, 
y de la morbosidad de los sentimientos 
autonomistas y separatistas. 
Elogió el acierto del general Primo de 
Rivera organizando este curso en Tole-
do precisamente, que, aunque hoy duer-
me, fué durante varios siglos la gloria 
de la Patria. En esta ciudad que, por 
su historia y por sus hechos, merece el 
respeto y la admiración de todos. Ciu-
dad que inspiró a poetas y artistas, y 
precisamente en el Alcázar, pues si To-
ledo es Historia de España, el Alcázar 
es la síntesis de la historia de Toledo. 
Define el concepto de Patria, y habla 
de la unidad española, consubstancial a 
la Patria misma; sin la unidad religio-
sa no hubiera tenido efecto la unidad 
española. A este respecto recuerda los 
concilios toledanos y la labor de San 
Isidoro, que recorrió todos los ámbitos 
de Europa Si la Cruz de Cristo dejara 
dp sombrear el territorio español, éste 
dejaría de ser España. 
Habla del espíritu de unidad de Es-
paña y empieza por recordar la divi-
sión por provincias desde Carlos I I I . La 
juventud catalana está envenenada por 
malas enseñanzas; odia a España ain 
conocerla. Niega que la lengua catalana 
sea el fundamento del1 separatismo; bien 
está como Idioma del hogar, de los sen 
timientos, de la literatura; pero no como 
valor de relaciones sociales y de cultu-
ra .Elogia al general Primo de Rivera 
por haber llevado las lengas regionales 
al seno de la Real Academia. La lengua 
catalana no puede ser una lengua qu'» 
sirva para la vida de relación comer-
cial; como dijo un poeta de esa región 
estaba destinada a ser bilingüe. Los ca-
talanistas mismos se extrañan del amor 
con que son '•ecibidos al pisar tierra de 
cualquier otro pueblo español, y llegan a 
convencerse de que el espíritu de unidad 
es consubstancial al espíritu de la Pa-
tria, en España. 
Finalmente, dice que España debe ser 
única, porque lo es como creadora de 
mundos, y no sólo como creadora de 
mundos, sino porque supo crear nuevas 
razas. Es el país más democrático y más 
cristiano. (Grandes aplausos.) 
El acto fué presidido por el general 
Villalba con el gobernador militar, presi-
dentes de la Diputación y Audiencia, se-
cretario del Gobierno civil, en represen-
tación del gobernador; coronel director 
de la Escuela Central de Gimnasia; te-
niente coronel director de la Academia 
y jefe de la secretaría auxiliar del pre-
sidente del Consejo, señor Cuervo. Sobre 
el estrado presidencial había un retrato 
del Rey y en el testero otro del general 
Primo de Rivera. En el público, en pri-
mera fila, aparecían los profesores de 
todos los centros docentes. 
Homenaje a un m é d i c o 
ZAMORA, 11. — Ayer se celebró un 
gran homenaje, dedicado al médico se-
ñor Matilla, con motivo de haber obte-
nido, mediante oposición, la cá tedra de 
Higiene de la Universidad de Sevilla 
Se trata de un antiguo presidente de la 
Juventud Católica de Salamanca. 
—El próximo domingo se celebrará un 
acto de carácter agrario, que presidirá 
el director general de Acción Social 
Agraria, señor Benjumea. 
Fábrica de harinas destruida 
ZARAGOZA 11.—Comunican de Tara-
zona que en la fábrica de harinas de 
Marcial Escribano e Higinlo Pérez se 
inició un incendio en la madrugada úl-
tima. Al lugar del suceso acudieron las 
autoridades y vecinos, que después de 
muchos trabajos consiguieron dominar el 
siniestro. Se quemaron toda la maquina-
ria y el edificio. Las pérdidas son de 
gran consideración. No hubo desgracias 
personales: 
—Han regresado los excursionistas que 
fueron a Pau para asistir a la Semana 
española. Los concejales señores Lambar, 
Palomar y Seré dieron cuenta al alcalde 
de todos los actos celebrados. 
En las demás Facultades se excep-
túa a los de algunas asignatu-
ras de las que ayer hubo clases 
Del 20 al 30 del actual se p o d r á n ! 
renovar las m a t r í c u l a s 
La "Gaceta" de hoy publica la si-1 
guíente real orden: 
JZt%íXíaSu* ^ ñ o r : Vistos los Infor-
! f ?ecT^nos de las distintas Fa-
cultades de la Universidad Central, y en 
atención a que la mayoría de sus alum-
nos no han asistido a clase los días 
« y y, ni tampoco en el de hoy, a pe-
sar de que se hallaba garantizado el 
derecho de los que hubieran querido en-
trar en las aulas, se está en el caso de 
imponerlos la sanción con que fueron 
conminados expresamente, y con publi-
cidad, de pérdida de la matrícula, que 
podran renovar, previo pago de los co-
rrespondientes derechos, en el plazo que 
se señala, conforme al Reglamento de 
Disciplina escolar; sanción de la que es 
justo exceptuar a los alumnos que asis-
tieron a sus aulas. 
Los profesores que en el día de hoy 
mostraron una exacta conciencia de sus 
altos deberes asistiendo puntualmente a 
sus cátedras, cont inuarán sus enseñan-
zas en la forma acostumbrada en aque-
llas asignaturas cuyos alumnos conser-
van las matriculas; pero aquellos otros, 
cuyos alumnos han perdido las suyas, 
quedan relevados de tal deber en tan-
to no expire el plazo concedido para la 
renovación de matrículas; en su virtud, 
Su majestad el Rey (q. D. g.) se ha 
servido disponer: 
V Que han incurrido en la pérdida 
de matricula, ordinarias o extraordina-
rias, con facultad de renovarlas, previo 
el pago de derechos que a la ordinaria 
corresponden, los alumnos oficiales de 
la Universidad Central en las siguien-
tes asignaturas: 
a) Facultad de Ciencias (sus diver-
sas secciones).—Han perdido la matrícu-
la los alumnos de todas las asignaturas, 
excepto las de Análisis matemático (pri-
mer curso), Géomptría de la posición, 
Complemento de Cálculo, Matemáticas 
especiales (primer < irso). 
b) Facultad de i>erecho.—Han per-
dido la matrícula 1Ü¿ alumnos de todas 
las asignaturas. 
c> Facultad de Medicina.—Han per-
dido la matrícula los alumnos de todas 
las asignaturas, excepto Histología y los 
dos cursos de Practicantes. 
Escuela de Odontología,—Han perdido 
la matrícula los alumnos de todas las 
asignaturas, excepto Odontología (pri-
mero y segundo curso) y Patología y 
Terapéutica aplicadas. 
d) Facultad de Filosofía y Letras (en 
sus tres secciones).—Solamente pierden 
matricula los alumnos de las asignatu-
ras de Griego (primer curso). Lengua 
hebrea y Lengua árabe, y Geografía; 
conservando las matrículas en todas las 
demás, por haber entrado en clase. 
e) Facultad de Farmacia.—Han per-
dido la matricula los alumnos de todas 
las asignaturas, excepto los de Materia 
farmacéutica vegetal. Química biológica 
y Técnica física. 
2. ° Los alumnos que han perdido la 
matrícula podrán renovarla, previo el 
pago de los correspondientes derechos, 
durante los días 20 al 30, ambos inclu-
sive, del corriente mes. 
. Podrán renovar su matrícula, sin pa-̂  
gar nuevos derechos, los alumnos qiie 
acrediten debidamente ante los respec-
tivos Decanos causa justificada que les 
haya impedido asistir a cátedra. 
3. ° Previa la debida información prac-
ticada por los respectivos Decanos para 
la comprobasión de sus nombres, con-
servarán tu matr ícula los tres alumnos 
de Derecho administrativo y el único 
de Acústica y Optica que hoy entraron 
en clase. 
4. ° Las matrículas de honor subsisti-
rán sin necesidad de realizar pago al-
guno, siempre que por expediente aca-
démico, ordenado por los Decanos, no 
se demostrase que sus poseedores con-
tribuyeron con su conducta o sus exci-
taciones a los disturbios escolares. 
5. ° Continuarán dándose en la forma 
acostumbrada las enseñanzas de aque-
llas asignaturas cuyos alumnos conser-
van sus matrículas. 
6. ° Los profesores de las asignaturas 
cuyos alumnos han perdido matr ícula 
quedan relevados del deber de asistir 
a cátedra hasta que termine el plazo 
concedido para renovarla. 
7. ° Sólo podrán entrar en los respec-
tivos centros universitarios los alumnos 
que conserven la matr ícula en alguna 
de las asignaturas que se cursen en 
los mismos, pudiendo exigirse la exhi-
bición del resguardo. 
De real orden lo digo a vuestra ilus-
trísima para su conocimiento y efectos 
consiguientes. Dios guarde a V. L mu-
chos años. Madrid, 11 de marzo de 
1929.—CALLEJO." 
Aviones norteamericanosjLas tropas sublevadas 
para el Gobierno ocupan Mazatlan 
Las fábricas de Long Island tra-
bajan día y noche para terminarlos 
T a m b i é n se han vendido 10.000 
fusiles, bombas y millones de 
cartuchos de ametral ladora. 
Se han unido a ellas las gurnicio-
nes del Sur de Baja California 
A la l legada de la columna C a -
lles, se han pasado al Gobier-
no los rebeldes de Z a c a t e c a s 
Vuelve la situación a ser confusa enj (Servirlo exclusivo) 
Méjico. Nos referimos, desde luego, aj N U E V A YORK, 11. — H o y lunes da 
la posición m á s o menos favorable de comienzo la segunda semana aerau^r 
las fuerzas contendientes y no a I w W ^ " ^ S 0 1 » ^ S Í S ü t i 
regiones que cada una domina y ^ TO^^^^e ^ S S i t e a la 
parecen claramente delimitadas. Los ^ L ^ ^ ^ C de Una ofensiva con-
blevados son dueños de los mas i m p o r - j ^ J£j fuerzas dei general revoluciona-
tantes Estados del Norte y Noroeste y ^ Escobarj concentradas en la ciudad 
ensanchan sus posesiones por el E s t a d o ^ Torreón Laa tropas federales se han 
de Slnaola con los designios que indica j ^ ^ g r ^ o d e Caftitas, importante centro 
nuestro telegrama. E l Gobierno, en cam-lde comunicaciones ferroviarias, sin nin-
bio, no muestra preocupación por losjguna efusión de sangre, gracias a que 
Estados del Sur y del Centro. ¡las tropas sublevadas, tan pronto como 
Con todo, en los partes de hoy rea-; las fuerzas de Aviación del Gobierno 
parece el general Aguirre, que, según arrojaron sobre ellos proclamas excitán-
íos informes de la pasada semana, es- doles a la obediencia, ^ vo!v,eron con-
taba fuera de combate. Cierto que el o ^ q u e 1 - - — , los cua-
informe oficial lo menciona pidiendo j 
cuartel y que otro despacho asegura 
que las tropas que ocupaban Veracruz 
se han rendido; pero no nos habla del 
general, y es ya la segunda vez que esas 
tropas se entregan. 
Hay un mal s íntoma para la suble-
vación: el hecho de que los rebeldes se, 
rindan sin combatir o, mejor dicho, ¡loa, defendida por el general Carrillo, 
cambien de campo al llegar las tropas al frente de 2.500 hombres. 
federales. Ha ocurrido eso en Drizaba, & e^m& ' 0 m \ ^ 7 J ^ l r Z ^ r l 
general Escobar se una a las fuerzas re-
volucionarias reconcentradas en el Es-
Aquí se cree que la estrategia que des-
arrolla el general Escobar consiste en 
entretener a las tropas gubernamentales, 
mientras que el ejército mandado por el 
general rebelde Roberto Cruz, que es 
acaso el m á s hábil de los generales de 
que dispone Méjico, se apodera de la ciu-
dad en Mazatlan. en el Estado de Sina-
en Jalapa, en Veracruz y ahora en Ca-
ñi tas con los soldados del general Ur - tado de Chihuahua para lanzarse, con 
balejo. Veremos si al encontrar el grue- un g ^ . ^ número de ellas, sobre Mazat-
so de las fuerzas insurrectas ocurre lo i ]ani i0 cual le permitirá, en el caso de 
mismo. que logre apoderarse de dicha población. 
No sabemos si el general Roberto ¡avanzar con dirección a la capital de la 
Cruz, que ahora aparece al frente de república, para cortar la retirada a ' e j é r -
los sublevados de Sinaloa, es el mismo cito de Plutarco Elias Calles y "arlo 
Don Bautista Saavedra, ex presidente de la Repúbl i ca de Bolivia, 
que l legará hoy a Madrid. 
E l s e ñ o r Saavedra es un estadista eminente, de personalidad des-
| tacada en el m u n d o hispanoamericano. Durante muchos a ñ o s e x p l i c ó 
' S o c i o l o g í a en la Facul tad de Derecho de la Univers idad de San A n d r é s , 
,en L a Paz. Desde pr inc ip io del siglo f iguró como elemento de o p o s i c i ó n 
a los Gobiernos liberales que entonces d i r ig í an la po l í t i ca bo l iv iana . A 
I pesar de ello, fué elevado a l minis ter io de In s t rucc ión p ú b l i c a . A l fun-
jdarse en 1914 el pa r t ido republ icano, fué designado para la jefatura. 
jEn el p e r í o d o presidencial 1921-25 e j e r c ió la suprema magistratura del 
pa ís . D i c t ó las leyes e c o n ó m i c a s por las que hoy se gobierna el pa í s , y 
es el iniciador de las reformas sociales de p r o t e c c i ó n a l obrero, en cuya 
legis lac ión ocupa Bo l iv i a un puesto preeminente. D i ó gran impulso a las 
j misiones religiosas de las zonas despobladas, que casi h a b í a n desapare-
cido durante el largo p e r í o d o l ibera l , e i m p u l s ó la a v i a c i ó n y las obras 
¡púb l i cas . T e r m i n a d o su mandato , v i n o a Europa como representante d i -
: p l o m á t i c o en Bé lg ica , H o l a n d a y Suiza. Hace veinte a ñ o s estuvo en Es-
j p a ñ a para estudiar en los archivos, en mis ión especial, cuestiones re la t i -
,vas a los pleitos fronterizos de su pa í s . Es, f inalmente, un gran hispa-
; nóf i lo , autor de numerosas obras de c a r á c t e r e c o n ó m i c o y social. 
Il!llll!!lllllll1lllllllllllllllllllllllllll!lllllll!inil!lir 
que estaba identificado con el general 
Calles; era jefe de la Policía guberna-
mental hasta hace pocos meses. E l he-
de toda comunicación con las regiones 
del Norte. 
En estas condiciones, solamente la pre-
mura con que obre el general Calles po-
cho de que su dimisión no estaba clara dr ía evitarHque el actual avance de las 
puede ser una razón. De todos modos, ifuerzag gubernamentales por él man-
ha tomado la ciudad y puerto importan-!dadas fuera completamente inútil, 
te de Mazat lán. No somos estrategas y E l rasgo m á s saliente de toda la cam-
no vamos, por consiguiente, a juzgar ¡paña revolucionaría ha sido, sin duda al-
ia maniobra que intentan los sublevados, ¡guna, la rapidez de la marcha del ejér-
Queremos recordar solamente que esta i cito mandado por Roberto Cruz hasta 
campaña se parece mucho a la pr ime-¡ l legar a las puertas de Mazatlán, a pe-
ra revolución mejicana. ¡sar de «l"6 todas las vías terrea* habían 
Pero existe esta diferencia fundamen- fido cortadas por las fuerzas federales, 
tal. Entonces los norteamericanos ap0. las cuales habían asimismo volado en su 
^ retirada todos los puentes. Un contm-
yaban el movimiento que ahora com- Igente de otros 1.500 sublevados, proce-
baten Así los sublevados pudieron sos-|(lentes de ia Baja California, han des-
tenerse siete meses en los Estados del; emi)arcado en el puerto de Guaymas, en 
Norte; pero en 1929 el tiempo trabaja ¡el Estado de Sinaloa, para ayudar al ge-
por el Gobierno. Si los sublevados nolneral Roberto Cruz en el ataque que 
vencen pronto, se encont rarán frente a ¡prepara contra Mazatlán, y, con dichaa 
un ejército, provisto de elementos de i fuerzas, ascienden a 5.000 los hombres 
combate muy superiores a los que ellos !que ]as fuerzas revolucionarias combi-
puedan reunir, empezando por buen r.ú-!nau en dicho punto, 
mero de aviones Finalmente, según noticias recibidas 
Ide Nogales, en el Estado de Sonora. Ig -
Peregrinación a T i e r r a 
Santa y Roma 
D E L 15 A B R O A L 28 MATO 1929 
E l magnífico vapor d« " A N Í ^ F j ? * 
Mensajerías Marítimas XTl 11 l l J l l U 
de 15.500 toneladas, que tanto satisfizo 
por su estabilidad y excepcionales como-
didades a los peregrinos del año último, 
transportará también esta Peregrinación. 
PROGRAMA — Barcelona, Marsella, | 
Nápolea, Pompeya, E l Pireo. Atenas.! 
Jonstantinopia, Smirna, Rodas, Larnaca.! 
Mersina. Beirut, Damasco. BaaJbek. 11-
ro Sidon, San Juan de Acre, Monte Car-
nélo Nazaret, Tiberiades. Lago de Oe-i 
nezaret, Caíarnaum, Monte Tabor, Jeru 
alén Mar Muerto, Belén, Jordán, Jerl-i 
có San Juan de ia Montaña, E l Cairo. 
Pirámides y Esfinge, Matarleh, Heliópo-
lls. Alejandría, Nápolea, Roma, Génovn 
Miza. Barcelona. 
PRECIOS: 3.500 pesetas, en primera, 
¿ 750, en segunda, y 1.950 pesetas, en ter-
cera clase. Pidan informes v folletos MÍ 
Escuelas, 18. V I T O R I A 
E l "Noticiero del Lunes" publicó ayer: 
Nota oficiosa.—"El Gobierno cree pre-
ciso insistir en el carácter de las medi-
das de seguridad y orden que ha previs-
to para el caso de que hoy se produzcan 
alborotos estudiantiles. Es el de garanti-
zar el ejercicio de sus deberes y derechos 
al profesorado y alumnos dispuestos a 
cumplir con ellos, dando y recibiendo sus 
lecciones. También garantiza el derecho 
de los estudiantes a no entrar en clase, a 
cambio de la pérdida de la matrícula, y 
absteniéndose en este caso de concurrir 
a las Facultades. Por todo esto, en los 
Centros docentes donde no se prevé al-
teración alguna, no se montarán servi-
cios de orden interior, l imitándose las 
precauciones al exterior, por si alguien 
trata de llevar a ellos el desorden. 
Es, pues, el propósito decidido del Go-
bierno restablecer con la menor violen-
cia posible la normalidad de la vida uni 
versltarla, turbada estos días, en amparo 
de los que quieran proseguirla y para 
garantizar al profesorado el cumplimien-
to de su misión. 
E l Gobierno quiere dejar bien esclare-
cido que a partir de la iniciación del mo-
vimiento estudiantil el pasado jueves, por 
juzgarlo eminentemente político, ha reca-
bado a sí la adopción de medidas que juz 
ga convenientes para reprimirlo, dejando 
en suspenso y a salvo, por razones de 
orden público, todas las atribuciones de 
los claustros y autoridades universitarias, 
que no han dejado por ello de exponei 
sus puntos de vista en este asunto." 
• » « 
A úl t ima hora de la tarde de ayer 
facilitaron la siguiente nota oficiosa: 
"Durante el día de hoy los alborotos 
estudiantiles han proseguido, aunque 
con mejor ca rác te r que el sábado, pues 
el número de clases que han podido 
tener lugar ha sido mayor. En algunas 
Facultades, tal como Medicina, con con-
currencia inusitada de alumnos. 
En las calles se han registrado algu-
nos desórdenes y conatos de manifes-
taciones, que la fuerza pública ha re-
primido cor energía, pero nin safia, tal 
como coresponde a sucesos de esta In-
dole, pract icándose algunas detencio-
nes. Las calles preferidas para los al-
borotos bao sido Barquillo y Los Ma-
drazo, sin duda por estar emplazados 
en ellas los domicilios oficia] y parti-
cular del jefe del Gobierno. Respecto 
a la primera, es natural la preferencia, 
ya que por lo visto IOÍ. estudiantes de-
seaban qi 3 se ccnociera por ei presi-
dente la actitud en que se habían colo-
cado; pero en cuanto a la segunda, es 
seguro que bas t a rá que los escolares 
sepan que allí sólo viven los familiares 
del general Primo de Rivera y no él. 
para qu^ en lo sucesivo, e hidalgamen-
te, les evitan sobresaltos. 
El .profesorado ha dado alto ejemplo 
de civismo acudiendo todos a los Cen-
tros de enseñanza en que ejercen sus 
altas funciones dispuestos a dar sus 
clases, con o asi ha podido realizarse en 
gran parte. 
Los propósitos del Gobierno no han 
cambiado y m a ñ a n a se da rá igual pro-
tección a los Centros escolares para que 
puedan continuar su vida, tendiendo a 
normalizaría, con exclusión de las cá-
tedras a qne hoy no hayan asistido 
alumnos, las que no se abrirán, pues 
éstos han perdido su calidad de tales al 
considerarse anuladas sus matriculas 
El rain stro de Instrucción pública 
dictará las precisas instrucciones para 
la renovación de éstas , asi como podrá 
alterar la fechn df 'oa nrimeros exáme-
nes, teniendo en cuenta el número de 
días que se pierden con estas anorma-
lidades. 
E l Gobierno Insiste en sus exhorta-
clones P los estudiantes que no han per-
dido sus derechos de matrícula, para 
que sigan as'stiendo a las clases con 
puntualidad v "or^postura y den con su 
"onducta eiemplo que no t a r d a r á n en 
«píniir sus compañeros, tan pronto co-
mo se persuadan de que e^ár» «i«Tvtendo 
de instrumento a pasiones e Intereses 
biop cienos a los suyos propios, que no 
piir-'-ifTi ser otros que aprovechar el 
tiemoo para pdouir'r conocimientos úti-
les para las nrofesiones que han de ejer-
cer y contribuir con su actitud al buen 
nombre de Esnaña. tan visitada estos 
días por extranjeros de calidad." 
» » « 
Poco antes de las ocho de la noche 
estuvo en el despacho oficial del minis-
terio del Ejército el ministro de Ins-
trucción pública. L a entrevista entre el 
marqués de Estella y el señor Callejo 
fué de corta duración. 
A l salir, el señor Callejo se l imitó a 
decir a los periodistas que por la no-
¡che mandar ía a la "Gaceta" una real 
orden dejando sin matr ícula a los que 
no asistieron a las clases durante el 
día de ayer. Añadió que en el resto de 
España todas las noticias que había 
recibido acusaban perfecta tranquilidad. 
T o r o s e n B a r c e l o n a 
y e n C a s t e l l ó n 
BARCELONA, 11.—Plaza Monumental 
Seis toros de Villamarta para Chlcuelo, 
Marcial Lalanda y Gltanillo de Trian a. 
Chicuelo, en el primero, estuvo regular 
con la capa y mal con la muleta. Mató 
con desgracia y fué abroncado. En su 
segundo también se comportó con capa 
y muleta y mató de un bajonazo. Nueva 
bronca. 
Lalanda, bien con la capa, pero sin 
aprovechar el toro, que fué el mejor. Co-
locó cuatro pares buenos e hizo una fae 
na excelente de cerca y valiente. Mató 
bien y cortó la oreja. En el quinto sólo 
estuvo discreto con capa y muleta y ma-
tó regularmente. Palmas y pitos. 
Gltanillo, miedoso con capa y mu-
leta, y con el estoque, mediano. Oyó 
pitos. En el último de la tarde no hizo 
nada con el capote, medroso con la mu-
leta y pésimo con el pincho. Al salir de 
la plaza Gitanillo tuvo que ser protegi-
do por los guarlias, pues el público le 
Increpaba. Recibió una pita estruendosa. 
CASTELON. 11—Ayer se celebró una 
corrida de toros con ganado de Albase-
rrada, que fué bueno, excepto el segun-
do, al que se le puso el lazo negro. Va-
lencia, con el capote y muleta estuvo 
bien en los dos toros. Al primero se le 
clavaron dos magníficos pares de banderi-
llas. Mató a sus dos toros de dos sendas 
estocadas. Posada, encontró a su prime-
ro difícil y le muleteó con inteligencia. 
Mató de una estocada sin puntilla y cor-
tó la oreja y el rabo. (Ovación.) A su se-
gundo le toreó con gran arte y fué ova-
cionado con vuelta al ruedo. 
Félix Rodríguez se lució en quites. A 
su primero, que fué el mejor de todos, 
le dió varios pases magníficos, en que 
sobresalieron cinco naturales con la de-
recha. Terminó con una gran estocada 
(Ovación, oreja y vuelta). En el último 
estuvo regular. En conjunto fué buena 
la corrida. 
Parece, pues, que el recurso verda- nacio Soto, que había anunciado su nom-
deramente eficaz a que pueden recurrir !brajniento de ^ g t ^ plenipotenciario 
los sublevados es a las defecciones. Ne-!dei Gobierno revolucionario cerca del 
cesitan que se repita en otros Estados jGobierno de los Estados Unidos, ha anun-
lo ocurrido en Baja California. Hasta: ciado que su viaje a Wáshington para 
ahora la situación ha sido de igualdad posesionarse de dicho cargo será aplaza-
de fuerzas y superioridad de traiciones. Ido indefinidamente.—Associated Press. 
Ha ganado el Gobierno no porque haya Lindbergfl PCgreSÓ ayer 
peleado mejor, sino porque ha logrado, j — . 
por los medios que sean, atraerse al (Servicio exclusivo) 
parte de los revoltosos. Para aumentar! N U E V A YORK, 11.—El coronel avia-
la eficacia de esta táctica. Portes Gil y dor norteamericano Carlos Lindbergh, 
sus amigos han cuidado de señalar bien]que pilotaba el avión postal que inau-
guraba la línea postal de Méjico a 
Browneville, en los Estados Unidos, des-
pués de inaugurar ésta, ha regresado 
por vía aérea de Méjico.—Associated 
Press. 
Toma de Mazatlan 
MEJICO, 11.—Los sublevados han 
ocupado Mazatlán. 
Rendiciones en Veracruz 
la diferencia de trato. Molinar, el insur-
gente arrepentido de Orizaba, conserva 
el mando de sus tropas; no se le exige 
más que un nuevo juramento de fide-
lidad. Villarreal, el sublevado consecuen-
te de Torreón, ha sido fusilado. Es una 
actitud hábil. 
Por último, señalemos la afirmación 
de Calles de que los católicos no han 
intervenido en el movimiento, y sobre 
todo el tono en que se hizo la afirma-1 MEJICO, 11.—Una nota oficial publi-
ción. Hace mucho tiempo que el pre- cada hoy dice q^e se han rendido a las 
sidente no habla en esa forma de los:^u!rza!? federa¡esT las tropas que man-
„ , . daba el general Jesús Aguirre, que ocu-
católicos. Es un testimonio a la v e r d a d T / : ^ . & , ' 
, . , " ; Ipaban Veracruz cuando cayó dicha ciu-
y es también el deseo de contrarrestar: dad en poder de lag fuerzas del Go. 
con unas palabras moderadas el efecto bierno. 
que en los católicos del país haya po- » * « 
dido hacer la actitud de los sublevados i Las fuerzas leales siguen limpiando 
en Sonora. de partidas rebeldes el Estado de Ve-
. . . . .iracruz. E l general Aguirre ha decln-
Matenal de guerra yanqui rado que está dispuesto a rendirse, siem-
LONDRES. l l . - C o m u n i c a n d ^ ^ - ¡ P f 6 l l ^ T ™ ^ * 7 salvoco"íc-
va York ai -Times" que el G o b i e r n o \ ? J * ™ * : h * n d ° ™ \ ^ V T el G0' 
de los Estados Unidos ha vendido l ^ ^ X r J ^ Z ^ T l ^ ^ ^ t J 1 COn' 
al Gobierno mejicano 10 000 fusiles, ^ ¿ ^ ^ ^ ¿ ¿ ^ e f e a rebeldes ^ e 
millmiPC! He ^artiiMir.Q ™ no o rr. Qf11 o ̂  Cl ^UIISCJO UC guerra. illones de cartuchos para ametrallado 
ra, bombas para Aviación y una partida 
de los "stocks" de guerra excedentes 
en los depósitos de Nueva Orleáns 
Durante el día de ayer domingo, la 
única noticia favorable a los rebeldes 
ha sido la de haberse unido a ellos una 
Por otra parte, el Gobierno mejicano |PXforniagUarnÍCÍÓn ^ ^ ^ ^ ^ 
anunciaba ayer que en breve l legará 
una veintena de aviones procedentes de 
los Estados Unidos y más tarde otros 
cinco que ya han sido encargados. 
G e n e r a l fus i lado 
cienes donde se desarrollaban los inci-
dentes no se alcanzó a percibir el me-
nor síntoma de la intensidad de los 
mismos 
MEJICO, 11.—El general Trineo V i -
Tres aviadores mejicanos se'instruyen i " T ^ 1 ' he.Ch0 P ™ ™ * ™ 1™ l0! ^ 
en el aeródromo de Wáshington en el T ' T cuHbna r e t l " ' i a d ^ fe -
pilotaje de aviones de combate, y e n ^ f a l f Monterrey a TorrCÓn-
breve l legarán más avioues mejicanos lha Sld0 eJecutado-
con igual fin. rczznzcjDrt TI I tnixr 
Lo que dice "Diario 
de Barcelona" 
BARCELONA, 11.—El "Diario de 
Barcelona" publica la carta que de Ma-
drid le envía su corresponsal. Dice que 
repetidas notas oficiosas facilitadas por 
¡la Censura han puesto a los curiosos 
sobre la pista de la existencia de una 
¡agitación escolar. 
No cabe negar que buena parte de la 
j tal agitación se debe al procedimiento 
de elementos disolventes que aprovechan 
cualquier circunstancia para inmiscuirse 
en el proceso de todos los asuntos y 
cuestiones con la dañada intención de 
: envenenarla. Por fortuna, la protesta 
;que hubo de estallar hoy, según el 
j anuncio del Gobierno, no presentó ca-
i iacteres alarmantes, y en las inmedia-
Agentes del Gobierno de Méjico con-jobrr-- con contingentes que avanzan 
Tranquilidad en Valencia'tratan en California Pilotos nortéame-1 de Tamaulipas, Conhuila y Nuevo León, 
_— i ricanos para el servicio de la Aviación I habiéndose aislado ya la fuerza del in-
mejicana. surrecto Urbalejo. Las operaciones ge 
Trabajan día y noche!efectuará'n con srandes contingentes de 
'aviación, que rápidamente fueron au-
VALENCIA, 11.—Sigue la normali-
dad escolar, que no se ha alterado du-
rante el día. En todas las aulas se die-
ron las clases con asistencia de los 
alumnos. 
IV Perecjrinación Nacional 
Española a Tierra Santa 
Organizada y bendecida por 
la Junta Nacional, que preside 
e.' Emmo Sr. Cardenal Prima-
do y el Excmo. Sr. Obispo de 
Madrid. Recomendada por el 
Excmo. y Rvdmo. Sr. Nuncio 
Del 11 de abril al 88 de mayo. 
Los mejores barcos, excelen-
tes servicios, garantía absolu-
ta, loa precios más bajos co-
nocidos Antea de inscribirse, 
pida folletos Ilustrados a la 
Junta Nacional: Infantas. 42 
N U E V A YORK, 11.—Las fábricas de I mentadas al empezar la rebellón. La 
Long Island trabajan día y noche p a r a ' C á m a r a de Diputados lanzó un manl-
servir un pedido de aviones hechos porjfiesto, adhiriéndose absolutamente al 
el Gobierno mejicano. La semana pró-¡ Gobierno. El candidato antirreeleccionis-
xima emprenderá el vuelo para Méjico i ta, Vasconcelos lanzó otro manifiesto, 
una primera remesa, y otra saldrá paral condenando la rebelión y justificando ai 
dicho país en la semana siguiente. Los' Gobierno. Se ha reanudado el tráfico 
aparatos van provistos de bombas y i por Veracruz y Laredo. Aguirre encuén-
ametralladoras. Pilotos mejicanos se en- i trase localizado en el Itsmo de Tehuan-
trenan de modo intensivo en el aero-!tepec, tratando de salir al mar o por 
dromo naval de Hamptoñ Road (Esta-1 la frontera de Guatemlaa." 
dos Unidos). La Embajada de Méjico en Wáshing-
ton comunicó la tarde del domingo 10 
lo siguiente: 
"El subsecretario Estrada dijome por 
nos envía el siguiente Mensaje de sui teléfono que el general Calles estabíe-
Gobierno, fechado el 9 del actual: d ó su cuartel general ayer en Zacate-
Ayer quedó terminada la organización cas. Ocupó Sombrerete y movió dos 
a poderosa columna compuesta de columnas, una sobre Durango y otra 
Nota de la Legación 
La Legación de Méjico en Madrid 
grandes contingentes dfe lag tres A r -
mas, que estuvo concentrándose duran-
te toda la semana en Irapuato, y hoy 
mismo tomó el mando director el general 
_ _ ' -¡Calles, quien marcha rá inmediatamente 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a Ti?151"! Escobar' ^ encuéntrase corta-
* t C B i a u i > '1^0 de Occidente y Sur. La columna 
sobre Torreón. El general rebelde Ur-
balejo llegó a Cañi tas con cuatro ba-
tallones, de los cuales desertaron tres, 
y al volver el cuarto, se rebeló re t i rán-
dose Urbalejo con no más de 30 hom-
bres. Las fuerzas del general Calles 
avanzan rápidamente." 
Martes 12 de marzo de 1JWI ( 4 ) E L D E B A T E 
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E L A T H L E T I C D E M A D R I D V E N C I O A L B A R C E L O N A 
E l R e a l M a d r i d c o n s e r v a e l p r i m e r p u e s t o d e l a c l a s i f i c a c i ó n . L a R e a l S o c i e d a d , e l E u r o p a , A l a v é s , 
B e t i s , O s a s u n a y C a r t a g e n a e m p a t a r o n s u s r e s p e c t i v o s p a r t i d o s . E l A r e n a s g a n ó a l A t h l e t i c b i l b a í n o . 
¡A 373 kms. por hora Segundo d ía de c a r r e r a s en la Castellana 
en automóvil! 
I D I V I S I O N 
E l Athletic vence fác i lmente 
al Barcelona 
¡Cuatro tantos al Barcelona! Si no 
llega a marcar el tanto del consabido 
honor, hubiera sido la mayor derrota 
de estos últ imos tiempos, lo que evi-
dencia que sigue la mala racha de los 
ex campeones de España en esta tem-
porada. No amengua esto la calidad del 
triunfo del Athletic, que, si se encon-
t r ó con un enemigo endeblillo, puso, 
no sólo entusiasmo, sino que existió más 
compenetración, mejor idea de los avan-
ces en su ataque, algo desacertado en 
los momentos culminantes en anterio-
res partidos. Tuvo la suerte que se le 
muestra esquiva hace tiempo, hasta pa-
ra encontrar un Barcelona..., que es la 
mitad de lo que fué, y a que Meseguer, 
lesionado, pudo salir en seguida. Quizá 
hubiera vencido el Athletic, que no es 
la primera vez que lo ha hecho con el 
Barcelona, pero habr ía sido m á s difici-
lillo. Por lo del domingo, lo mismo pudo 
ser cuatro que seis tantos, pues oca-
siones existieron, y Vidal, aún parando 
todo lo parable, se encontró batido al-
gunas veces, y, gracias a que el pelo-
tón tomó rumbos insospechados. 
E l entusiasmo de los atlét icos dió co-
lor al encuentro, un poco apagadillo, a 
ratos del segundo tiempo. En éste do-
minó más el Barcelona, al contrario que 
Triunfo del Madrid en el Sardinero 
SANTANDER, 11.—Con tiempo es-
pléndido y ante numeroso público, casi 
un lleno, se celebró el partido entre ma-
drileños y santanderinos. 
E l señor Saracho (Vizcaya) alineó 
a los equipos como signe: 
R. M . F . C—Cabo, •Quesada—M. M . 
Peña, 'Prats—Esparza—Lope Peña, 
Lazcano -Cañavera—Rubio—Morera — 
López. 
U. C.—Raba, Santiuste, Gacituaga, 
Hernández—Baragacio—Torón, San t i — 
Oscar—Gómez Acebo — Larrinaga— 
Amós. 
Loredo por lesión y Larrinaga por en-
fermedad no pudieron alinearse. 
Se impuso el Racing en el primeros 
momentos, y su presión desconcertó al 
equipo cortesano, en especial la defen-
se interna, acosado por la defensa con-
traria, y a poca distancia de la meta 
lanza un t i ro cruzado, que vale el pr i -
mer "goal" para los irundarras. 
Presión europeista y en un avance de 
Cortés logra empatar, pero Escar t ín 
anula la jugada por hallarse este juga-
dor en "offside". 
Nuevo avance del Europa y sobre la 
marcha Colls lanza un preciso centro, 
que es rematado por Cortés a las mk-
Uas. 
A continuación Florenza se ve obliga-
do a intervenir para interceptar un t i -
ro formidable de Regueiro, recogiendo el 
despeje Ramonzuelo, que se escapa ve-
loz y, al Intentar centrar el esférico, 
Mancisidor concede "comer", que es eje-
cutado sin consecuencias. 
Nueva escapada de Regueiro, que cen-
sa. Oscar estuvo a punto de marcar; j tra largo, recogiendo el pase Urtizberea, 
que, de un t iro a distancia, logra el se-
Avance españolista y, ante la mis-
ma puesrta del "goal", falla Marculeta, 
dando lugar a que se produzca el 
"goal" del empate a los treinta minu-
tos, por un t i ro de Padrón. 
S E G R A V E E S T A B L E C E E L 
" R E C O R D " MUNDIAL 
DAYTONA (Florida), 11.— En corre-
dor automovilista inglés mayor Segrave 
ha establecido un nuevo "record" mun-
dial de velocidad, cubriendo una distan 
un pase de Gómez Acebo lo remata con 
su Uro característ ico, pero el balón se 
desvió de los palos por algunos centí-
metros. 
Siguió un centro de Santl, que lo 
remata Larrinaga. Un defensa convierte 
el despeje en un "córner". 
Reaccionan los madri leños y Rubio 
remata una de las jugadas contra el 
poste. 
Vuelve el dominio raaingista, y a los 
treinta y ocho minutos se produce el 
primer tanto del Racing. P e ñ a comete 
en la primera parte, en que la defensa ^ L ^ * * AmTÓS; 86 ü r a 
catalana tuvo mayor trabajo. A los cin- ^olPe frailC(? > ^arnnaga finaliza la j u -a r trabaj 
co minutos, el Athletic tenía ya el pr i 
mer tanto hecho por Cosme, que dís 
pa ró a poca distancia, muy cruzado y 
con fuerza un pase de Hiera. Pocos mi 
ñu tos después se lesionó Meseguer en 
choque al salir a despejar un t iro de 
Parera, que ya se internaba con inten-
ciones nada buenas para el marco. Mo 
riones en la puerta se defendió bien del 
pequeño dominio del Barcelona, que 
apre tó bastante, pero pocos minutos 
Luego, ya reaparecido Meseguer con la 
cabeza vendada, el Athletic volvió a pre-
sionar, con jugadas rápidas y frecuen 
tes cambios de juego, que descoloca 
ron a medios y defensas. Olaso tuvo una 
internada y un t iro alto, después, y 
Mar ín e Riera dieron gran trabajo a 
Vidal, que se jugó la piel varias veces 
y salvó cosas que parecían inevitables. 
Hacia los treinta y cinco minutos, el se-
gundo tanto, reflejó el acoso. U n cen-
t ro de la izquierda, t i ro de Riera, una 
parada de Vidal, otro remate de Marín, 
y Cosme, con oportunidad, marcó a po-
ca distancia. 
Se agravó la situación del Barcelona 
en el segundo tiempo, pues en pleno do-
minio de los rojiblancos, a los diez mi-
nutos, Hiera, con gran oportunidad, re-
cogió un rechace de Vidal a un caño-
nazo de Marín, que recogió un pase de 
Ordóñez y batió a aquél, y a los quin-
ce minutos aseguró la victoria el mismo 
Hiera con otro t i ro de cerca, final de 
un pase de Olaso a Marín, cedido por 
éste. Aún pudo marcar m á s el Athle-
tic en un remate de un "córner", que 
Hiera mando al poste, y en otras oca-
siones de Cosme y Marín. Desde aquí, 
el Barcelona se acordó de su historial 
y apre tó mucho, mucho, tanto, que a 
no estar la defensa a t lé t ica inspirada, 
no diremos que el empate, porque era 
imposible a aquellas alturas, pero sí 
dos tantos hubieran venido, pues Me-
seguer al lado de aciertos indudables, 
hizo salidas completamente futuristas. 
E l ala izquierda fué la m á s peligrosa, 
y Parera el que hizo lo mejor de su 
equipo, con varias internadas espeluz-
nantes. Un centro largo, suyo, permit ió 
a Ramón marcar a los veinticinco mi -
nutos el tanto más espectacular de la 
tarde, alto y angulado. Aún realizaron 
algunas cosas los catalanes, que se vie-
ron handicapados con la retirada de 
Mart í a los treinta minutos del tiempo. 
Casi al final se regis t ró una arrancada 
del Athletic, terminada con "foul" a 
Vidal, que estropeó quizás un tanto. 
Medios y defensas del Barcelona fue-
ron los mejores, y con aquéllos Walter, 
que tuvo todo lo necesario de jugador 
experimentado, y si mejor no estuvieron 
los medios, fué precisamente por no te-
ner ataque. Libres de presión, los medios 
contrarios fueron unos atacantes más , 
y la labor se hizo más difícil y abruma-
dora. Los bisoñes del Barcelona no es-
t án todavía a "punto". Parera, el t i t u -
lar, fué el único que supo lo que es un 
delantero, pues hasta Ramón, que esca-
pó bastante por la labor nula de Artea-
ga, centró sin oportunidad. A base de 
pases cortos, trazando una serie de com-
binaciones farragosas e inútiles, con 
unos medios decididos, y una defensa más 
aún. era imposible hacer nada. Sastre, 
además, es tá pasado, y fracasó como 
director de ataque. Walter y Mart í des-
tacaron en medios y defensas, y, sobre 
todo, Vidal, que salió bien molido. Cas-
tillo, mejor en el ataque que en la de-
fensa. 
A los atléticos les facilitó el mayor 
triunfo esta flojedad del Barcelona, y 
para nosotros, teniendo en cuenta que 
medios y defensas estuvieron bien, lo 
mejor fué el ataque, que puso el alma 
en la pelea y encontró las mejores lí 
neas del Barcelona el domingo, en me-
dios y defensas, pues Walter solamente 
fué una gran barrera para las aspira 
clones de los atléticos, y Vidal, desam-
parado algo por el lado de Saura, ya 
decimos que evitó situaciones. Más liga 
do el juego, Hiera dió variedad al ata 
que y no diremos que es el delantero 
centro del Athletic, pero sí que es el 
mejor que ha probado por su oportu-
nidad, elasticidad y hasta ¡valentía, 
por qué no!. Cosme fué el m á s flojo, 
aparte de la oportunidad de los tantos, 
y Olaso se por tó bastante mejor, aun-
que tenía a Mart í y Walter delante, 
que no son un grano de anís. 
Medios y defensas, aparte Arteaga. 
se movieron con desenvoltura, y, me-
jorado el defensa izquierda, sostuvieron 
la avalancha final del Barcelona. Morlo-
nes, multiforme, y Santos, sobresalie-
ron. 
Arbi t ro : señor Murguía, 
Equipos: 
A. C.—Meseguer, Moriones — Olaso, 
Santos—Ordóñez — Arteaga. Lecube— 
Marín—Hiera—Cosme—Olaso. 
F. C. B.—Vidal. Walter—Saura, Mar-
tí—Castillo—Obióls. R a m ó n — P a r e r a ÍI 
—Sast re—Garc ía—Parera . 
En el descanso, se presentó al públi-
co el equipo Rampla Juniors, de Monte-
video, que llegó por la m a ñ a n a de Lis-
boa. Fué aplaudido. 
gada. 
Todavía juega más el Racing hasta 
el final. 
En la segunda parte cambió la deco-
ración, jugando cada vez menos los 
montp^ses, máxime porque en poco 
tiempo marcaron sus contrarios dos tan-
tos. Los hizo Rubio; el primero, a los 
tres minutos, de un centro de López, y 
el otro, unos cuatro minutos después, 
por una j — 'a más bien personal. 
A l cuarto de hora reacciona el equi-
po local, pero a los delanteros les fal-
tó t iro y precisión. Por otra parte, los 
denfensas contrarios se afianzaron ca 
da vez más . 
Cuando faltaban unos siete minutos 
para terminar. Morera se apun tó el ter 
cer tanto. 
Durante la primera mitad sobresalió 
Pefla en la defensa, que se most ró su 
perior a Q u ^ ^ a . Este ha ido mejoran-
do para igualar a su compañero en el 
segundo tiempo. Rublo, que estuvo flojo 
en el primer tiempo, en el segundo de-
mostró su buena clase de jugador. Tan-
to Cañavera como Morera cumplieron. 
El guardameta actuó bien, parando tres 
o cuatro tiros difíciles. 
En el Racing destacó la línea media 
pero los delanteros no supieron respon-
der. Se vió en ellos lo de siempre: la 
falta de rematadores. Larrinaga fué el 
verdadero conductor de la línea. 
Los defensas empezaron bien para Ir 
flojeando. R?ha jugó medianamente, con 
ana gran in?Po-"T-idad. 
Inesperada derrota del Athle-
tic b i lba íno 
LAS ARENAS, 11.—Los partidarios 
del Athletic desfilaron ayer del campo 
de Ibalondo decepcionados en grado su-
mo, ya que el juego desplegado por su 
equipo fué de la calidad m á s ínfima que 
pueda imaginarse. Fué como una con-
firmación de la mala impresión que cau-
só el campeón vizcaíno en su encuentro 
con el Europa el domingo pasado. Esto 
es más que suficiente para desalentar a 
los que ya irr-—naban, después del par-
tido con el Español, que los bilbaínos 
volvían por sus fueros y del resurgi-
miento obtendrían como premio el pr i -
mer puesto de la Liga. 
Y lo peor del caso es que el Arenas dación del juego 
Sin embargo, un empate no hubiera1 Ataque donostiarra con magnifico pa-
sido un resultado anormal, pues el jue-
gundo "goal". 
E l juego se estaciona en la mitad del 
terreno y cuando faltan dos minutos pa 
ra terminar la primera parte es castiga-
do el I rún con • n golpe franco, que eje 
cuta Gámiz, saliendo en falso Emery, lo 
que aprovecha Colls para lograr el se-
gundo empate. 
E l segundo tiempo ha sido de juego 
duro por parte de ambos equipos. 
A los pocos momentos de haber co 
menzado, el Europa logra nuevo "cór-
ner" a su favor, que t i ra ceñidamente 
Xifreu, René corta flojo y recoge el des-
peje Mauricio, que empalma un fuerte 
t i ro raso, qüe llega a la red sin ser to-
cado por el portero, que está tapado. 
En la mitad esta segunda parte es 
castigado el Europa con un golpe franco, 
que se encarga de tirarlo Garmendia. 
El t i ro es codicies -, siendo recogido 
por Urtizberea, que, de un magnifico 
tiro, logra nuevamente el empate a tres 
tantos. 
L a Rea l Sociedad empata con 
el E s p a ñ o l 
SAN SEBASTIAN, 11. 
En Atocha: 
Con gran concurrencia y magnífico 
tiempo se celebró ayer este partido. 
Los equipos se alinearon a las órde-
nes de Navaz. 
Real Sociedad: Izaguirre, Ilundain— 
Galdós, *Amadeo—*Marculeta—•Trino, 
*Kiriki—Labarta U —*Cholín—*Bien-
zobas—Yurrí ta . 
Español : *Zamora, Saprisa — Gonzá-
lez, Traba!—Solé—Káiser, Ventoldrá— 
Broto—Tena JI—Padrón—Bosch. 
La Real Sociedad, en uno de los ata-
ques españolistas, se ve precisada ce-
der "córner", que sacado, no tiene con-
secuencias. 
Muy pronto los donostiarras logran 
otro "comer", que tampoco tiene conse-
cuencias. 
El ala Yurrita-Blenzobas se luce, pe-
ro no tanto como la otra, porque reci-
be menos juego. 
Los españolistas se lucen en arran-
cadas peligrosas, jugando muy rápidos 
y codiciosos. 
Hay un "córner" para los españolis-
tas, que, bien sacado, da lugar a in-
tervención enérgica de los donostiarras 
que despejan bien. 
El partido va resultando muy bonito 
viéndose "football" por parte de ambos 
equipos. 
A causa de un encontronazo se reti-
ra un jugador españolista de la línea 
delantera. 
El árbitro, cuando faltan quince mi-
nutos para terminar el primer tiempo, 
da por finalizado éste por equivocación. 
El público le abuchea, y el "referée", al 
darse cuanta del error, ordena la reanu-
Domlnio españolista y, a par t i r de¡cia de do8 miiias. una milla en cada sen-
aquí, los forasteros hacen una magní- ; t ido a luia velocidad media horaria de 
fica exhibición de juego, resultando mo-i231 millaa Q32 milésimaa, esto es, 373 k i -
lómetros, aproximadamente. 
El antiguo "record" era de 207 millas 
mentos de verdadero "football". Los do-
nostiarras no les van a la zaga en lo 
de jugar bien y vemos un partido pre-
cioso. La meta donostiarra se ve en pe-
ligro, pero éste desaparece merced a la 
actuación de los defensas. 
E l partido, en general, ha sido mag-
U n é x i t o de la cuadra Bertrand. U n caballo que da 240 peseta» 
por duro. Comentarios e impresiones. 
con 55 centésimas (334 ki lómetros) , es-
tablecido por Ray Keech. 
* « * 
Esta fantás t ica velocidad la consiguió 
nífico, viéndose mucho "football". Se Segrave con su bólido bautizado con el 
jugó con corrección y limpieza. De no nombre de "Flecha de Oro". A l embar 
haber estado Zamora en la por te r ía la 
Real habría ganado por diferencia lo 
menos de cuatro tantos. 
El equipo del Español jugó toda la 
segunda mitad con diez jugadores. 
carse para los Estados Unidos dimos en 
estas columnas los detalles del formi-
dable artefacto. 
Realizada la hazaña, es tal vez inte-
resante insistir, dar siquiera en síntesis 
II n n / i c i r k M / sus Puntos m á s salientes. 
II U1VIMUIN ( s e c c i ó n A ) E1 «auto" semeja un hidroavión sobre 
E l Real Sporting vence al Valencia ruedas> ya Q116 su carrocería se parece 
GIJON 11 Fe l k**0 aParato con ê  clue Webster 
El primer ' t iempo terminó con 2 - 0 ^ n 6 ú l t imamente Ia Copa Schnelder. 
a favor de los gijoneses. El Real Spor- 53 motor' ^ es de Aviación posee doce 
t ing dominó casi siempre, y el resulta- cilindros dlsPuest°s en abanico, en tres 
do debió ser con mayor diferencia pe- blocluea de a cuatro, formando una W 
ro la del trío defensivo valenciano jugó 
con gran acierto y además el Valencia 
tuvo mucha suerte. >. 
El arbitraje del señor Melcón (Cen-
tro) fué excelente. 
E l Celta en franco descenso 
L A CORUJA, 11.—El Club vigués es-
tá, sin duda alguna, en franco descen-
so; en el partido de ayer fué fácilmen-
te dominado "por el equipo local, termí 
de 60 grados, con un diámetro y reco-
rrido de 139,7 mm. y 130,2 mm., respec-
tivamente, lo que representa una capa-
cidad cilindrica de 
cúbicos. La potencia fiscal es de 146 HP. 
setas. Además de este 
Una nueva jornada de gran interés 
deportivo se celebró el domingo en la 
Castellana, bajo una temperatura agra-
dable, mejor que la anterior y que, no 
obstante, la concurrencia, en especial 
la del pesaje, dejó algo que desear. 
El público cree taJ vez que aún es tem-
prano para estos espectáculos y nece-
sita por lo visto acostumbrarse. Otros 
se abonan exclusivamente para los días 
de carreras clásicas, olvidando que, 
tanto el interés como la emoción, no 
se dan en pruebas determinadas. 
Ciertamente, el programa era de po-
co más o menos, pero había la suficien-
te inscripción para asegurar el inte-
rés. SI se quita la primera carrera, 
donde se presentaba al parecer "fija", 
las restantes aparecían bastante obs-
curas, lo suficiente para hacer vacilar 
propietario catalán señor Bertrán^ 
Serra. Un gran éxito sin duda ¡i vy 
mos de tener en cuenta que ia e* 
dra no es de las que disponen ei ^ 
yor contingente ni es acaparadora t?4" 
poco de la calidad. ' ai11-
Los dos triunfos fueron logrados 
"Louveciennes" y "Ourkí". Nadie A?* 
cute que lo primero fué Inesperai8' 
Ahora bien, lo segundo es justo v 
recldo. La carrera ha sido "handlc016'" 
y representaba virtualmente el 2 ? ! 
más elevado, ya que el "top w t f i S 
real no cumplió su inscripción. En i 
escala habla un margen de 19 1̂ 
nada menos, una verdadera montaft8 
si no existieran diferenciaciones de el 
se. ¿ A quién tenía que batir? En | ¡ 
papel no había más que "Martinetí-
y "Casanova", pues los otros no con 
a los más, a dividir las apreciaciones, j taban. A l potro daba 13 kilos, pero 8l 
Como ocurre no pocas veces, precisa-1 hemos de tener presente la diferencia 
mente la "fija" no se dió y los aposta-]de edad, un tres años contra un cin 
dores sufrieron el primer fogonazo, lo co, ese margen a estas fechas y sohrl 
que es sinónimo de batacazo jpara la 
cuestión de las cotizaciones. 
Fué en la primera carrera. E l mejor 
caballo y el mejor jinete debían t r iun-
far normalmente. E l recorrido, de va-
un 
1.600 no es más que un kilo, y 
kilo, dos o cuatro puede dar "Ourkí" 
máxime si el pensionista del señor Ca' 
denas no está en su punto, como 1" 
demostró el domingo anterior v qUe 
go desarrollado por los dos contendien-
tes fué por el estilo: malo, muy malo. 
El tanto del Arenas fué marcado en 
idénticas condiciones que el primero ob-
tenido por el Real Madrid en su memo-
rable partido en que eliminó al Athletic 
de la competición nacional. Salló Blasco 
se de Yurr i ta a Cholin. Este se Interna 
y cuando va a rematar, Zamora hace 
una salida estupenda, arrojándose a los 
pies del delantero dentro donostiarra y 
evitando el tanto. 
Preciosas jugadas de los delanteros 
y medios donostiarras, viéndose obliga-
do Zamora a Intervenir," demostrando 
F U M A D H A B A N O S 
R O M E O Y J U L I E T A 
nando el encuentro con el siguiente |UIia pensión de otras 
tanteo: 
R. C. DEPORTIVO 4 tantos. 
R. C. Celta 2 — 
Debutó el canario Hilario, quien cau-
só una excelente impresión. 
Empate entre el Betis y el Iberia 
SEVILLA, 11. 
El partido fué escaso en juego de ca-
lidad. Algunas combinaciones bien lle-
vadas por los sevillanos en el primer 
tiempo dieron sensación de juego. Tres 
minutos después de iniciado el primer 
tiempo, marcó el Iberia su tanto, siendo 
buena la jugada, pero el portero héti-
co, Jesús, pudo pararlo. En todo el 
tiempo dominó el Betis; pasados trein-
ta y cinco minutos, Manolín, en una 
jugada estupenda marcó el "goal" para 
ftl Betis. Los delanteros sevillanos arre-
metieron briosos al final del primer 
tiempo, parando con destreza buenos 
tiros el portero aragonés. En el segun-
do tiempo, el juego descendió notable-
mente, no habiendo jugadas dignas de 
mención. Cuando faltaban diez minutos. 
portero aragonés paró varios tiros 
fuertes héticos. E l árbi t ro cast igó al 
leerla con un "penalty", pero sin re-
si Itado. Los sevillanos jugaron bien: de 
los contrarios sobresalieron los delan-
Len s, zagueros, extremo derecha y el 
portero. 
El árbi t ro. señor Montero (Centro). 
? r tuó con acierto. 
E l A l a v é s y el Sevilla empatan 
~ En el campo de la Union Sporting se 
VITORIA, 11.—En el primer tiempo jUgó ei partido entre el Athletic madri-
dominó en gran escala el equipo local. |ieño y la Real Sociedad, correspondiente 
pero no obstante se marcó un tanto |a uno de los partidos de semifinal del 
por cada bando, por Modesto, el de los campeonato de España . 
Has. era de 3.200 metros, lo suficlen-jel citado entrenador había confirmado 
te, máxime en obstáculos, para des-j falta de trabajo poco antes de la ca-
lindar al ganador. Efectivamente, se rrera. 
destacaba uno, el favorito, que pare- ' E l que luego se colocó resultaba por 
23 948V"centTmetros cía pasearse—"Is walklng In—dicen los lo tanto el adversario más peligroso 
ingleses en el argot hípico—, y sabe-j "Mart inet i" . A éste le faltaba distad 
v al freno unos 900 HP mos de no Pocos aficionados que des-' cia, 200 metros por ejemplo, para el-
En primera hace 13o"por hora; en se- cendieron de la tribuna para Ir a co- tar distancias estipuladas de la p i * 
gunda; 270. y en directa, 396 ki lómetros. brar ya SU3 boletos de g ^ a d o r y co- m a d n l e ñ a en números redondos. Un 
Con este "record", Segrave gana el locado- Pero- lo topwvtóto y | nuevo handicap entre los dos caba-
Trofeo Wakefiel, valorado en 33 000 pe-|en la penúl t ima valla "Penagos" que-i los sobre 1.800 metros será muy fe. 
dó desmontado, ganando precisament'" j teresante. 
» • • 
premio t endrá 
33.000 pesetas 
anuales mientras conserve el "record". 
ÜZCÜDUN C O H I B A S C H M E L L I H 6 
Se celebrará el 2 7 de junio 
(Servicio exclusivo) 
N U E V A YORK, 11.—Se ha anuncia-
do oficialmente que Paulino Uzcudun 
combat i rá contra el alemán Max Schme-
ll ing el día 27 del próximo mes de j u -
nio. 
Se celebrará en el Yankee Stadium 
de esta capital.—Associated Press. 
El vencedor contra Sharkey 
N U E V A YORK, 11.—El vencedor del 
combate Uzcudun-Schmelling peleará 
contra Sharkey.—Associated Press. 
Paulino firma el contrato 
N U E V A YORK, 11.—Paulino Uzcu-
dun ha firmado hoy el contrato para 
pelear contra Schraelling.—Associated 
Press. 
E l A t h l e t i c y e l R e a l P o l o 
f i n a l i s t a s e n " h o c k e y ' ' 
el extremo dejado, que se tradujo en 
un 47 a uno, o lo que es lo mismo, La colocación que citamos de los co-
en 240 pesetas en el totalizador. lores Bertrand fué con "Headllne", un 
El mismo caballo quiso apresurar i debutante en nuestros hipódromos. El 
los acontecimientos, pues, sin ser in-l segundo puesto ha tenido gran oportu-
quletado, quiso llegar antes, correr más . ; nldad, lo suficiente para asegurar al-
Saltando debidamente, aun a pie fir-¡guna competencia en la subasta, pues 
me, hubiera ganado con seguridad; pe- se trataba de una carrera a reclamar, 
ro el caballo saltó, no ya a vuelo, sino La prueba la ganó "Brownie", primero 
que galopó la valla y trompicó. Es tal con suerte y después con gran estilo, 
vez uno de los inconvenientes de los1 una yegua de siete años contra seis 
obstáculos demasiado bajos. contrincantes, todos de tres años. 
Afortunadamente, el jinete, ya acos- Acabamos de decir que hubo suerte, 
tumbrado a estos lances, no debió lie-; Evidentemente, "Brownie" estaba en h 
varse ni siquiera el susto. j cuerda, pero por de t rás de varios ca-
El caballo cumplió su deseo de Ue- ballos, de modo que si el de delante 
gar en primer lugar. Pero no ganó, hubiera tenido un poco de picardía, no 
Bueno es Indicar a ios espectadores j saldría tan fácil del pelotón; por fa-
que se inician ahora—no faltaron qule-|CUltades podría luego abrirse paso, pero 
nes han creído haber ganado—que nín- | sería tal vez en un momento algo tar-
gún caballo desmontado tiene clasifi-'de, una vez decidida la carrera, 
caclón. SI el capítulo I X del reglamen-i Los potros, nuevos los más, son flo-
to de las carreras no lo indica, hay jillos. Por algo la prueba era de venta, 
que pensar que se sobreentiende. La ganadora se vendió en 4.400 pe-
setas. ¿Cómo su propietario, señor 
Ponce, no ha ido más lejos? Subiendo 
Dos victorias, un colocado y un ter - ia 4.500> 700 y hagta 900 también la 
cer puesto en un total de cuatro ca-:yegua se hubiera rematado a 5.000 pe-
rreras fué el balance saliente de la se- getaS- y acaso más, porque es útil v 
gunda reunión de la Castellana y que|no t a r d a r á en ganar nuevamente, 
esta vez correspondió a los colores del 
vitorianos, y Gual, el de los sevillanos. 
En la segunda mitad el dominio fué 
alterno. No se marcó ningún tanto, que-
dando, por tanto empatados a un 
"goal". 
Los atléticos vencieron por 2—1. 
El Real Polo gana ai Valencia 
V A L E N C I A . 11.—En el partido de 
"hockey" jugado en esta capital, el equi-
po del Real Polo Jockey Club venció al 
Valencia por 2—1. 
P A L M 
de su marco y cuando se iba a apoderar^116 es el POrtatO sin rival. De no haber 
del balón, Larracoechea se lo quitó de 
las manos, pero con tan mala fortuna, 
que Poli pudo meter el pie y centrar 
suavemente, y Yermo aolo no tuvo más 
que empujar el balón a la red. 
Fué un "goal" deslucido. 
Del Arenas destacó la labor de Llan-
sada y de Emery, no desentonando J á u -
regui, que tuvo muy poco trabajo, o, por 
lo menos, de poca dificultad; el defensa 
Arrieta, Yermo, a veces, y Urrestl . A n -
duiza tampoco estuvo mal del todo. 
Del Athletic hay que separar a Lega-
rreta, que estuvo muy bien, y los otros 
dos medios y Juanín nos demostraron 
que son jugadores, aunque en algunos 
momentos estuviesen desacertados. 
A última hora quedó el Arenas des-
hecho, Y se limitó a defender el tanto 
estado en la porter ía Zamora, la Real 
podría haber marcado algunos tantos. 
Arrancada catalana sin resultado. 
Otra más y el t iro da en el palo. Al 
rechazar el balón, hay otro tiro, hacien-
do Izaguirre magnífica parada. 
Avance donostiarra y soberbio tiro 
de Marculeta, que da en el palo, estan-
do a punto de marcar. 
Segundo tiempo.—Comienza el juego 
sosamente, pero pronto los donostiarras 
se crecen. 
"Comer" contra San Sebast ián, y se 
produce un momento de peligro para 
los donostiarras, que despeja colosal-
mente Marculeta. 
Seguidamente hay un avance donos-
t iarra estupendo y un monumental t iro 
raso de Blenzobas, que rechaza Zamo 
Los partidos de campeonato se jue-
gan todos con balones de la Casa Me-
lil la. Barquillo, 6 duplicado. 
de ventaja, replegándose todo el equipo ra, cediendo "córner". Lo saca Yurr i ta 
a la defensiva y enviando constantemen-
te balones fuera del campo. 
Esta tác t ica contribuyó a que el pú-
blico, muy numeroso, saliese renegando 
del espectáculo 
y sobreviene un momento de peligro 
para los españolistas. Los donostiarras 
bombardean la puerta contraria y Za-
mora hace dos paradas colosales. 
Tira Blenzobas y rechaza Zamora. 
E l Europa y el Real U n i ó n , empatan ¡Pero fremata y marca, el "S0*!" 
BARCELONA, 11.—En el campo del 
Europa, y ante escaso público, se cele-
bró este encuentro, único que ha corres-
pondido jugarse hoy en Barcelona, 
Corresponde la salida al I rún , pero los 
delanteros europeís tas se hacen con el 
balón y llegan ante el marco irunés, lo-
grando "comer" a su favor, que es t i -
rado sin consecuencias, recogiendo el 
despeje de E ry René, que pasa el ba-
lón a Garmendia. Este corre la linea, 
donostiarra a los once minutos de 
juego. 
Marculeta hace jugadas estupendas 
y es ovacionado. Ataque donostiarra, 
con parada de Zamora. 
Momento de peligro para los donos-
tiarras y soberbio empuje de Ilundain, 
que interviene enérgicamente, despejan-
do bien. 
Peligro para los donostiarras y falta 
a Izaguirre. Seguidamente hay un buen 
tiro, que desvía a "comer". 
POLLUELOS RECIEN NACIDOS 
DP raza I^eghom Blanca, a 19 
pesetas docena, con embalaje. 
V E N T O S I L L A 
A r a n d a d e D u e r o 
¡ Q u e s i m p á t i c a e s 
l a P 3 £ f © r ! 
I I D I V I S I O N ( s e c c i ó n B ) 
U n triunfo difícil del Cas te l lón 
CASTELLON, 11. 
El encuentro fué muy reñido y se : 
üevó con cierta dureza. 
En la primera parte dominó el Cas- j 
tollón, no obstante jugar con viento en | 
contra e hizo tres tantos contra uno eljj 
Murcia. En la segunda mitad amainó e l | | 
tiempo y dominó el Murcia por falta deij 
cohesión de los medior castellonenses. 
Arbitró Vallana. El equipo del Caste-
llón se alineó completo, excepto Mart í -
nez, al que sust i tuyó Zubiera. debutan-
te que no gustó. 
El Murcia alineó a García, Escute— 
Humet, Cofreces—Helblg—Baños—An-
toñito. Morales—Zamora—García de la 
Puerta—Sanz. 
£1 Val ladol id gana al Baracaldo 
V A L L A DOLI, 11. 
• R E A L V A L L A D O L I D 2 tantos. 
(Pombo) 
Baracaldo F. C 1 — 
(VUlagrán) 
EH partido fué muy duro, a ratos vio-
lento. El árbi t ro estuvo desacertado. 
U n a gran victoria del Zaragoza 
ZARAGOZA, 11.—El partido jugado 
aquí, que se presentaba con bastante 
dificultad, resultó fácil en el terreno 
para el equipo local, como se verá por 
el siguiente tanteo: 
• R E A L ZARAGOZA C. D. 6 tantos. 
C. D. Leonesa 2 — 
L a Gimnás t i ca de Torelavega 
empata en Cartagena 
CARTAGENA, 11.—El partido juga-
do ayer en esta población entre el Car-
* * * * * F- C- y S Real S ^ f ^ Gim-,30 díajJ presentar instancias. Se ad 
nás t ica de Torrelavega, ha terminado, miten con el título de mae^ 
con un empate r cero. tra. Programa 'Contestaciones" y pre-
U n empale en Pamplona paraclón en el 
PAMPLONA, 11.—El partido jugado "INSTITUTO REUS" 
en el campo de San Juan entre el Club Preciados. 23; Puerta del Sol, 18, > ktu 
M a ñ a n a d i r á á V d . 
c u á n bené f i cas son en 
la „ e d a d delicada" las 
T a b l e t a s de 
A s p i r i n a 
A l i v i a n cualquier d o -




i Busque mañana n 
esta muchacha I 
1 3 
\ 
P L A Z A S C O N 
3 . 0 0 0 P T A S 
En el Ministerio de Justicia y Culto 
Athlético Osasuna y el Tolosa F. C. ha 
terminado con un empate a cero. 
RESULTADOS DE LA LIGA PUNTOS Y OiSIFICACIONES 
I D I V I S I O N 
••Athletic Club.. 4 
Real Madrid S 
* Arenas Club... 1 
• C . D. Europa... 3 
• R . Sociedad 1 
F . C. Barcelona 
*R. Santander— 
Athletic, Bilbao 
R. Unión, Irún.. 
D. Español 
J . O. E . P. F . C. F n 
1, R. Madrid 5 6 0 
2, A t h . Bilbao... 6 8 1 
3, D. Español . . . 5 3 1 
4, R. Sociedad... 5 2 2 
5, A t h . Madrid.. 5 3 0 
6, Real Unión.. . 5 1 2 
7, Arenas M 5 1 2 
8, Europa 5 1 1 
9, Barcelona . . . . 5 1 1 








8 11 13 
3 611 










II D I V I S I O N ( s e c c i ó n A ) 
• R . Sporting 3 Valencia F . C.. . 1 
•D . Coruña 4 R. Club Celta... 2 
* C . D. Alavés. . . 1 Sevilla F . C . - . . . 1 
•Betis Balompié 1 Iberia S. C 1 
Racing, Madrid-Real Oviedo, aplazado. 
J . O. E . P. F . C. l'n 
1, C. D. Alavés. 4 3 1 0 7 3 7 
2, Sevilla F . C. 4 2 2 0 6 4 6 
3, Valencia 4 2 1 1 8 7 5 
4, Iberia 4 2 1 1 7 6 6 
5, Real Oviedo... 3 2 0 1 11 7 4 
6, R Sporting... 4 2 0 2 1110 4 
7, Coruña 4 1 1 2 8 9 3 
8, Racing, Mad. 3 1 0 2 6 6 2 
9, Betis 4 0 2 2 5 11 0 
: 0 0 4 4 9 O 
II D I V I S I O N ( s e c c i ó n B ) 
• C . D. Castellón 4 
•R. Valladolid... 2 
*R. Zaragoza... 6 
^Cartagena ..... 0 
*C. A. Osasuna. 0 
Real Murcia S 
Baracaldo 1 
C. D. Leonesa.. 2 
G. Torrelavega. 0 
Tolosa F . C 0 
yor. 1. ¡Vlndrld. Tcnrmos iQternÜd.i 
é U. £ . P. F . C Pn 
0 110, R. C. Celta.. 
1, Castellón 4 3 0 1 13 9 
2, Torrelavega.. 4 2 1 1 8 4 
3, Tolosa F . C. 4 2 1 1 8 6 
4, D. Leonesa... 4 2 0 2 1312 
5, Zaragoza 4 2 0 2 1010 
6, R. Murcia 4 2 0 2 1112 
7, Valladolid ... 4 2 0 2 8 9 
8, Baracaldo .. . 4 2 0 2 7 9 
9, Osasuna 4 1 1 2 5 5 
10, Cartagena . . . 4 0 1 3 1 8 
: 
fe 
lEsa maldita tosí No tardará 
usted en verse libra de élla si 
recurra a la S O L U C I O N PAU-
T A U B E R Q E que cicatriza las 
lasionea da los pulmones y de 
los bronquios, y aumenta el ape-
tito y las fuerzas. 
t. Pautiuberge, París y toda» firmaclit 3 
J I M E N E Z 
Cuando su nlfto esfé ind i -
gesto, a c u é r d e s e que nada 
le p o n d r á mejor m á s rápi-
damente que el 
P A L M I L 
que tiene la eficacia del 
aceite ricino sin n i n g u n o 
de sus inconvenientes. 
VCNTA CN TODAS LAS FARMACIAS 
L a carrera militar la ganó "Mariani" 
í Ñ I G O fi*uehlet, ' ^ " c l a s e s , barati ,con facilidad. E s el mejor del lote 
. i ^ v j v ^ s l m o a cortan,» . Anéeles. J ñ indiscutiblementei ya que tenía a varios 
- — c u e r p o s por detrás a "Cclaya", sobre 
icuya montura iba el marqués de los 
! Trujillos. 
* * * .» 
Y la otra carrera fué para el conde 
de la Cimera. E r a un poco fuerte que 
i esta cuadra se quedase sin probar, 
i Triunfo fácil, lo que se dice un "can-
ter", fué el de "Port Etienne". 
I Dos caballos presentó la cuadra, el 
i citado ganador y "Le Petlt Saussay". Y 
1 ambos tenían la misma probabilidad. 
¡Cuando corren dos o más caballos de 
|un mismo propietario, uno de ellos le 
| conoce con la denominación de "mo-
ney horse", esto es, "caballo que lleva 
el dinero". Quiere decir que es aquél 
de quien se tiene mayor confianza para 
ganar. 
Estas cosas no se toman aquí en gran 
consideración. Y tiene importancia des-
de el pmr.o de vista de las apuestas. 
E n efecto, estando determinado, no ca-
be vacilación para la cuestión del co-
locado. No siendo así, ¿a quién habia 
que colocar? En estos casos, lo más 
correcto es ir a ganador. Es un consejo, 
a pesar del reparto de la cotización. 
Terminamos porque otras informa-
ciones requieren espacio. 
Detalles* 
Premio Rol de la Lande (vallas), 3_O00 
pesetas; 3.200 metros.—1. LOUVECIEN-
N E S ("Sandy Hook - Louquette ), H 
(Ñoio), de don Euseblo Bertrand, y *• 
"Yamile I I I " , 61 ($ Propietario), « • 
Dttárq^a de la Vega de Boeclllo. No co-
locados: 3, "Orfeo", 63 (A. Jiménez), y 
0, "Penagos", 26 (V. Diez). 
Tiempo: 4' 3" 2/5. 
Ventajas: 2 1/2 cuerpos, 4 cuerpos. 
Apuestas: ganador, 240,50 pesetas; co-
locados, 19,50 y 12.50, respectivamente. 
Premio Valdés (militar lisa), I r f ^ f S 
setas; 2.200 metros.—1, MARIANI l Jf 
cobini-Marianna"), 74 ($ Propietario), o» 
don Francisco Coello, y 2, "Celaya 
($ Propietario), del marqués de los iru 
jillos. No colocados: 3. "Sand Storm . 
($ Campillo); 4, "Vendeix". 76 ($ T«S 
vera), y "Lonja". 68 ($ López Turrion;. 
Tiempo: 2' 39" 2/5. 3 
Ventajas: 2 1/2 cuerpos. 6 cuerpos, » 
cuerpos. , ¿ 
Apuestas: ganador. 10.50; colocados. • 
y 5 pesetas. „.„«: 
Premio Sevilla (venta). 2.000 g*^*? 
1.800 metros).—1, BROWNIE (''Br"" y 
Confetti"). 56 1/2 ($ Ponce de hf}Ti 
2, "Headllne", 51 (Chavarna). de 5l 
Ensebio Bertrand. N. C : 3. "Aerioe . | 
( R . Sánchez); 4. " Little ' l 0 ™ * ' * * 
(• Méndez); 5, "Romance", 51/ ,"na-
ra); 6, "Rlposte". 51 (Leforestier). y 
kar", 49 (Alonso). 
Tiempo: 2' 4" 1/5. _ 3/4 
Ventajas: 11/2 cuerpos, 2 cuerpo», 
de cuerpo. 
Apuestas: ganador. 26,50 pesetas 
locados. 13,50 y 12,50. 
L a ganadora fué reclamada por 
Ensebio Bertrand en 4.400 P"e,aS" etas; 
Premio Perlngundin, 4 000r,TEf ,''1*-
2.200 metros.-1. PORT ETIü-NNEJ 
} C O K I 
j D E O A S | 
1 ? m USOS DOMESTICOS, INDOS- i 
¡ Í R I I E S i CALEFACCION G E I T ^ i | 
I T A R I F A I 
S in partir . 
N ú m e r o 1. 
N ú m e r o 0, 
Por «aro 








101 ,25 i 
107 ,75 H 
113 .75 = 
A d o m i c i l i o 
e n s a c o s p r e c i n t a d o s 
Se hacen los suministros en 
las fechas fijas oenóclicas 
que Indican los clientes. 
A V I S O S A 
G A S - M A D R I D . S . A . 
RONDA D E T O L E D O , 8 
y a las sucursa le s : A l c a l á , 4 3 ; 
Pozas , 2 ; Barbier i 20 ; S-Í- = 
rrano, 5 2 ; P l a z a C h a m b e r í . = 
2; M a r q u é s de T o c a , 9, 1 o- 5 




rdkin-Nordre'').' 48' (Diaz), deĵ  conde ^ 
nii i i i i i i i i i i i i i imii i i i i i imii immiii i i i i i i i i i^ 
F i e s t a s y E x p o s i c i ó n 
d e S e v i l l a 
Se alquilan pisos nuevos ajnuebladoa. 
próximos a Exposición. 
Razón: JOSE MARIA DIAZ. 
B R A S I L , 1 0 
S E V I L L A 
10 \ísia.f/, — - l i l i (Jo 
la Cimera, y 2. •'Axdir", 58 (P^1! '^ 3. 
don Luis de Goyeneche. No eoloeau ^ 
= "Wonderful", 60 (Chavarrías), de ot» g 
= sebio Bertrand; 4, "Le Petit ^ " f f ^ z ) . 
= (Belmonte), 5, "Charlestón". 62 (v. 
y "Ruiloba", 58 (Romera). 
Tiempo: 2' 32" 2/5. „nt, 3/4 
Ventajas: 6 cuerpos, 1 1/2 cuerpos, 
de cuerpo. . . coló-
Apuestas: ganador. 13.50 pesetas, 
cados, 11 y 8,50 pesetas. ^i-ap"'' 
Premio Sara Chispas hf ^ U R K * -
4.000 pesetas, 1.600 metros).—!. ^ doD 
("Ukko-Ourcq"). 65 (Chavarrías). " & 
TP,, ui_ -o i J .. o "Martines 1 <!n Euseb o Bertrand, y 2, " M ^ C ^ Í i . ' » 
(Belmonte), d:l conde de la Cl^er | 
colocados: 3, "Pilóla", 50 (Per^.. 52 
"Ali". 46 (Méndez); 5, "Ca^a"aVpi^-
íLeforestier). y 6. "Salvadora", 
Tiempo: V 51" 1/5. 1 suef" 
Ventajas: 8 1/2 cuerpos, cuello. 
Pos- » a. ©oloc*' 
Apuestas: ganador, 31 pesetas, 
dos, 15,50 y 11, respectivamente-
JUADRID.—Aflo XEX.—Núm. 6.13S 
E L D E B A T E 
( 5 ) 





L A V I D A E N M A D R I D 
Casa Rea l 
Después del despacho con el presi-
dente del Consejo, su majestad recibió 
al patronato de la Casa de Maternidad 
de Santa Cristina, escuela de matro-
nas de la calle de O'Donnell, fundación 
de la reina doña María Cristina. L a 
conferencia se extendió hasta cerca de 
las dos. E l patronato fué a saludar al 
Rey y rogarle que se dignara nombrar 
gucesora de su augusta madre en la di-
rección del Instituto, cargo que llevaba 
personalmente su fundadora y sostene-
dora, la reina doña Cristina. L a pro-
tección sabido es que el Monarca la 
seguirá prestando, ya que se hace cargo 
de todas las obras de caridad y benefi-
cencia a las que ayudaba su augusta 
madre. 
E l Monarca dijo, en cuanto a la di-
rección de la Casa de Maternidad de 
Santa Cristina, que hablando de ello 
con la reina doña Victoria, ésta le ha-
bía expuesto sus deseos de sustituir en 
ese cargo a la reina Cristina, y así 
nombraba, pues, a la Reina directora 
de la benéfica Institución. Después el 
Rey conversó sobre varios asuntos re-
lacionados con aquélla con los miem-
bros del Patronato, quienes después pa-
saron a cumplimentar a la Soberana y 
darla cuenta de la regia resolución. 
L a Soberana reiteró sus deseos de 
encargarse de la dirección de la Insti-
tución, a la que consagrará sus desve-
los, a fin de ser una continuadora de 
la reina Cristina y una feliz secunda-
dora de sus benéficos fines 
pulosldad que se ha puesto en la reco-
gida y reparto de padrones, no se haya 
retirado alguno, se participa que cuan-
tos los tengan aún en su poder y deseen 
entregarlos, basta con que sencillamente 
los envíen a las oficinas de la citada re-
caudación, Castelló, 62, o expresen BU de-
seo de que les sean recogidos a la citada 
recaudación (teléfono 55.367). Los seño-
res contribuyentes que tengan sus do-
micilios en los barrios de la Guindalera 
y Prosperidad pueden enviar sus padro-
nes a la calle de Alonso Heredia, núme-
menar. E l acto, que tenía carácter de ho-
menaje al doctor Cirajas, fué presidido 
POíreÍ1dÍrector general (Je Sanidad. 
Hablaron los doctores Tapia, Bécares, 
Cirajas y Horcada. 
Después de la asamblea se reunieron 
en un banquete. 
E l homenaje fué ofrecido por el doc-
tor Blesa. Pronunciaron brindis los se-
ñores Carril, de la Federación de P r a c 
ticantes; BorraUo. de los Farmacéutl-
A r b o l e s f o r e s t a l e s 
Acacias, chopos, fresnos, olmos, moreras, 
plátanos, etcétera, para plantaciones de 
fincas, carreteras, paseos, parques y jar-
dines. 
Grandes existencias para la venta a 
precios reducidos. 
V i v e r o s M o n t s e r r a t 
Pantaleón Montserrat de Paño. 
Plaza de San Miguel, n.0 14, duplicado. 
Z A R A G O Z A 
ai<ÍV!rtÍfndoS6 * unos y «tros que Martínez, del Coleírto de~Veterina^ 
m, _ señores Sona, Palanca, Mesonero Roma-
Manana otro corte de agualno3 y Sanchís. 
Durante el acto fué entregado al doc-
tor González, titular de Daganzo, el di-
ploma del premio Palanca, que le ha 
sido otorgado este año. 
Nota oficiosa. —"Se ha comunicado a 
las autoridades y se publica para cono-
cimiento del público, que para continuar 
la Dirección técnica del Canal de Isa-
bel I I los trabajos en la red, va a proce-
der a la colocación de la cuarta y por 
ahora última llave, en las grandes arte-
rias, cortando el servicio de la de San 
Bernardo, desde las veintitrés horas del 
próximo miércoles 13 de marzo, hasta las 
ocho del dia siguiente 14. E l agua de 
consumo se dará, entre tanto, por las de-
mas 'arterias y se espera que, como las 
veces anteriores, las presiones bajen po-
co. L a zona en que el descenso puede 
ser mas sensible, por ser la más alta que 
se sirve con agua rodada, será la misma 
limitada por plaza de la Moncloa, Alber-
to Aguilera, San Bernardo, Daoíz y Ve-
larde, Puencarral, Santa Brígida, Horta-
leza, Fernando VI, Bárbara de Bragan-
za, Vlllanueva, Serrano, Recoletos, Almi-
rante, Gravina, Farmacia, Colón, Esco-
rial, Casto Plasencla, travesía de Pozas 
E l Patronato le componen el doctor V ^ V ^ r f ^ n H d-el ConÍe D u q u e ' ^ 
gras, ventura Rodríguez, Ferraz, Rosa-
les y Moret." 
Gálvez, director; duquesa viuda de San-
to Mauro, vicepresldenta; marquesa de 
Comillas, tesorera; condesa de Heredia 
Spinola y marqués de Sllvela. 
Infantes de regreso 
Catedrát ico inglés en Madrid 
Ayer mañana marchó la duquesa de 
Osuna en el exprés de Irún. siendo des-
pedida por los infantes e Infantas. E l 
domingo por la noche lo habían hecho, 
a sus respectivos países, todos los de-
más infantes y príncipes que habían ve-
nido a la boda de los príncipes de Za-
moyski. 
—Hoy marchará la infanta doña E u -
lalia. 
—Marchó a Cannes el infante don Al-
fonso con la representación de la real 
familia para el entierro y funerales de 
la princesa Margarita. 
P r o p o s i c i ó n a la per-
manente m u n i c i p a l 
Mañana pasará a la Comisión Muni-
cipal Permanente una proposición del 
señor Fernández Heredia y otros con-
cejales: que se cambie el nombre de la 
calle del Salitre por el de Baltasar Ba-
chero, que, como se sabe, realizó hace 
pocos días un acto heroico. 
También proponen que el Ayunta-
miento contribuya con una cantidad a 
aliviar la situación económica de la 
numerosa familia de Baltasar Bachero. 
—Ha visitado al alcalde una Comisión 
del Círculo de la Unión Mercantil para 
manifestarle su gratitud por la conce-
sión del acta de invitación que ha de 
preceder a los premios y falta de pago 
de los arbitrios en comerciantes e in-
dustriales. 
D i p u t a c i ó n provincial 
Ayer celebró sesión la Comisión pro-
vincial permanente, bajo la presiden-
cia del señor Alonso Orduña. Tomó 
posesión el nuevo diputado don Luis 
Fernández Cid, que sustituye al señor 
Labiano, dimitido. 
Se acordó contribuir con 500 pese-
tas a la publicación del Libro de Oro 
de la Exposición de Sevilla Quedó en-
terada la Corporación de haber sido 
aprobado el plan de restauración arbó-
rea y repoblación forestal de la pro-
vincia. 
Se decidió también, de acuerdo con 
lo solicitado por don Rafael Luque Pé-
rez, elevar al ministerio de la Gober-
nación una instancia para que se con-
ceda la gran cruz de Beneficencia a 
la superora general de las Hermanas 
Hospitalarias del Sagrado Corazón de 
Jesús, sor Jerónima de Jesús. 
Fué aceptada la invitación del minis-
tro de Países Bajos para que el pre-
sidente de la Diputación forme parte 
del Comité de honor de la Exposición 
Holandesa de Plantas y Flores, que se 
celebrará del 12 al 21 de abril. 
Se concedió al Ayuntamiento de Ma-
Jadahonda 10.000 pesetas para la ter-
minación del camino vecinal desde di-
cho pueblo a Las Rozas. 
Los padrones para las cédu las 
E l sábado, a las nueve de la noche, 
llegó, en el rápido de Irún, el profesor 
Allison Peers, de la Universidad de L i -
verpool, que viene a dar un cursillo de 
Literatura inglesa en la CentraL 
Las lecciones del profesor Peers tra-
tarán del Siglo de Oro inglés en la pri-
mera parte del cursillo y comprenderán 
luego un estudio de la poesía moderna 
propio para los estudiantes que posean 
ya algún conocimiento del idioma. Las 
conferencias serán en castellano. 
E l catedrático de Liverpool es, como 
saben los lectores, uno de los más cons-
picuos hispanistas, reconocido por tal 
en los Centros universitarios. Para el 
curso próximo tiene una invitación de 
la Universidad norteamericana de Co-
lumbia para dar allí, de octubre a ma-
yo, una serie de explicaciones sobre 
literatura comparada castellana, cata-
lana y portuguesa. 
E l señor Triv ino en la 
Casa del Estudiante 
Don Francisco Trivino dió ayer en 
la Casa del Estudiante—de la que fué 
presidente—una amena charla sobre la 
Semana Santa en Málaga. Sirvieron de 
introducción unas ocurrentes frases del 
señor Moreno Dávila. 
E l señor Trivino presenta en un sen-
tido párrafo el ambiente solemne de la 
Semana Santa malagueña, durante la 
cual se lanza la emocionante saeta 
L a canción andaluza es esencialmente 
popular, y uño'de sos mejores destellos 
es la saeta. 
Seguidamente desfilan por la pantalla 
vistas de las principales procesiones, con 
los pasos, que se celebran durante la 
Semana Santa. 
Proyecta primero unas fotos de la 
procesión de Jerusalén, en la que des-
filan más de 700 niños pertenecientes a 
una cofradía fundada por el señor Tr i -
vino. 
Puede decirse—añade—que otras tan-
tas familias malagueñas están ocupa-
das desde un mes o dos antes prepa-
rando los capuchones y demás prendas 
que los niños han de lucir en la pro-
cesión. 
Al desfilar por la pantalla los princi-
pales pasos, advierte que para transpor-
tar algunos hacen falta 150 hombres. 
Celebra también su procesión la Co-
fradía de la Sagrada Cena, formada por 
ferroviarios. 
Otro paso, el Jesús de la Columna, 
el de los gitanos, el del público de las 
bulerías, que, seguido de estos sus de-
votos, sale también en solemne pro-
cesión. 
También se ve el Jesús del Rescate, 
escultura muy parecida al Cristo de 
Medinaceli. 
E l señor Trivino, que hizo su diser-
tación en extremo agradable, fué muy 
aplaudido por el numeroso público que 
le escuchaba. 
También cosechó muchos aplausos, 
cantando saetas, la "Niña de Jerez". 
Homenaje a l doctor Cirajas 
L a suscripción para 
B a l t a s a r Bachero 
L a suscripción abierta en la calle de 
Salitre en favor de Baltasar Bachero 
asciende a 800 pesetas. Los compañe-
ros del herido que prestan sus servi-
cios en la estación de Atocha y algu-
nos de la del Norte, intérpretes, mozos 
y caleseros, algunos guardias de Or-
den público y varios Industriales de la 
Puerta de Atocha entregaron a un ve-
cino de Baltasar 360 pesetas. E l tenien-
te de alcalde del distrito ha visitado 
a la esposa de Bachero y le ha hecho 
entrega de 25 pesetas de su peculio, 
prometiéndole también la Intervención 
del Ayuntamiento. 
Varias personas pudientes le han en-
viado también cantidades, con ruego de 
que sus nombres no se hagan públicos. 
Baltasar Bachero continúa en estado 
gravísimo. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Permanece al Oc-
cidente de Portugal la zona de mal 
tiempo, y aunque su intensidad es mu-
cho más pequeña, produce en nuestra 
Península algunas lluvias y mucha nu-
bosidad. Abundan las nieblas en toda 
la Europa Central. 
Lluvias recogidas en toda España el 
domingo.—En Orense, 12 mm.; Baeza, 
10; Granada 7; Málaga, 5; Teruel, 4; 
Santiago, 3; Valladolid, Badajoz, Cór-
doba, 2; Soria, Melllla, 1; Falencia, 0,6; 
Tetuán, 0,3; Gijón 0,2. 
Para hoy 
Academia de Jurisprudencia.—7 t. Dis-
cusión de la Memoria del señor Malrata. 
Ateneo de Madrid.—7 t. Don Alfredo 
Vargas: Concierto-recital. 
Cámara Oficial del Libro (San Sebas-
tián, 2).—7,30 t. Apertura oficial de la 
Escuela de Librería, 
Exposición del Grabado checoeslovaco 
y del Arte del libro (Palacio de la Bi-
blioteca; paseo de Recoletos, 20).—12 m. 
Inauguración de la Exposición. 
Facultad de Filosofía y Letras (Aula 
20; Universidad).—10 m. Don Severlno 
Aznar. Segunda lección del curso: Pro-
blema de población. 
Instituto Francés (Marqués de la E n -
senada, 10).—7 t. M. Laplane: "Tenden-
cias generales de la novela contempo-
ránea." 
Sociedad Española de Higiene (Espar-
teros, 9).—6,30 t. Sesión pública. 
Otras notas 
E n la Diputación provincial han faci-
litado la siguiente nota: 
ul'^1 el d€Seo de dar las máximas fací- E n chamartin se celebró el domingo 
pSeíto aae ' c ^ r ^ t t . T e n Í V ™ -a^nblea médica, organlz^a por .a 
tación de que, a pesar de toda la escru- Federación Sanitaria del distrito de Col 
Nuevo mitin de Higiene Social.—El do-
mingo se celebró en el Real Cinema un 
nuevo acto de la Campaña de Higiene 
Social. 
Presidió el doctor Navarro Fernández, 
y hablaron los señores don Antonio Ca-
no, don C. Bermúdez de Cartagena, don 
Julio Suárez, señorita Pérez Sánchez, 
doctor Franco Martínez, doctor Alberca 
Montoya, conde de Asmir, doctor Albi-
ñana y el señor Serrano Batanero. Ce-
rró el acto el doctor Navarro Fernández. 
Asociación Matritense de Caridad.— 
Durante el mes de febrero los ingresos 
de la Asociación Matritense de Caridad 
han ascendido a 111.054,67 pesetas; los 
pagos, a 76.808,57. E l número de mendi-
gos que sostiene con carácter definitivo 
es de 1.042. Fueron enviados a los pue-
blos de su procedencia, 152 pobres. 
E l señor García Molinas ha recibido 
de una persona que oculta su nombre 
un donativo de 17.000 pesetas. 
Colegio de los Agustinos.—En el Cole-
gio de los padres Agustinos de la calle 
de Valverde se celebró ayer una velada 
dedicada por los colegiales a su direc-
tor, padre Eulogio Martínez Peña, con 
motivo de su fiesta onomástica. 
Los jóvenes Garzón, Carrascosa, Del 
Peso, Valdenebro, Pérez Jofre, Gutiérrez, 
Redondo, Alvarez, Velasco, Gil, Martínez, 
Chacártegui, De la Cerda, Falcón y Val-
verde, representaron primorosamente el 
juguete cómico, de García Alvarez y Mu-
ñoz Seca, "Pastor y Borrego". 
Hubo también parte cinematográfica. 
L a Joyería Rozanes, Sevilla, 3, comu-
nica a su clientela que el Sr. Rozanes, 
de vuelta de París, permanecerá en ésta 
toda la actual semana. 
Desengaño, 10. Funeraria 
No perteneice al 
"La Soledad' 
Trust. 
A R E N A L , 4, POMPAS F U N E B R E S 
P U L S E R A S D E P E D I D A 
Gran surtido. Modelos bonitos. 
J O Y E R I A TARA VELLO 
Peligros, 18. 
Reforma de los Cuerpos 
auxiliares de la Armada 
Está inspirada en una gran so-
briedad en las plantillas 
L a e c o n o m í a que la reforma repre-
senta es modesta por el momento 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Noticias v a n a s 
E L I X I R G 0 M E N 0 L 
C L 1 M E N T 
TOS CATARROS 
6RIPPE RESFRIADOS 
DE VENTA E N 
F A R M A C I A S 
Y CENTROS Di 
ESPECIFICOS 
Para la adquisición de Alhajas, 
Medallas, Escapularios y Relojes, 
tengan presente los señores compradores 
la Joyería de 
P E R E Z M O L I N A 
C. de San Jerónimo, 29. T." 12.646. Madrid 
Oasa de gran confianza 
Nota oficiosa.—"El Consejo de minis-
tros ha dedicado la mayor atención al 
estudio de las reformáis que el ministro la próxima semana. 
E l ex ministro señor Cambó ha mar-
chado a Barcelona. 
—Se encuentran en París la condesa 
Peretti de la Rocca y su bella hija An-
toinnette. 
—Desde París se ha trasladado a üia-
rritz el marqués de Fuentehermosa. 
— E l ministro del Japón marcha esta 
noche a Lisboa y estará de regreso en 
P o l í g r a f o " L a B l a n c a " 
Patente de Invención número 47.838, por 
veinte años. E l mejor y más económico 
aparato para reproducir escritos, música, 
dibujos, etc., hasta 200 COPIAS, en una o 
en VARIAS tintas con UN SOLO ORI-
GINAL. Precio: 30 ptas. Tinta, tres pe-
setas frasco. Kilo, 11 ptas. Pídanse pros-
pectos, indicando este anuncio a MOYA 
F . D E B A S T E R R A HERMANOS. Vi-
toria (Alava). 
Á R A B E 
I N E N T 
M A P C A 
V I U D A • 
\ f r w t reconstituyenfe. * 
S A B R O S O S Y P U R O S 
son los CHOCOLATES que en 
su MOLINO, Genova, 4, elabora 
I S I D R O L O P E Z C O B O S 
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s u e s t ó m a g o 
porque es í s base de 
s u s a l u d 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d j p e r o m e 
c u r ó e l 
D 1 G E S T Ó N I G 0 
«fe/ PA Vlcent* 
de Marina le ha presentado respecto 
a loe Cuerpos auxiliares de la Armada, 
aprobándolas en su totalidad, salvo li-
gerísimas modificaciones aceptadas por 
el ministro del ramo. E l espíritu que 
las inspira es el de la mayor sobriedad 
en las plantillas y el de restablecer en 
los Cuerpos auxiliares el concepto de 
político-militares de que, de concesión 
en concesión, se habían ido apartando. 
E l Gobierno no desconoce que la refor-
ma implica un sacrificio material y mo-
ral para aquellos a quienes se aplica, 
tanto más doloroso cuanto el personal 
a quien afecta es el ministro el prime-
ro en proclamar su idoneidad y buen es-
píritu; pero entendiéndose obligado, por 
honradas convicciones y deberes del car-
go, a imponerle este sacrificio, ha creí-
do no debía diferirlo, diluyéndolo entre 
varias generaciones, lo que posiblemen-
te equivaldría a la frustración del pro-
pósito. 
E l Gobierno no ha podido dejar de 
tener en cuenta para aprobar resuelta-
mente esta reforma, que en Consejos 
anteriores había dado su aprobación a 
las relativas al Cuerpo general de la 
Armada, que tanto en Marruecos como 
en prácticas y maniobras ha justificado 
el alto concepto que goza, las que tam-
bién han implicado sacrificio de eda-
des y plantillas para personal merití-
simo, que en todas las marinas de gue-
rra constituye el nervio y eje de la pro-
fesión. 
Pero como la dictadura, ejercida con 
seriedad, ha de responder a su carácter 
revisor del pasado y recoger de él las 
enseñanzas que juzgue fundadas, no ha 
podido menos, aun sabiendo que se res-
ta afectos y simpatías en un sector que 
goza merecida estimación social, y la-
mentándolo muy sinceramente, que abor-
dar este punto delicado, como todos los 
que afectan a situaciones del personal, 
confiando, sin embargo, en que el espí-
ritu de ciudadanía se sobrepondrá ejem-
plarmente al de la propia conveniencia, 
e incluso a las presunciones de derecho 
que se entiendan vulneradas. 
L a economía que las reformas repre-
sentan por el momento es modesta, y 
sólo cuando la extinción y amortización 
del personal se haya realizado montará 
a la respetable cifra de un millón de pe-
setas. Pero no es esto lo esencial, pues 
el natural desarrollo de la Marina de 
guerra exigirá pronto ésa y mayores 
sumas, sino la obligación de atenerse 
a la doctrina de buena y moral admi-
nistración de no gastar una peseta in-
necesaria ni ahorrar tampoco las que 
los buenos servicios exijan. 
España no es pobre, y desenvuelve 
ahora mismo importantes riquezas; pe-
ro tampoco puede ni debe permitirse 
gastos evitables mientras los tributos 
sean altos y la deuda pública conside-
rable. Así habrán de revisarse constan-
temente las partidas de gastos y su in-
versión, con la mira puesta en rectifi 
carlos, en baja, si es posible, para el 
próximo presupuesto. 
L a opinión es seguro que apreciará 
la enorme cantidad de honradez guber 
namental que necesita un ministro, y 
el Gobierno que le presta su asistencia 
en las circunstancias actuales, para ena-
jenar a sabiendas, ante imperativos del 
deber, simpatías y afectos personales y 
familiares, que en este caso, por su 
origen, serían tan halagadores. E s el 
triste sino de los Gobiernos que inclu-
yen en su doctrina la austeridad, que 
tiene sólo compensación en la estima ge-
neral que les otorga la opinión pública, 
y en algunas ocasiones ejempíires, y 
acaso ésta sea una, la propia serenidad 
y elevado espíritu ciudadano de los per-
judicados." 
Despacho con el R e y 
Con su majestad despachó el presi-
dente del Consejo por espacio de una 
hora. A l salir, dijo que el Rey había 
firmado decretos de Instrucción públi-
ca, Justicia y Culto, y los de Marina 
a que hace referencia la nota oficiosa 
publicada en el periódico del lunes, y 
estudiados ya y aprobados en Consejos 
anteriores. 
Agregó que el Rey iba a celebrar a 
continuación una junta con el patrona-
to de la Casa de Maternidad, de Santa 
Cristina, de la que su augusta madre 
era, además de fundadora, directora y 
presidenta, y cuya fundación, al faltar 
aquélla, ha echado el Monarca sobre 
sí. 
Refiriéndose al conflicto estudiantil, 
dijo que sus noticias, hasta entonces, 
eran que se desenvolverla bien, sin in-
cidentes ni desórdenes. E n unas clases 
entraban todos, en otras algunos, y en 
algunas no entraban. Quedaba, pues, 
reducido a una cuestión escolar y de 
asunto disciplinario, que no afectaba 
para nada al orden público, que es lo 
oue al Gobierno debía v trató de Impe-
dir. 
Añadió que comería con el ministro 
del Perú, y que no celebrarían por la 
tarde Consejo; tal vez mañana si. 
Terminó diciendo que iba a cumpli-
rás Rodríguez. L a boda ha sido fijada 
para el día 19 del corriente, en la capilla 
de Nuestra Señora de la Luz. 
—Estuvo en ésta el Ilustre pedagogo 
onubense y asambleísta señor Slurot. 
— E n la ciudad de Ronda y en el ora-
torio particular de la aristocrática fami-
lia de Avilés Casco, se ha celebrado el 
enlace de la encantadora hija de di-
chos señores—el prestigioso abogado don 
Francisco y su distinguida esposa, dona 
María Borrego de Aviles Casco—, María 
Avilés Casco y Borrego, con el joven 
aristócrata de aquella localidad don 
Francisco Marios y Kruk. Apadrinaron 
a los contrayentes la señora viuda de 
Martos, madre del novio, y el señor Avi-
lés Casco, padre de la novia. 
—Se encuentra completamente resta-
blecido de la afección gripal que sufría 
el marqués de Esquivel, secretarlo de la 
Real Maestranza. 
—Marcharon a Madrid don Manuel y 
don Miguel Sánchez-Dalp y Marañón.— 
León. 
—Ha llegado del extranjero el minis-
tro de Venezuela, doctor Gumersindo 
Torres, quien en breve regresará a su 
país con los restos de su esposa, falle-
cida en Madrid. 
— E n Lisboa ha fallecido la respeta-
ble señora de Mello Barrete, madre del 
embajador de Portugal en España. 
Nos asociapios sinceramente al dolor 
por que pasa en estos momentos el ilus-
tre diplomático, que tantas simpatías 
tiene en Madrid. 
Notas de provincias 
Bilbao.—Ayer salió con rumbo a Bar-
celona el "Goizeko Izarra", yendo a bor-
do don Manuel de la Sota y don José 
Urrestl. De Barcelona irá a Marsella, 
donde embarcarán su propietario, don 
Ramón de la Sota, su esposa y otras per-
sonas de su familia para realizar un 
crucero por el Mediterráneo. 
—Llegó de Madrid, y de paso para 
Francia, la señora doña Trini Noriega, 
esposa del distinguido académico de la 
Real Academia Española señor González 
Amezúa. 
—También llegó de Madrid doña Ce-
cilia Urquijo de Gandarias. 
—Volvieron de Arcachón los señores 
de Cf reaga (don Pedro). 
—De París y Londres, los señores de 
Pérez Yarza (don Pascual). 
— E n la Basílica de Begoña contraje-
ron matrimonial enlace la bella señorita iGoicoerrotea, Guisasola, Hoces, Lavín, 
María Teresa Unceta y el distinguido Martínez y Ladrón de Guevara, Martí-
Santa Matilde 
E l 14 serán los días de las marque-
sas de Albayda, Aymerich, viuda de 
Fuente Santa, viuda de Ivanrey, Monte-
agudo y San Germán. 
Vizcondesa viuda de Roda. 
Señoras de Alvarez de la Rivera, Bai-
11o, Ballester, Barandíca, Burgos, Ce-
brián, Dorda, viudas de Echegaray, Fe-
lúi, Lequerica y Le Motheux-Bourbakc, 
Marañón (don Jesús), Martínez del Cam-
po, viudas de Martínez del Rincón, Mes-
sía y Aranda, Muguruza y Muñiz, Mo-
reno Ortega (don Fernando), Pérez del 
Pulgar y Burgos, viuda de Quílez, Sán-
chez Guerra y Sanz, viuda de Sanjua-
nena y Usera y Bugalla! (don Luis). 
Señoritas de Alonso Gavira, Benlliure, 
Cubas, Fernández de la Cuesta, Fer-
nández de Henestrosa y Le Motheux, 
joven don Eduardo Ruarte. Fueron pa-
drinos la señora viuda de Ituarte, ma-
dre del novio, y don Ricardo Unceta, 
hermano de la novia. 
Sevilla.—En el domicilio del ilustre 
jurisconsulto don Adolfo Rodríguez Ju 
rado ha tenido lugar la toma de dichos 
de su encantadora hija María del Am-
paro con el Ingeniero don José Contre-
mentar a 19, infanta doña Eulalia, que 
marchaba maf^rn de Madrid., 
L a jornada del presidente 
Desde Palacio se trasladó el jefe del 
Gobierno al ministerio del Ejército, don-
de despachó con los ministros de Go-
bernación, Hacienda, con el secretario 
general de Asuntos Exteriores, señor Pa-
lacios, y con el jefe del Gabinete di-
plomático señor Ramírez Montesinos. 
Después recibió al alcalde de Madrid, 
señor Aristizábal; al general González 
Carrasco; al teniente coronel de Regu-
lares, recientemente nombrado ayudan-
te de su majestad, señor Martín Alonso 
y al señor Llanos Medina. 
E l Ecuador a la E . de Sevilla 
E l secretario de Asuntos Exteriores, 
señor Palacios, recibió ayer al ministro 
del Ecuadror, quien le entregó una no-
ta en la que su Gobierno participa la 
concurrencia de aquel país a la Expo-
sición de Sevilla. 
Concurrirán, por tanto, al certamen 
todas las repúblicas hispanoamericanas, 
ya que este país era el único que fal-
taba. 
E x p o s i c i ó n de naranja 
E l alcalde de Alclra con una Comi-
sión, ha llegado a Madrid para poner 
a disposición del ministro de Economía 
Nacional un vagón de naranjas, que 
contiene las cajas que fueron expues-
tas en aquella ciudad con motivo de la 
visita del ministro. 
Con este motivo van a ser expuestas 
durante tres días en un patio del mi-
nisterio los frutos remitidos, a partir 
de mañana miércoles. 
L a s leyes orgánicas 
Ayer se reunió en la Asamblea la 
sección primera de Leyes constituyen-
tes, bajo la presidencia del señor Yan-
guas, para seguir estudiando la ley or-
gánica del poder legislativo. 
Hoy a primera hora se reunirá la po-
nencia sobre la ley del Consejo del reí-
no y, a las cinco, se reunirá nuevamen-
te la sección primera para continuar su 
labor, así como en días sucesivos. 
L o s plenos de la Asamblea 
Hoy será remitida a la Asamblea una 
moción gubernamental sobre el funcio-
namiento del Consejo de la Economía 
Nacional para ser incluida en los pró-
ximos plenos. 
Se han recibido numerosas peticio-
nes de interpelaciones, pero hasta que 
sean aprobadas por el Gobierno no se 
darán a la publicidad los asuntos de 
las mismas. 
nez del Rincón, Olivares y R"iz del Bur-
go, Orellana, Pérez del Pulgar y Goi-
coerrotea, Romero, Sanjuanena, Santías 
y Santos Suárez. 
Las deseamos felicidades. 
Función religiosa 
Ayer mañana, a las once, se celebró 
en el santuario de Nuestra Señora de 
la Caridad, de Ulescas, una solemne fun-
ción en honra de la Virgen, organizada 
por los Infanzones de Ulescas. 
E l templo estaba profusamente enga-
lanado y muy concurrido. 
Ofició el capellán don Tomás Arturo 
Fernández, y predicó el señor Martínez 
Vega. 
Presidió el conde de Cedillo; actuó de 
maestro de ceremonias el marqués de 
Casa Real, y de canciller y llevó el pen-
dón el marqués de Santa Lucía de Co-
chán. 
Asistieron el conde de Biftasco, seño-
res Plaza, Fernández Cuevas, Navarro, 
Sánchez, Zaballos, Aguílar, Aldama, 
marqués de Torre Ocaña, Vega, Esqui-
vias y Valle. 
Después se celebró una misa de ré-
quiem por fray Gabriel y por el conde 
de Sierrabella. 
A las doce y medía terminó el acto. 
Fallecimiento 
L a señorita Mercedes de la Escosura y 
Pulido falleció anteayer. 
Contaba diez y seis, años y era muy 
justamente estimada por sus excelentes 
cualidades. 
Acompañamos sinceramente en su do-
lor a sus padres, hermanos y abuelos, 
los señores de Pulido (don Angel). 
E l Abate F A R I A 
H O Y E N E L R I T Z 
L a E x p o s i c i ó n L A C O M A 
Día grande el de hoy para nuestra 
sociedad. Día grande para nuestras da-
mitas, principalmente. 
L a gran Exposición de Verano que 
Lacoma celebrará en el Ritz es acon-
tecimiento que se espera con justifica-
da expectación. No en vano se trata, no 
sólo de una gran firma, sino de la gran 
firma, ya por excelencia de la Alta Cos-
tura española. 
Reciente aún los éxitos formidables 
que Lacoma acaba de obtener días pa-
sados al inaugurar su nueva Casa de 
Sevilla, en la calle de Tetuán, núme-
ros 5 y 7, y con la Exposición que, a re-
querimiento de sus aristocráticas clien-
tes sevillanas, tuvo que hacer en el re-
gio "Hotel Alfonso X I I I " de la bella 
población, viene la fiesta de hoy a ha-
cer culminar la actualidad de la Moda 
con un magno desfile, en el que pasa-
rán más de 400 creaciones. 
De lo que será la fiesta, de las gra-
tísimas sorpresas quj Lacoma nos re-
serva, cuentan y no acaban... Nuestro 
gran mundo se ha dado cita en el Ritz, 
hoy, a las cinco en punto, en cuya hora 
empezará el desfile. 
Esperemos, pues. No debemos antici-
par otras noticias. 
No sería discreto. 
Un augurio tan sólo la seguridad de 
que la expectación no será defraudada. 
Fol let ín de E L D E B A T E 12) 
¡ S O L E D A D ! 
N O V E L A 
p o r 
C e f e r i n o S u á r e z B r a v o 
Ensimismados en su cháchara confidencial, atrave-
saban los dos jóvenes la dorada multitud, sin sospe-
char la atención de que eran objeto. Si Blanca era el 
grande interés, la primera novedad de la tiesta, Eduar 
do vino a ser a su vez el héroe de la noche. Además de 
sus dotes físicas, tenía nuestro héroe aquella distin-
CIón nativa que no es capaz de dar ninguna escuela y 
que nace del carácter y de los sentimientos, quizá de 
la saagre. ¿Quién es capaz de señalar límites precisos 
a la misteriosa virtud de la transmisión y de la heren-
cla? ¿Por qué el hábito de la superioridad, que pro-
duce naturalmente una determinada manera de ser que 
S€ traduce por actos externos, no ha de transmitirse, 
como se transmiten los caracteres, las enfermedades y 
hasta las manías? 
Sin dejarse embriagar por su triunfo, Eduardo sabo-
reaba no sin placer aquellos instantes, que compensa-
ban en parte las amarguras y decepciones de su niñez 
y de su juventud. Blanca primera representación en 
^uel baile de la sangre, de la opulencia y de la her-
mosura; en cuya persona se fundían todos los prestigios 
del pasado y del presente, le envolvía en su radio lu-
minoso, convírtiendo la misma pobreza, que él juzgaba 
^placable disolvente de sus timbres de familia, en pie-
ara de toque que aquilataba su valor. 
Reía Blanca sin afectación, al oírle referir a Eduar-
do los apuros y estrecheces de su vida, y éate, quizá 
por primera vez, los recordaba con jovial abandono, 
gozando de encontrar un corazón parecido al suyo en 
el despego por las riquezas. Tal vez no partía esta 
conformidad de sentimientos de un origen; tal vez 
en el desprecio de su prima había un refinamiento de 
orgullo de raza, mientras que en el suyo entraban 
además, otros componentes de mejor ley, depurados 
en el crisol de la desgracia; pero el joven se sentía 
envuelto en una atmósfera de atracción y de luz, que 
no le quitaba, sin embargo, la libertad de espíritu su-
ficiente para mantenerse en los límites que su situa-
ción y sus sentimientos le imponían. 
Fuera de esto, era verdaderamente curioso y hasta fe-
nomenal que la pareja que arrastraba tras de sí to-
das las miradas encendidas o por la envidia, o por el 
deseo, o cuando menos por la admiración, en aquella 
atmósfera saturada de vanidad, estuviera alegremen-
te entretenida en tejer un idilio a la pobreza. Eduar-
do, que era observador, sonreía de cuando en cuando 
para sus adentros, al considerar el teatro en que su 
prima y él estaban representando aquella escena sin-
gular; al ver cómo hacían el primer papel, entre tan-
tos millones que pugnaban por hacerse visibles, sus 
pobres cuarenta duros mensuales. ¿Cómo dejar tí 
consagrar a su seductora prima un sentimiento de pro-
funda gratitud por aquel Inesperado desquite? 
Cuando más arrastrado se sentía por los atractivos 
de semejante situación, verdaderamente ocasionada a 
marear la firmeza de sus sentimientos, tropezaron sus 
ojos con otros que estaban fijos en él con expresión 
de profunda tristeza y celoso reproche. Al encontrar-
se con aquella mirada, súbita turbación se apoderó 
del corazón del mancebo, como si realmente se en-
contrara cogido en flagrante delito de infedelldad. Desde 
aquel momento ya no hubo para Eduardo en todo el 
baile más que aquellos dos ojos, que ejercían sobre 
él la atracción que ejerce sobre el navegante perdido 
en noche obscura, el faro que ve brillar a lo lejos en 
las sombras. 
. Luisa, que no pensaba ir al baile, al saber por San-
! tiago (que halló modo de darle la noticia) que Eduar-
do concurriría, no pudo resistir la tentación de pre-
sentarse en el palacio de Montílla. Fácil le fué deci-
dir a su madre, deseosa siempre de complacerla, y 
mucho más en materia en que su hija no solía poner 
a prueba su ternura. No pudo ser parte la premura 
del tiempo a que Luisa dejase de improvisarse una 
primorosa "toilette", que realzaba sus gracias, por-
que, como dice el refrán vulgar, en casa llena pronto 
se guisa la cena, y la juventud y la belleza excusan 
mucha modista. 
Entraron doña Elena y su hija en los aristocráticos 
salones de Montílla en momentos en que ya no si 
hablaba en ellos de otra cosa que de la nueva y b--
liante estrella que había aparecido en el dorado fir 
mamento del gran mundo. L a duquesita lo llenaba 
todo. Aunque sin dejar de dirigir sus ojos en busca 
de Eduardo por entre aquel torbellino de cabezas, ex-
perimentaba Luisa viva curiosidad de conocer a la que 
era causa, o por lo menos pretexto, de la fiesta y 
I objeto de todas las conversaciones... 
Habían recorrido ya algunas salas madre e hija, con-
fusas de encontrarse en medio de una sociedad que 
deliberadamente no frecuentaban. Don Gabriel, que 
las acompañaba a su entrada en el baile, se había que-
dado conversando en un corrillo de hombres de ne-
gocios. E n esto, Ricardo, que espiaba el momento 
oportuno, llegó acompañado de su acólito Camporre-
dondo, a quien no había tenido ocasión de presentar 
a su madrastra y a su hermana el1 día de la conver-
sación que ya conocen nuestros lectores. 
Doña Elena, para quien no era recomendación el 
ser presentado por Ricardo, recibió al hijo del usu-
rero con helada cortesía. Luisa, distraída, correspon-
dió con un movimiento automático al meloso cumpli-
do de Camporredondo. 
Pero la vanidad de éste no era fácil de descon-
certar, y sostuvo por algún rato solo la conversa-
ción, con toda especie de lugares comunes. E l baile 
debía ser naturalmente el tema obligado de su retó-
rica de peluquería. 
—¡Delicioso!, ¡delicioso!—decía contoneándose y 
echando hacía tras una de las solapas del frac, para 
poner a buena luz los gruesos botones de brillantes 
de su camisa—. E s una fiesta que dejará memoria en 
la sociedad madrileña. Quizá la condesa ha abierto 
demasiado la mano a las invitaciones... Se lo acabo 
de decir a uno de sus íntimos, que lo es mío... y se 
lo diré a ella en cuanto la vea... L a concurrencia, 
¡vamos! es... "un peu mélangé". Pero, ¿que había de 
hacer la pobre Laura? Además, como aquí hay dos 
poderes, uno público y otro secreto... Pero, chitón. No 
he dicho nada... Convengamos, sin embargo, en que e 
golpe de vista es espléndido... Y hay que excusar el 
afán del gran mundo madrileño por concurrir a esta 
"soirée". ¿Qué persona decente sale mañana a la ca-
lle, teniendo que confesar que no ha pasado la no-
che en el palacio de Montílla? ¿Y no han visto us-
tedes a la duquesita? E s encantadora. No arrebatará 
a su madre el cetro de la hermosura... ¡Oh!, eso no. 
Yo soy partidario de la duquesa y no creo que me 
ciegue la amistad... Pero confieso que la duquesita es 
una belleza distinguida... y su "toilette" verdadera-
mente deliciosa. Obra maestra de Worth... Pero, ahí 
la tienen ustedes... 
E n efecto, Blanca y Eduardo, en plena confidencia, 
aparecieron en uno de los extremos del salón. For-
tuna fué para Luisa que todas las miradas se hubiesen 
dirigido hacia la aristocrática pareja, pues de otro 
modo no hubiera pasado inadvertida la palidez que 
repentinamente alteró su semblante. 
—¿No es verdad que está preciosa?—seguía dicien-
do el Insubstancial protegido de Ricardo—. Fíjense 
ustedes en el diamante que lleva en la cabeza y que 
vale una fortuna... ¡Oh! No hay que extrañarlo; Blan-
ca... Porque la duquesita se llama Blanca... Yo la traté 
en París y espero tener pronto ocasión de renovar 
con ella mis relaciones. Pues, como digo. Blanca es. 
sin duda ninguna, por riqueza y nacimiento, la pri-
mera heredera de España... 
E n este momento los ojos de Eduardo tropezaron 
con los de Luisa. 
— E l joven que va con ella—proseguía Camporre-
dondo, más bien que desconcertado, complacido de que 
le dejaran a él solo el peso de la conversación—es 
un primo carnal suyo..., joven distinguidísimo... Yo 
le conocí también en París. Los dos primos se han 
criado juntos..., y esto explica su intimidad. Hay quien 
habla de matrimonio, pero yo tengo motivos para 
creer que hasta ahora... 
Aquí Camporredondo se detuvo para dirigir una mi-
rada de sorpresa a sus dos mudas oyentes. Y el caso 
no era para menos. E n aquel mismo instante pasaba 
la pareja por delante de ellos, y Eduardo saludaba 
con profunda Inclinación de cabeza a las dos damas. 
—¡Oh!, ¡oh!—exclamó Camporredondo, sin perder el 
aplomo y sin notar el hermoso carmín que teñía las 
mejillas de Luisa—. He dado un paso en falso... Veo 
que el acompañante de la duquesita es un conocido 
de ustedes... Y yo charlaba... y charlaba... ¡Oh!, eso 
no está bien, señoras; eso no está bien. 
—Conocemos muy superficialmente a ese joven—dijo 
doña Elena mirando a su hija, que seguía con la vista 
a la duquesita y a Eduardo, y en cuyo semblante se 
reflejaba una emoción extraordinaria. 
No se escapó el saludo a Ricardo, que conversaba 
con otros calaveras de su edad a poca distancia, ni 
tampoco la turbación de su hermana. Así es que, acer-
cándose a ésta, le preguntó con aire aparentemente 
distraído: 
—Parece que conocéis al acompañante de la duque-
sita. ¿Quién es? 
— E l marqués de la Puente—se apresuró a decir 
doña Elena. 
Ricardo se quedó pensativo. 
Doña Elena, que deseaba hablar con su hija, saludó 
(Continuará.) 
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AVENIDA: "Serenata" 
Un músico, joven compositor, enamo-
rado de una bella muchacha, Grestche, 
escribe una serenata, en la que pone la 
pasión y el amor de que carecían sus 
obras. E s uno de los éxitos del género. 
Su mujer, a la que mantuvo siempre ale-
jada del teatro, asiste a la representa-
ción y ve el triunfo del esposo; pero ve 
también que éste comparte su amor con 
una artista. Decidida a reconquistar a 
su marido, se presenta en el teatro es-
pléndidamente ataviada, y él, atormen-
tado por los celos, advierte al fin que 
todo ha sido una estratagema de ella y 
le pide perdón. 
E l argrumento está bien pensado y 
bien resuelto el conflicto. L a Infidelidad 
pasajera del esposo, tratada sin deten-
ción y con dignidad. Tiene la película 
algo de poema sentimental o, si se quie-
re, de opereta lírica del buen género. 
De gran simplicidad de pensamiento, no 
tiene ni un episodio que retarde la ac-
ción, que fluye suavemente, sin disloca-
clones ni violencias. 
Menjou ya es harto conocido como 
actor sobrio y verdadero, de los que 
saben patentizar en una gesto los es-
tados del alma. 
E l resto del programa, aceptable. 
Clara NOX 
TALACIO D E LA P R E N S A : 
"Castigo" 
En la guerra entre nordistas y sudis-
tas de un país imaginario, una aristo-
crática doncella sufre la agresión brutal 
de un bárbaro cacique. E n una ciudad 
lejana se congrega un grupo de emigra-
dos, ella entre ellos, que se reúnen para lias 
la defensa de sus intereses. Cae allí ras 
Esta extraordinaria animación la jus-
tifica, no sólo el valor de 
L O S 4 D I A B L O S 
sino el hecho ya conocido del público 
madrileño, que 
L O S 4 D I A B L O S 
por exigencias de contrato, se han es-
trenado en Madrid antes que en nin-
guna capital europea, pero con la pre-
cisa condición de no poderse dar en 
ningún otro local de Madrid, ni siquie-
ra en los restantes de la Empresa del 
CALLAO. 
L O S 4 
se proyectan 
verdad en el 
D I A B L O S 
i éxito tarde y noche 
aristocrático 
C A L L A O 
Cartelera de espectáculos 
PARA HOY 
ESPAÑOL (Principe, 27).—Compañía 
Guerrero-Mendoza.—A las 6, Las hogue-
ras de San Juan.—A las 10,15, Rondalla. 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4).—Compa-
ñía Rivera-De Rosas.—A las 6,30 y 10,30, 
Amo a una actriz (notable creación có-
mica de De Rosas). Butacas, cuatro pe-
setas. Mañana miércoles, a las 10,30, a 
petición, y por última vez, Todo un hom-
bre, de don Miguel de Unamuno. 
C E N T R O (Atocha, 12).—Compañía de 
Camila Quiroga.—A las 6,15 y 10,15, E l 
tango en París. 
F O N T ^ L B A (Pi y Margall, 6).—Bu-
taca, cinco pesetas. — A las 6, L a ale-
gría del batallón. Las hilanderas.—A 
10,15, Mal de amores. Las hilande-
doce. Jueves, acontecimiento: Ramón 
Novarro en Un cierto muchacho. 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
A las 5 y a las 10, Enciclopedia Pathé. 
L a familia de Periquito. L a victoria de 
Rayo, por Fred Thomson. E l magne-
tismo de Kokó. Spione, producción Ufa 
(grandioso éxito). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; 
teléfono 30796).—6 tarde y 10,15 noche, 
Noticiario Fox. Rosa la revoltosa (Cla-
ra Bow). Críspulo en el harén (cómi-
ca). Seranata (Adolfo Menjou). 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
5,30 y 10 (gran gala), Noticiario Fox. 
Estreno: E l jinete diabólico, por Kent 8.670 
llaynard. Exito enorme: Serenata (crea- i i i ^ a 
ción de Adolfo Menjou y Catheryn Car-
ver (es un "film" Paramount). 
CINEMA A R G U E L L E S (Marqués de 
Urquijo, 11; teléfono 33579).—A las 6 
y 10,15, Aquella noche. E l país del di-
vorcio. Ríe, payaso, ríe, por Lon Cha-
ney. 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I , 6). 
A las 4 tarde. Primero, a pala: Ara-
quistain y Perea contra Chiquito de i 
Gallaría y Begoñés I I I . Segundo, a re 
monte: Salsamendi y Zabaleta 
!Mina y Berolegui. 
* « * 
(E l anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación.) 
L I S T A D E L A L O T E R I A 
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también, como espía, el agresor. Valién-
dose de la doncella, que finge rendirse 
por un precio crecido, .los emigrados 
cogen en la trampa al temido adver-
sario. 
E l país imaginario adquiere en el des-
arrollo un contorno más definido. Pare-
ce* verse a ratos el historial del pueblo 
judío que, perseguido, busca su defensa 
en la unión y trabaja tenazmente en la 
penumbra por la grandeza material de 
la raza. Otras características e influen-
cias de la película son rusas. L a pelícu-
la es de factura moderna. Rapidez y vi-
gor de acción, viveza y realismo de ca-
racteres, enfoques múltiples, saltos Ima-
ginarios de sugerencias, fondo trascen-
dental, fotografía buena. Diríase un 
cuadro histórico reproducido en una ac-
ción realista, y en el que juegan más 
importante papel que los hechos, las 
pasiones que los mueven. L a protago-
nista, Suzy Vernon, hace un trabajo 
notable. 
C. N. 
"Turandot" en Valencia 
V A L E N C I A , 11.—En el teatro Prin-
cipal se estrenó esta noche la ópera 
"Turandot", obra póstuma de Puccini. 
Obtuvo gran éxito. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Fontalba 
Miércoles noche, "Moros y cristianos", 
reposición, que constituirá un grandioso 
acontecimiento, como el día de su es-
treno. Dirigirá la orquesta su autor, 
maestro Serrano. Interpretada por Tino 
Folgar. 
Lara 
Hoy, tarde y noche, la comedia nue-
va, éxito de interpretación de Carmen 
Díaz, Simó Raso y Antonio Vico, " L a 
estrella de don Pepito" (tres pesetas 
butaca). 
Cine Avenida 
E l éxito alcanzado ayer con el gran-
dioso programa Paramount no es para 
descrito. 
Clara Bow en "Rosa la revoltosa" 
hizo las delicias del público durante la 
proyección de la película, y Adolfo Men-
jou con su bellísima esposa Catheryn 
Carver, en "Serenata", completaron el 
grandioso programa, sin olvidarse de la 
admirable inspiración musical consegui-
da en esta película. 
Como actualidad fué proyectada 
boda de su alteza la Infanta Isabel 
fonsa. 
C I N E AVENIDA ofrece siempre 
mejores programas y por lo tanto 
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U N C M T O 
M. G, M. 
RAMON NOVARRO 
con Rene Adorée 
Marceline Day 
y Carmen Myers 
COMEDIA (Príwíipe, 14).—A las 6. 
concierto Ivonne Canale.—A las 10,30, 
¿Qué tienes en la mirada? 
APOLO (Alcalá, 49). —Tres pesetas 
butaca.—A las 6,30, Bohemios y E l dúo 
de la africana.—A las 10,30, L a verbena 
de la Paloma y L a revoltosa. 
E S L A V A (Pasadizo de San Ginés).— 
Catalina Bárcena.—A las 6 y 10,30, Sea-
mos felices (enorme éxito). 
R E I N A VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 6,15, Despedida cruel y L a losa 
de los sueños.—A las 10,30 (décimo y úl-
timo martes aristocrático), Julieta com-
pra un hijo. 
ALKAZAR.—A las 6,30 y 10,30, Lo im-
previsto. 
L A B A (Corredera Baja, 17).—Carmen 
Díaz—A las 6,30 y 10,30, L a estrella 
de don Pepito (éxito). Butaca, tres pe-
F U E N C A R R A L (Fuencarral, 143). — 
Compañía Felisa Herrero-Delfín Pulido. 
6,30, Alma navarra (éxito formidable). 
10,15, L a bruja reposición). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Com-
pañía de Rosarito Iglesias. Primer ac-
tor y director, Carlos Baena.—A las 6,30 
y 10,30, ¡Mira qué bonita era!... (el ma-
yor éxito). 
INFANTA I S A B E L (Barquillo, 14).— 
A las 6,30 y 10,30, E l alñler (el mayor en 
éxito de Muñoz Seca). 
T E A T R O PAVON (Embajadores, 11). 
Compañía de Fernando Porredón.—A las 
6,30 y 10,30, éxito indiscutible de la ori-
ginal comedia L a copla andaluza (triun-
fo clamoroso de los grandes cantadores 
Perosanz, Angelillo, el Canario y otros). 
T E A T R O D E P R I C E (Plaza del Rey, 
8).—Hoy martes, a las 6,30, último día 
de cante flamenco. Torneo de "ases" y 
desfile de figuras. Lo nunca visto: Tria-
nlta, Chaconcito, Guerrita, Pena (hijo), 
Niña de los Peines, Luis Yance y Ra-
món Montoya, 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel H) . 
A las 6 y 10,15, Enciclopedia Pathé. 
Canuto, "as" del "golf". E l jardín del 
Edén, por Corinne Griffith. Tres peca-
dores, por Pola Negri (gran éxito). 
PALACIO D E LA P R E N S A (Plaza 
del Callao, 4) y P R I N C I P E ALFONSO 
(Génova, 20).—A las 6 y a las 10,15, Re-
vista Paramount. Echando chispas. Ama 
y aprende, por Esther Ralston. Castigo, 
por Suzy Vernon (éxito enorme). 
C I N E AVENIDA (Pi y Margall, 15). 
A las 6 y 10,15, Noticiario Fox. Rosa 
la revoltosa, por Clara Bow. Basta de 
bromas. Serenata, por Adolfo Menjou. 
Boda de su alteza la infanta Isabel Al-
fonso. Muy pronto, debut de Irusra-Fu-
gazot-Demare. 
PALACIO D E L A MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13; teléfono 16209).—Periquito se 
divierte. L a mujer divorciada. E l espía I 
de la Pompadour (grandioso éxito). 
C I N E D E L CALLAO (Plaza del Ca-1 
Uao).—6 y 10,15, Tenorio de aldea. Rum-
bo a París, por Sammy Cohén, y Los 
4 diablos, por Janet Gaynor y Charles 
Morton. 
R O Y A L T Y (Génova, 6).—Martes de 
gran moda.—6 tarde y 10,15 noche, Ma-
gazine número 15 Metro-Goldwyn. L a 
amistad y la fortuna (cómica). Rafael 
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Grande García, de veintiuno, que vive 
Un camión arrolla a siete 
personas 
Por no atropellar a un n i ñ o 
se m e t i ó en una acera 
Ayer tarde, en la Ronda de Toledo, 
el autocamión número 25.746, que con-
ducía Gabino Herrero Rojas, se metió 
en una acera de dicha vía en un viraje 
para no atropellar a un niño, y arrolló 
a varias personas que estaban en las in-
mediaciones de un puesto de churros. 
Resultaron heridos Luisa González, de 
diez y nueve años, con domicilio en Lo-
de pronóstico reser-
828 875 915 957 976 994 
N U E V E M I L 
053 132 144 145 194 208 209 239 285 289 
368 391 419 485 543 565 589 596 620 656 
657 661 668 705 719 787 789 821 840 853 
924 985 
D I E Z M I L 
Las 99 aproximaciones de 400 ptas. seña-
ladas para la centena del premio primero 
han correspondido a los números desde el 
8.601 al 8.700, ambos inclusive, a excepción 1020 031 033 038 049 060 107 118 160 193 
del número 8.679, que es el premiado con 1200 205 235 237 239 301 329 364 366 396 
120.000 pesetas. Las 99 aproximaciones de ¡404 412 441 510 534 539 542 547 560 564 
400 pesetas señaladas para la centena del 532 652 703 762 780 789 817 822 823 840 
premio segundo han correspondido a los 
números desde el 11.901 al 12.000, ambos 
inclusive, a excepción del número 11.943, 
que es el premiado con 65.000 pesetas. 
Las 99 aproximaciones de 400 pesetas se-
ñaladas para la centena del tercero han 
correspondido a los números desde el 
19.901 al 20.000, ambos inclusive, a excep-
ción del número 19.939, que es el premia-
do con 25.000 pesetas. 
Las dos aproximaciones de 1.500 pese-I 
tas han correspondido a los números 8.678 i 
y 8.680. Las dos aproximaciones de 1.0001 
pesetas han correspondido a los números | 
11.942 y 11.944. Las 
de 788 pesetas han 
893 912 928 951 988 
O N C E M I L 
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C A T O R C E M I L 
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803 820 888 916 920 965 975 
Diabéticos, Nefríticos, 246 330 347 395 397 403 428 437 445 464 
" ' ' 465 513 516 533 544 553 698 700 723 727 
Gotosos, Eczemas 
Premiados con 400 ptas. 
C E N T E N A 
101 137 152 157 167 181 241 247 251 256 
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DOS MIL QUINCE M I L 
001 022 024 054 057 067 678 222 235 2451003 036 045 085 086 099 109 117 128 142 
178 195 201 206 244 249 254 269 279 281 
en Peñón, 25, de pronóstico reservado; 
Mignel González Sánchez, de veinte, do-
miciliado en Ministriles, 16, de pronós-
tico reservado también; Angel Serrano 
Fernández, de cuarenta y dos, con do-
micilio en Manuel Muñoz, de veinte, re-
servado; Teodoro Jiménez Torres, de 
treinta y cinco, que vive en Guzmán, 
16, leve; Juana Alamedo Escobar, de 
veintisiete, en Requena, 6, leve. Los le-
sionados pasaron a la Casa d^ Socorro, 
y el conductor, detenido. ' 
( M i N Í O S DE IGLESIÜ 
J A V I E R A L C A I D E . T E L E F O N O 54.394 
C A B A L L E R O D E G R A C I A , 5 




de la sangre. 
a causa de la 
tres vasos de 
A G Ü A D E C O R C O N T E 
ayunas será vuestra cura. Pedir fo-
lletos y Memoria, 
Avenida Conde Peñalver, 13, MADRID. 
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S E I S M I L 
T O S 
Se cura con P E R L A S D E ARAGON 
Z A R A 
Cajita: 75 céntimos. 
Compro y pago altos precios, alfombras, 
terciopelos, retablos, cuadros, muebles. 
CASA SOMERA, Echegaray, 12, MADRID 
F I R M A D E L R E Y 
INSTRUCCION PUBLICA. — Aproban 
do el Reglamento de la Exposición In 
temaclonal de Pintura, Escultura y Gra-
bado de Barcelona. 
Idem el proyecto de Construcción de 
dos edifirios pf.ra ^snuelas en Alaejos 
(Valladolld) y otros dos en Pola de Lena. 
Jubilando a don Angel López de San 
tamaría y Lerena. catedrático de la Uni-
versidad de Zaragoza. 
JUSTICIA Y CULTO. — Proponiendo 
para jefe de Administración de prime-
ra del Cuerpo Administrativo del minis-
terio de Justicia v Culto a don José Pi-
cazo Grumete; de segunda, a don Ma-
riano March March, y de tercera, a don 
José Agulló Moranderas. 
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Madre e hija asfixiadas 
por el brasero 
L A N A V A J A E N T R A E N A r 
C I O N . R A T E R O P O C O D I E S T R O 
E n su domicilio, calle Ancha de 
Bernardo, número 108, piso tere 
fueron encontradas muertas por j10' 
emanaciones de un brasero doña 1^ 
rentina Pastor Benito, de sesenta y c 
co años, viuda, y su hija, María Pozí' 
Pastor, de treinta, soltera. 
Esta desde la niñez padecía una zr 
ve afección nerviosa, que hizo necesar 
su reclusión por dos veces en un m & 
nicomio de Sevilla, capital donde resT 
día con sus padres. 
Ultimamente doña Florentina enviu 
dó, y como su hija se encontrara múl 
aliviada y fuera dada de alta provisio 
nal en el establecimiento de refere 
cía, trasladóse con ella a Madrid v s" 
fueron a vivir a la casa citada. 86 
SegTín se desprende de las diligen 
cias efectuadas, María fué acometida d' 
un ataque de enajenación mental en 1* 
noche del sábado, cuando su madre dor* 
mía. Sin que lo advirtiera la enferma 
encendió un brasero, le colocó en la aj-
coba y después de cerrar la puerta v 
de tapar las juntas con ropa se ten-
dió en el lecho al lado de su madre 
Al llegar una hora avanzada de la 
mañana, los vecinos, alarmados al ver 
que ni una ni otra salían del piso, co-
mo era de costumbre, dieron aviso a 
las autoridades. L a puerta fué abierta 
en presencia de éstas y fueron hallados 
los dos cadáveres. 
88(r̂ 87"'889" 909 " * " 916 935 • 
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Se le hunde la choza encima 
A causa de los últimos temporalea 
se hundió una choza sita en la calle de 
Martín Aguirre (Canillas) y alcanzó a 
Eustaquio Iglesias, de diez y seis años 
que dormía en ella. 
E l muchacho resultó con lesiones de 
carácter grave. 
Dos n iños lesionados 
José Torrens Fernández, de tres años 
y Mariano González Condilla, de nue-
ve, domicüíados en la calle de Fernan-
do el Santo, 22, sufrieron lesiones gra-
ves el primero y leves el segundo, al 
caerles encima irnos materiales, con loa 
que jugaban en las obras del ministerio 
del Trabajo. 
Aplastado entre un carro y un 
a u t o m ó v i l 
Frente al número 5 de la calle de 
Recoletos fué cogido Eugenio Lloren-
te Rodríguez, de cincuenta y tres años, 
domiciliado en el Camino Alto de San 
Isidro, entre el carro de limpiezas, que 
conduoia, y el automóvil 78-Gu, que 
sacaba de un garage el aprendiz de me-
cánico Adrián Alonso Tovar, de veinte 
años, que habita en Augusto de Figue-
roa, número 19. 
Eugenio sufrió tan graves lesiones 
que falleció a consecuencia de ellas en 
la Casa de Socorro de Buenavista, a 
que fué llevado. 
Robo de 950 pesetas 
Don Santiago Ugena García, de se-
senta años, con domicilio en Pontejos, 
número 3, denunció que cuando viaja-' 
ba en un tranvía del disco 17 le roba-
ron la cartera, en la que guardaba 950 
pesetas y documentos de interés. 
U n timo 
E n un hotel de la carretera de Cha-
E L G A I T E R O 
S I D R A C H A M P A G N E 
de Vlllavlciosa (Asturias) 
;OJO CON LAS IMITACIONES! 
I N S T I T U T O H E R N I O L O G O 
Doctor M. Espinosa, Clínica especializada en la curación radical de las 
H E R N I A S . O P E R A C I O N E S económicas en Domicilio o Sanatorio. 
Subasta, 4, principal (junto Glorieta Bilbao), de 3 a 5. Teléfono 17.900. 
C A S A 
COMPRA V E N D E G R A N D E S OCASIONES. 
Alhajas preciosas de mucho y poco valor, 
pulseras, modelos muy bonitos, en oro, 
y brillantes. Infinidad de artículos para 
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LA INMENSA MULTITUD DE JOVENES ESPAÑOLES QUE COMULGARON AYER EN E L CERRO DE LOS ANGELES 
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C I N E D E L C A L L A O 
L a grandeza de 
L O S 4 D I A B L O S 
el perfectísimo trabajo de sus intérpre-
tes, la bellísima Janet Gaynor, Nancy' 
Drexel, Mary Duncan, Barry Norton y! 
Charles Morton y su bello y sugestivo 
argumento, del que el genio creador de 
Murnau ha conseguido con la mayor 
sencillez los más inesperados y sorpren-' 
dentes efectos, hacen de 
L O S 4 D I A B L O S 
"film" Titán Fox, la gran película de 
la temporada. 
Ayer lunes, el 
C A L L A O 
agotó totalmente sus localidades, alcan-
zando 
L O S 4 D I A B L O S 
Idéntico éxito de público que el día de 
su estreno. 
Al pie del Cerro, donde se levanta mayestática la escultura 
del Sagrado Corazón, que mira satisfecho la española mansión 
de su reinado, una inmensa multitud de jóvenes con sus banderas 
e insignias rinde a Jesucristo el homenaje de su fe ferviente. E s 
la falange animosa de la Juventud Católica española, la vanguar-
dia de la legión esforzada de la Acción Católica, cada día más 
pujante en España. Cinco mil jóvenes recibieron de manos del 
Cardenal Segura el Pan de los ángeles en el escenario ya his-
tórico situado en el corazón de la náción, donde un día el Rey de 
España consagró a todo el país a Jesucristo. Luego resonaron en 
el ambiente las notas tradicionales del gran himno eucarístico de 
Busca, y con entusiasmo y alegría vibró la ladera del Cerro con 
los ecos de los vivas a Cristo-Rey y al Papa. 
(Fot. Vidal.) 
miento de la exhibición de un billete 
de mil pesetas, seguramente falso, y 
so pretexto de necesitar dinero para 
indemnizar a un carretero, al que de-
cía había atropellado su muía con el 
"auto", obtuvo determinada cantidad, 
que prometió devolver inmediatamen-
te, lo que, naturalmente, no ha hecho. 
Al parecer se trata de un "persona-
je" ya conocido de la Policía. Tanto 
ésta como la Guardia civil del citado 
pueblo de Chamartín practican gestio-
nes para la detención de dicho indivi-
duo. 
O T R O S S U C E S O S 
Lesionado al estallarle la escopeta.— 
Matías Hurtado García, . de veintisiete 
años, vecino de Pozo de Almoguera, 
sufrió lesiones de importancia al re-
ventársele una escopeta que estaba 
limpiando. E l hecho ocurrió en la men-
cionada localidad. 
A navajazos.—En el Pontón de la 
Parra riñeron Antonio Amador López, 
de cuarenta y seis años, con domici-
lio en Antonio López, 23, y un desco-
nocido. 
E l primero resultó con una herida 
de arma blanca, de pronóstico reser-
vado. 
—También en la Huerta de Castañe-
da riñeron Antonio Medina Benítez, de 
veintiséis años, que habita en Ferro-
carril, 14; Juan Fernández Olalla, de 
¡veintiséis, domiciliado en el 16 de la 
i misma calle, y Diego López Cano, de 
veintinueve, con domicilio en el paseo 
:de Santa María de la Cabeza 10-
Diego, con una navaja, acometió a 
sus contrarios y les produjo heridas de 
¡pronóstico reservado a Juan y leves a 
; Antonio. 
Raterías.—Concepción Martín Sáenz, 
•de treinta años, con domicilio en Te-
¡ruel, 3, denunció que en la calle ae 
¡Mejía Lequerica le arrebataron un bol-
so con 35 pesetas y documentos. 
—Francisco Montero Rocío, de t1-^" 
ta y cinco años, que vive en Delicias 
94, denunció que le habían 
la cartera con documentos y 
no para, los toros. 
— E n el "Metro" le robaron la car-
tera, entre Sevilla y Sol, a Luis ^ ' 
rro Martínez, de cuarenta y nuev0 
años, que vive en Alberto Aguilera, i -
L a cartera llevaba documentos y sie 
décimos. . 
—Francisco Lafuente Socuéllamos. 
de sesenta y tres años, que hal?'ta e 
Colegiata, 20. portería, denunció «PJ 
los "cacos" fracturaron la puerta 
su habitación y dos baúles y se «ev 
ron ropas, que no valora. .c 
Sustracción en un taller.—Benlt0 ue 
la Torre Rodríguez, de doce añoS'T5 r, 
habita en Reloj, 12, y. Fernando P * r 
múdez Valentín, de treinta y cinco, o 
miciliado ?n Hortaleza, 146, denunn 
ron que en un taller de la calle de 
léndez Valdés, 40, les sustrajeron 
pas por valor de 170 pesetas. 
Incendio.—En la plaza de 
Salmerón, 2, hubo ayer un pequeño 
cendío al prenderse el hollín de 
chimenea. 






García, de veintiséis años, sin ôm<-C0i 
lio, fué detenido en la Puerta del 




onR 100 INTERIOR. - Serie F 
^ 75 55; E ( 75,55 ). 75,55; D 
^ ' 75 55: C ( 75.55 ), 75.55; B 
:t8,?i 75'w: A (75'55)-75>60: G y H 
^5^AR 100 E X T E R I O R . — Serle F 
4 . n , 86 50; E ( 86.40 ). 86.50; C 
^ 88- B (88). 88.25; A (88,75), 
87'f r v H (93). 93 
^¡ ?OR 100 AMORTIZARLE. — Serie 
: Í0,10¿ A M O R T I Z A R L E 1920.-
5 ^ 9 3 ) 93; E (93). 92.75; D (93), 
^ec {93,l0), 93; B (93). 93; A (93.10), 
1 oOR 100 A M O R T I Z A R L E 1917.— 
5. ^ í 9 1 ) 91; E (91), 91; D (91). 91; 
^on 91; B O I ) . 91; A (91). 91. 
' POE 100 A M O R T I Z A R L E 1926 
• n" (102.80). 102.75; C (102,80). 
^75; B (102.80), 102,75; A (102.80), 
102'InR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (sin 
$ rvi* ^ , „ , i n n K Í W mocA. ir 
. . -Año XIX.—Núm. 6.138 
E L D E B A T E (7) 
Martes 12 de marzo de 1JW» 
r M F O R M A C l O N F I N A N C I E R A 
,lp<,t0)._Serie F (102.50). 102,80; E
íes"- D (102,50), 102,75; C Mn250). 102,80; 
í en 102.80; R (102,80). 102.80; 
fi.SO). 102,80. 
* POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (con 
míesto).—Serie F (89,50). 89.40. 
fgo POR 100 A M O R T I Z A R L E 1928. 
He D (94,20), 94,30; C (94,20). 94.30; 
,94 20), 94.30; A (94.20), 94,50. 
AMORTIZABLE 3 POR 100.—Serie F 
tfffiO) 73,80; E (73,60). 73,85; D 
60), 73,85; C (73,60), 73,85; B 
60), 73,85; A (73,60), 73.85. 
AMORTIZABLE 4 POR 100.—Serie D 
jjfs), 91.25; C (90,75). 91.25; B 
9075), 91,25. 
DEUDA F E R R O V I A R I A . — Serie A 
joiw», : '••"^ '• 1 
,101,75), 102. 
AYUNTAMIENTO D E MADRID. — 
Obligaciones, 1868 (100,50). 100.50; 
Deudas y obras (96), 96; Empréstito de 
1914 (92,50), 92*50; Mejoras urbanas 
19), S9-
VALORES CON GARANTIA D E L 
ESTADO.—Transatlántica, 1925. mayo, 
^65), 98,50; 1925, noviembre (98,50), 
50; 1926, 103,10; Tánger a Fez: pri-
mera! segunda, tercera y cuarta (102), 
102,25. 
BANCO HIPOTECARIO D E E S P A -
jjA, — Cédulas al 4 por 100 (93,50), 
9350- 5 por 100 (99.50). 99,50; 6 por 
Ó (111,30). 111. 
BANCO D E C R E D I T O L O C A L . — 
Cédulas al 6 por 100 (101.95), 101,95; 
5,50por 100 ( 99), 99; 5 por 100 (93.50). 
93,25. 
EFECTOS P U B L I C O S E X T R A N J E -
ROS —Cédulas argentinas (2,87). 2,84; 
Empréstito argentino (102,10), 102,10. 
ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a 
U), 584; ídem Hipotecario (516), 
2; Idem Central (207). 206; ídem fin 
rrlente (208), 206; ídem Español de 
rédito (437), 438; ídem fin corriente 
139), 439; ídem Hispano Americano 
123), 222; ídem Cataluña (122,50), 
!4,50; ídem fin corriente (123), 125; 
Guadalquivir (597), 597; Idem fin co-
rriente (297), 297; Industria y C.0 
(121,25), 121,25; Cooperativa Electra, 
k (147), 148; B. (137), 137; Chade, A. 
B. C. (738), 733; ídem fin corriente 
(143), 733; Idem E , 720; Unión Eléctri-
ca Madrileña (154), 154; Telefónica 
(102,50), 102,50; Minas Rif, nominati-
m(635), 635; al portador (693). 685; 
áucorrieme (697). 688; Duro Felguera 
86; Un corriente (86), 85,75; Los 
i Guindos (106,50). 108; Tabacos (238). 
J38; M. Z. A (593), 591; fin corriente 
(594,50). 592; Nortes (630,50), 631,50; 
'ín corriente (635), 633; Tranvías 
(143,50), 143,25; Tranvías Granada 
(112), 111; Alcoholera (132). 132; Azu-
careras ordinarias (67,75), 67,75; fin 
corriente (67,75). 67.75; Cédulas benef. 
(165), 165; Explosivos (1.278). 1.275; 
to corriente (1.283), 1.277; Comercial 
Hierros 130; E l Aguila (326), 330; 
Alberche, cédulas, 108; Alberche, ordi-
aarias, 125,50; Lecrín (122), 124; Río de 
»Plata, nuevas (230), 232. 
OBLIGACIONES.—Hidroeléctrica, se-
je D (94,75), 94,75; Chade. 6 por 100 
(M.50), 104,50; Minas del Rif, B (99), 
«w; F . Mieres (94), 94; Duro Felgue-
J (89), 88,50; Ponferrada (91,50), 
¡1.50; Transatlántica, 1920 (100,60). 
mO; 1922 (102,50), 102,40; Norte, se-
p i a (74,60). 74,50; Almansa (350). 
«2; Norte. 6 por 100 (104,75). 105; 
Reciales Pamplona (77,10). 77,35; 
Rondad Barcelona (77,40). 78; Valen-
janas, 5 y medio por 100 s/c (102,25), 
Z „ k Z A - E (91,50), 91,40; I , 6 por 
Z (104-50). 104,30; J , 5 y medio por 
w (98,50), 98,25; Córdoba-Sevilla 
K A 338,50; A f i l i a r de Ferrocarri-
f U01), 101; Metropolitano. 5 y me-
J'o por 100 (101.75). 101,75; Peñarroya 
ínÜ!, oIlano (102)' 102: Azucareras. 5 
medio por 100 (100.75), 100,50; Bo-
vy, . .^carera , 6 por 100 (100,50). 
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BOLSA D E B A R C E L O N A 
. (Bolsín) 
l2705Ort̂ able 3 por 100, 74.10; Nortes. 
" T ' p C a n t e s , 119,05; Andaluces. 
Wa. ioC0 Colonial. 130; ídem de Ca-
141 pv , 3•75•• Chades, 730; ídem E , 
lüna* J , ivos. ^ . S O ; Filipinas, 412; 
'«ks o* l ^ 139 Aguas. 220.50; 
^ 26.75; Plata. 48,75. 
^ ^ i P ^ 11-—Francos. 26,65; 
«i%g dólares, 6.795; liras. 35,65; 
A ÍXOK0' ^ a s , 94,10; argenti-
Interior marcos' 1-6125. 
ortes 10075,60: Amortizable. 74,05; 
^ 47- \Ír ' Alica"tes, 118.45; Pla-
^S- ' f í r11*8 Rif' 138'50: Coloniales, 
êvag iíiCfres' 22>50; Aguas, 221,75; 
i30: Felo!,? 1 FiliPinas. 409; Chades, 
i S s i S " ^ 861 Guadalquivir- 102: 
^,25- Tr' 5; Banco de Cataluña. 
vías, 94; Denla, 41.50. 
Altos Tf)L8A DE B I L B A O 
^ e o IOT08, 190: Siderúrgica Medi-
^ 57- V T." ExPlosivo3, 1.275; Resine-
• y Norte, 633; Vascongados. 
845; Banco de Bilbao, 2.200; Vizcaya, 
1.935; Hispanoamericano, 222; Babcock^ 
133; Sota, 1.300; Unión, 200; Telefónica,' 
101,90; Basconia, 1.210; H. Española, 
197; Viesgo. 625; Naval blancas, 125. 
B O L S A D E L O N D R E S 
(Radiograma especial de KL DEBATIS) 
París. 124,225; Nueva York, 485.12; 
Amsterdam. 12,11?-- Bruselas, 34,9475; 
Milano, 92,70; Madrid, 32,85; Copenha' 
gue. 18,2062; O s l o , 18,1975; Zurich, 
25.2225; Berlín, 20.45; Estocolmo. 18.165; 
Buenos Aires, 47,29; Río de Janeiro, 
192.81; Viena, 34,52; Rucarest. 816,50; 
Constantinopla. 987; Praga, 163.81; Chi 
le, 39.46; Lisboa, 108,37; tipo de des 
cuento de Londres para letras a tres 
meses, 5 3/8; operaciones en dólares, a 
plazo (un mes). 3/16; operaciones en 
francos franceses, a plazo (un mes), 7; 
operaciones en liras, a plazo (un mes), 
3/4; operaciones en pesetas, a plazo (un 
mes), 8 1/2; operaciones en marcos, a 
plazos (tres meses), 1 1/2; operaciones 
en florines, a plazo (tres meses), 3/4; 
Helsinfors. 192,81. 
Tendencia: más movido. 
Madrid: final, más firme. 
(Cierre) 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
Pesetas, 32,925; francos, 124,225; dó-
lares, 4,85 1/8; belgas. 34,95; francos 
suizos, 25,22; florines, 12,115; liras, 
92,695; marcos, 20,445; coronas suecas, 
18,16; Idem danesas, 18,20; ídem no-
ruegas, 18,19; c h e l i n e s austríacos, 
34,525; coronas checas, 163,75; marcos 
finlandeses, 192,75; escudos portugueses, 
108,25; dracmas, 375; leí, 817.50; mil-
reis, 5.7/8; pesos argentinos. 47,11/32; 
Bombay, 1 chelín 6,31/32 peniques; 
Changa!, 2 chelines 6,50 peniques; Hong-
kong, 1 chelín 11,75 peniques; Yokoha-
ma, 1 chelín 10,1/32 peniques. 
B O L S A D E P A R I S 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
Milán, 134,05; Bruselas, 355,45; Lon-
dres, 124,22; Nueva York, 25,6075; 
Madrid, 379.00; Bucarest, 15,20. 
B O L S A D E BOMA 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
Pesetas, 284; francos, 74,63; libras, 
92,63; francos suizos, 367,57; dólares, 
19.09; peso argentino, 18,20; Renta 3,50 
por 100, 71.25; Littorio. 82.92; Banco de 
Italia, 2.200; ídem Comercial, 1.476; 
ídem de Crédito Italiano. 851; ídem Na-
cional de Crédito, 509,50; Fiat. 613; Gas 
Torino. 276.50; Eléctricas Roma. 852; 
Metalúrgicas, 187,50; Ferrocarril Medi-
terráneo. 610; Pirelli. 197. 
B O L S A D E ESTOCOLMO 
(Radiograma especial de EL. DEBATE) 
Dólares, 3,74; libras, 18,1675; francos, 
14,65; marcos, 88,875; belgas, 52,05; flo-
rines, 150.05; coronas danesas. 99,825; 
idem noruegas, 99,875; marcos finlande-
ses, 9,43; liras, 19.64. 
B O L S A D E Z U R I C H 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
Milán, 27,225; París. 20,305; Londres, 
25,2225; Nueva York, 5,20; Madrid, 
77,00; Amsterdam, 123.35; B e r l í n , 
9,1275; Belgrado, 15,395; Budapest, 
3,09; Viena, 73,05. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
París, 390.55; Milano. 523,37; Londres. 
485.12; Berlín, 23,725; Zurich, 19,2325; 
Oslo, 26.66; Amsterdam, 40.0475; Ma-
drid, 14,72 d.; Jokohama, 44.55. 
COTIZACION D E L A BOLSA D E M E -
T A L E S D E L O N D R E S 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
Cobre: Disponible, 82 d., 82 1/8 p.; 
tres meses, 83 5/16 d.; 83 7/16 p.; ten-
dencia, flojo. 
Estaño: Disponible, 220 5/16; tns me-
ses, 221 3/16; tendencia, flojo. 
Plomo: Disponible, 23 9/16; tres me-
ses, 23 13/16; tendencia, sostenido. 
Zinc: Disponible, 26 3/16; tres meses. 
26 11/16; tendencia, Arme . 
Oro: 84/11 1/2. 
Plata: Disponible, 25 15/16; tres me-
ses. 25 16/16. 
NOTAS INFORMATIVAS 
E n el salón de liquidaciones del Ban-
co se hicieron ayer mañana las si-
guientes operaciones entre particulares: 
Explosivos, a 1.273. 1.274. 1.275. 1.277 
y 1.276; Chades, 735. 736, 738 y 735; 
Azucareras ordinarias. 67,75, dinero; 
Alicantes, 594, todo fln corriente. 
* * * 
Los Fondos públicos mejoran en gran 
parte. E l • Interior vuelve a 75,55. E l 
Exterior sube x no 7 dos cuartillos. E l 
4 por 100 Amortizable cede de 81 a 
80.50. E l 1920 oscila entre 93 y 93,10, 
perdiendo en algunas series la fracción. 
E l 1917 repite 91. E l lí»26 pasa de 102.80 
a 102,75. E l 1927 libre sube en las se-
ries altas 0,30, y repite en las bajas, 
quedando a 102,80. E l 1927 cede 0,10, 
para cerrar a 89,40,en la serie F . úni-
ca cotizada. 
Todoe los amortizables 1928 ganan 
terreno. En 4 por 100 sube de 90,75 a 
91,25. E l 3 por 100. de 73.60 a 73,85. 
E l 4 y medio de 94.20 a 94,30 y 94,50. 
L a Deuda Ferroviaria cierra a 102 
contra 101,85 y 101,75. Los valores mu-
nicipales, firmes. Los Hipotecarios, en-
calmados. Los bancarios. muy movidos. 
España repite 584. Hipotecario sube 
de 516 a 522 E l Central cede un entero 
a 206. E l Hispano otro a 222. Cataluña 
gana de 122,50 a 124. 
E n el grupo industrial la Chade flo-
jea, de 738 a 733. Tllf. portador, bajan 
8 puntos a 685. Felguera repite 86. 
Guindos suben de 106,50 ar 108. Alican-
tes decaen en de 593 a 591. Nortes pasan 
de 630,50 a 631,50. Tranvías, pesados, 
quedan a 143,25. perdiendo un cuartillo. 
Las Azucareras repiten 67,75. Explo-
sivos caen de 1.278 a 1.275. 
» » * 
En el mercado internacional sólo las 
libras modifican su cotización, cediendo 
de 32,98 a 32,90. E l franco repite 26.60 
y el dólar, 6.80. 
Corro libre.—Explosivos, 1.265; Cha-
de. 730 fin comente. 
* « » 
Valores cotizados a más de un cam-
bio: 
Amortizable 1927. sin impuestos, D, 
102.80 y 102.75; series B y A. 102,95 y 
102,80. Amortizable 3 por 100, B, 73,80 
y 73,85. Cédulas argentinas. 2,83 y 2.84. 
Chade, 734 y 733, serie E . 700 y 720. 
Saltos del Alberche. 125 y 125,50. Cé-
dulas beneficiarías de la Azucarera, 168 
L ' c L ^ l T ^ V,77í ,y , í¿7 ,S; 1,1,mIt<>I,,m<>' 2B000; Azucarera., 5,S0 por 
pañol de Crédito fin corriente 438 v I • J 1 J 
439. Chade fin corriente 733 734 y 733̂  L a e m i S l O I l de la Deuda 
Norte, fin corriente, 633,50 y 633. 
» « « 
Moneda negociada 
Ferroviaria 
Como estaba anunciado, ayer quedó 
a 32TfiCC>S9 nm000 ^ 26'60' LIbras- 2.000 i abierta en el Banco de España la sus 
a 6 81- 17 500 a fisn0" Dólares' 15-500 cripción de los nuevos títulos de la Deu 
. . . uu a 6,80. da ferroviaria ded Estado, al cuatro y 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
L a Junta Smdlcal ha resuelto pro-
ceder a la nivelación de las operaciones 
realizadas a fin corriente en acciones 
de la Chade a 733. 
L a entrega de saldos se efectuará 
mañana. 
medio por ciento, suscripción que había 
sido cubierta a medía tarde. 
E l Banco habilitó el patio central, co-
mo de costumbre, para la presentación 
de los pedidos de loa suscriptores que 
en bastante concurrencia hicieron cola 
ante las dos ventanillas receptoras. 
A las dos de la tarde el subgobema-
dor señor Belda nos manifestó que esta-
ba ya formalizada en Madrid la petición 
de 80 millones y que tenía noticia de 
otras demandas, una de 40 millones y 
varias de 10 millones. 
A las cuatro de la tarde comenzaron 
las sucursales del Banco a enviar noti-
cias de la suscripción, y poco antes de 
las seis, los recuentos daban como cu-
bierta ya la emisión de loa 300 millo-
nes. 
Posteriormente, el ministro de Ha-
cienda comunicaba detalladamente el 
resultado. Según los datos oficíales, la 
suma total suscrita ha sido 410.132.000 
pesetas, de las cuales, corresponden a 
Madrid 182.830.000, con 4.773 suscripto-
res, y a las sucursales 227.302.000. 
Los principales suscriptores en la Cen-
tral fueron: el Hispano. 40 millones; 
Banco de Cataluña. 25; Español de Cré-
dito, 22; Urquijo, 20; BUbao, 10; Ins-







ACCIONES.—Banco de España, pe-
setas 28.500; Hipotecario, 500; Catalu- ^ 
ña, 50.000; ídem fin corriente, 50.000; u 
Central. 10.000; idem fin corriente, £ 
75.000; Español de Crédito, 6.250; idem N 
fin corriente, 50.000; Hispano, 3.000; ^ 
Internacional. 12.500; Guadalquivir, 10 H 
acciones; Cédulas, 5 cédulas; Electra, 
A, 5.000; serie B, 2.000; Lecrín, 12.500; 
Chade, 9.000; ídem fin corriente, 42.500; 
E , 3.000; Madrileña, 5.000; Telefónica, H 
300.000; Alberche, ordinarias, 25.000; 
fundador, 5.000; Rif, portador, 65 accio-
nes; fin corriente, 75 acciones; nomi-
nativas, 100 acciones; Felguera, 37.500; 
ídem fin corriente, 12.500; Guindos, 
80.500; Tabkcos, 17.500; Alicante, 5 ac-
ciones; fin corriente, 125 acciones; Nor-
te, 48 acciones; fin corriente, 50 accio-
nes; Tranvías Granada, 1.000; Madrile-]^ ña de Tranvías, fin corriente, 62.500;!^ 
E l Aguila, 2.000; Alcoholera, 13.500; ^ 
de capital amortizado. 27 acciones; Azu-I* 
careras ordinarias, 27.000; fin corriente, i 
25.000; beneficiarías, 70 cédulas; Expío-¡M 
sivos, 39.000; fin corriente. 17.500; Co-j^ 
mercial de Hierros, 6.000; Rio de la >< 
Plata, 100 acciones. ' 
OBLIGACIONES.—Electra del Lima, 
98.500; Electro Mecánicas. 5.500; Hi-
droeléctrica serie D, 10.000; Chade, 
5.000; Rif, serie B, 33.000; Mieres, 
100.000; Felguera, 1.500; Ponferrada, 
10.000; Trasatlántica, 1920, 40.000; 1922, 
18.000; Norte, segunda, 25.000; Esp. Al -
mansa, 75 obligaciones; Norte 6 por 100, 
25.000; Especiales Pamplona, 50.000; 
Prioridad Barcelona, 46.500; Valencia-
nas, 30.000; M. Z. A., serie E . 50.000; 
serie G, 3.000; serie I, 2.500; serle J , 
10.000; Córdoba a Sevilla, 1 obligación; 
« « « 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior. 328.600; exterior. 196.500; 
4 por 100 Amortizable 5.000; 5 por 100 
171.500; 1917 . 259.000; 1926, 37.000-' 
p S o l . ^ . S r s í r ^ . 254.000- ^ 
4 por 100, 22.000; 4.50 por 100, 32.500; 
Deuda Ferroviaria, 100.500; Ayunta-
miento 1868, 1.200; Deudas y Obras, 
3.000; Villa, 19144 10.000; Mejoras ur-
banas, 2.500; TrasaUántica, mayo.lH 
31.000; Trasatlántica, emisión noviem-
bre, 50.000; Trasatlántica, 1926, 7.000; 
Tánger a Fez, 199.500; Hipotecario, 4 
por 100, 2.000; 5 por 100, 61.000; 6 H 
por 100, 48.500; Crédito Local, 6 por 100, 
8.000; 5,50 por 100, 500; Interprovin-
cial. 16.000; Cédulas argentinas. 48.000 
pesos; Empréstito argentino, 132.500 
S U S C R I P C I O N P U B L I C A 
D E 
60.000 obligaciones del empréstito de la 
Villa de Madrid, de 1929, al 5 por 100 
de 500 pesetas nominales, con cupones trimestrales, y amorti-
zables a la par en 50 años, por sorteos anuales, que empezarán 
en septiembre próximo. 
Esta emisión está garantizada por el producto de todas las exacciones 
municipales, el de los recargos y participación sobre contribuciones e Im-
puestos del Estado, y el de todos sus bienes, muebles e inmuebles. 
E l Ayuntamiento de Madrid, que cuenta con una Hacienda saneada 
y cuyos ingresos crecen en proporción al constante desarrollo de la Ca-
pital de España, es, entre las Corporaciones similares nacionales y ex-
tranjeras, de las que tienen proporcionalmente menor cantidad de deuda 
emitida. 
Las Obligaciones que componen esta emisión son de 500 pesetas no-
minales, devengan el 5 por 100 de interés anual, pagadero trimestralmente 
en 1.° de abril, 1.° de julio, 1.° de octubre y 1.° de enero, y son amortiza-
bles a la par, en cincuenta años, por sorteos anuales que se celebrarán 
el mes de septiembre de cada año, empezándose ya el año actual. 
E l Excmo. Ayuntamiento ha dispuesto la negociación de 60.000 obliera-
clonea del "Empréstito de la Villa de Madrid de 1929", mediante 
Suscripción pública a título irreductible 
que se celebrará los días 15 y 16 del corriente 
E N L A S O F I C I N A S M U N I C I P A L E S 
(P laza de la V i l l a , 4 ) 
cerrándose en el momento de quedar solicitados todos loe títulos ofre-
cidos. 
Afianzan la presente suscripción el BANCO D E C R E D I T O L O C A L D E 
ESPAÑA, el SINDICATO EMISOR D E ESPAÑA, el BANCO C E N T R A L , 
el BANCO D E CATALUÑA el BANCO INTERNACIONAL D E INDUS-
T R I A Y COMERCIO, los SEÑORES B A U E R Y COMPAÑIA, los SENO-
R E S S O L E R Y TORRA HERMANOS, la BANCA LOPEZ QUESADA, el 
BANCO D E AVILA y el BANCO ZARAGOZANO, los cuales facilitarán 
detalles y admitirán pedidos de suscripción. 
E L TIPO D E EMISION E S D E 91 POR 100, O SEAN 455 PTAS. POR 
TITULO, que se satisfarán en el acto de la suscripción, contra entrega 
de un resguardo provisional que indicará la cantidad suscrita y el efectivo 
ingresado. 
Los títulos llevarán adherido el cupón de L" de abril próximo corres-
pondiente a los intereses de todo el mes corriente, siendo, por tanto, de 
2,083 pesetas. 
E l rendimiento liquido PS de 5 por 100, sin contar la prima de amor-
tización de 45 pesetas a favor del comprador. 
Auxiliar de Ferrocarriles. 25.000; "Me-
tro", serie C, 5.000; Peñarroya y Puer- ^gXZXXXXXXXIXTXXXXXXXXXXJXXXXZJlX^lXXZXXXXXXXXXXZXXXXXX^ 
Banco Pastor, 6; Central. 5; Banco Viz-
caya, 4; Lasard, 5; C. Reua, 4; Cons-
tructora Ferroviaria, 4; Banco de Avi-
la, 8; Hipotecario, 2; Río de la Plata, 2; 
Ciudad Universitaria, 1; Previsores del 
Porvenir, 1; Caja de Pensiones del Ban-
co de España, 1; Banco Sálnz, 1. 
EL rebultado en provincias ha sido el 
siguiente, en cifras redondas: 
Bilbao, 85 millones; San Sebastián, 19, 
Corufia, 15; Santander, 14; Barcelona, 
14; Pamplona, 9,800; Salamanca, 6.200; 
Zaragoza, 6,400; Vitoria, 4,800; Reus, 
4,400; Castellón, 3,700; Valencia, 3,400; 
Gijón, 3,300; Burgos, 3; León, 2,500; 
Oviedo, 2,200; Palma de Mallorca, 2; 
Tortosa, 2,200; Valladolid, 1,700; Vigo, 
1,700; Tarragona, 1.500; Pontevedra, 
1,500; Sevilla, 1,400; Santiago, 1,300; 
Avila, 2,200; Falencia, 1,100 y Logro-
ño, uno. Como nota curiosa se destaca 
el hecho de que en la sucursal de Val 
depefias, una de las recién creadas, se 
suscribieron 700.000 pesetas. 
Calvo Sotelo, satisfecho 
Al hablar ayer con los periodistas, el 
H ministro de Hacienda no ocultaba su sa-
tisfacción por el resultado halagüeño de 
^|la suscripción. Manifestó, en efecto, que 
sus Impresiones eran altamente satis-
factorias, dado el gran número de sus-
criptores que habían respondido en toda 
España, 16.041 en total, y porque la re-
ciente elevación del tipo de descuento, 
unido al hecho de tratarse de una Den-
l a que sólo rinde el 4 y medio por 100, 
imposibilitaban las inflaciones crediticias 
que en otras operaciones de esta índole 
producían suscripciones exageradas. 
Por consiguiente—añadió el señor 
Calvo Sotelo—el dinero que ahora ha 
acudido a cubrir la emisión es dinero 
efectivo producto del ahorro nacional, 
y en tal sentido, el resultado de aquella 
constituye una prueba patente de con-
fianza en el régimen y de tranquilidad 
en el país. 
Juntas generales 
BANCO DE ESPAÑA 
E l domingo celebró el Banco de Espa-
ña la segunda sesión de su Junta gene-
ral de accionistas. E n ella fueron apro-
badas por unanimidad la Memoria, ba-
lance y gestión administrativa. 
Quedó nombrado consejero el duque 
de Alba para cubrir la vacante de don 
Antonio Fidalgo Solís. Fueron reelegidos 
los señores don Gerardo Pérez García 
Tudeüa, don José Hurtado de Amézaga, 
marqués de Riscal y don José Várela 
de Llmia, vizconde de San Alberto. 
L a Junta aprobó una proposición del 
Consejo, a saber: remunerar al personal 
de la Institución con una mensualidad 
y media extraordinaria, y destinar 
150.000 pesetas a beneficio de los mis-
mos empleados y familias de los falleci-
dos. 
E l señor Peláez explanó su propues-
ta de aumentar los haberes al personal. 
Contestó el Consejo anunciando que tie-
ne en estudio una revisión de escalas 
para llevar a la práctica en su día la 
reforma en cuestión. Hicieron, finalmen-
te, uso de la padabra los señores Gon-
zález Leana, Reig y Alvarez Mon. 
ORO, P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S ^ ' O B G A 1 ^ 
L O T E R I A N." 2 4 ^ M S ^ S " ' 
Su administradora, doña Filomena Echeveste, viuda 
de Redondo, remite billetes para el extraordinario 
de 11 de mayo y todos sorteos. 
H I J O D E V I L L A S A N T E Y C.a 
OPTICOS 
Príncipe, 10, MADRID 
Especialidad en el montaje 
de prescripciones oculísticas 
Cristales P U N K T A L Z E I S S 
L O T E R I A N.0 58 Conce^ ión^erómma, 4. 
Esta afortunada lotería ha dado el "gordo" en el sor-
teo de ayer; asi como dos series de 2.000 pts. en el 
número 967. Envía billetes de todos sorteos, incluso 
del extraordinario del 11 de mayo, a provincias y 
extraniero. 
Al efectuar sus compras, haga refe> 
renn'a a los anuncios publicados en 
E L D E B A T E 
A L M A C E N E S S A N O N O F R E 
Muebles de todas clases al contado y a plazos. 
P R E C I O S BARATISIMOS 
F U E N C A B R A L , 33, primero. 
L A X A N T E 
a x a n i 
?scar 
B E S C A N S A 
<B——MII w i r nwi—BB—tea 
T R A T A M I E N T O 
O R i e i N A t . 
O E L 
ESTREÑIMIENTO 
O c a s i o n e s p a r a S e m a n a S a n t a 
Telas de encaje de seda, ancho 130 centímetros, a 7,90 y por 5,75 telas encaje ocre, lo 
más nuevo, ancho 140 centímetros. 
Por 25,50 Un corte vestido piel de seda para señora. 
Por 15,75 Un corte vestido rico crespón de seda. 
Por 15,75 Un corte vestido fulgurante de seda canalé. 
Por 14,70 Un corte vestido popelín, seda bayadera. 
Por 29,70 Un corte vestido crespón "georgette". 
Por 18 Un corte vestido popelín picador seda. 
Por 28,75 Un corte vestido vuela de seda 
Por 35,70 Un corte vestido crespón satín primera ca-
lidad. 
Por 15,76 Un corte vestido sarga de seda, etc., etc. 
Por 53,75 Corte impermeable de gamuza, gran moda. 
Por 2,40 Cortes vestido de lana. 
Por 8,90 Cortes vestido "kashá" lana. 
Por 20,50 Cortes vestido" kashá" con metal. 
Por 22,50 Cortes vestido lanas de cenefas. 
Por 9 Cortes vestido popelín novedad. 
Por 8,75 Cortes vestido vuelas finísimas. 
Por 16,50 Cortes vestido fayatlna, novedad. 
Por 10,50 Cortes vestido sargas Inglesas, etc., etc. 
Por 31,50 Mantillas Goya. 
Por 18 Mantillas blonda de casco. 
Por 10 Mantillas toalla Imitación encaje. 
Por 5 Mantillas toalla de tul. 
Para abrigos de primavera, grandes colecciones, etc. 
T O D O MAS E L E G A N T E Y MAS B A R A T O Q U E E N NINGUNA P A R T E 
A L M A C E N E S P U E R T A D E L S O L 
15. PUERTA 
DEL SOL, 15 
¡ ¡ N e u m á t i c o s ! ! 
Goodrich, Flreatone, Good-
y e a r , ' ncheíLi, Dunlop. 
Se " erllng. RoyaL ¡ Para 
i imprar barato 11 C; -i Ar-
did, 'lénova, 4. 
Remito provincias. 
Qniosco de E L D E B A T E 
calle de Alcalá, frente 
a las Calatravaa 
Medalla plata 
Secretariado con estuche, 
pasador y cordón, 27 ptas. 
GIOL. San Felipe Nerl, 2. 
MADRID 
M U 
Grandes exisienciaa de todas 
clases, modernos, antiguos. 
Siempre ocasión. Palafox, 15. 
S i q u i e r e 
a p r e c i a r m e j o r 
l a c a l i d a d d e l 
t a b a c o h a g a 
s u s c i g a r r i l l o s 
c o n p a p e l 
A B A D I E 
BANCO CENTRAL 
E l domingo, presidida por don Emi-
lio Ortuño, se celebró la Junta anual 
de accionistas del Banco Central. Des-
pués que el secretario señor Silvela dió 
lectura a la Memoria, el director ge-
rente, señor Collado, leyó unas cuarti-
llas de ampliación de la misma. E n ellas 
señaló las principales diferencias entre 
ed balance del año 1928 y el correspon-
diente a 1927, que señala un aumento 
de 121 millones en las cuentas acreedo-
ras, de 78 en los depósitos y de 305 
en la cifra total del balance, que ha 
llegado este año a 1.281.695.961,75, rin-
diendo un beneficio líquido, superior en 
1.305.166,16, superior al de 1927. 
E l señor Collado leyó en detalle la 
cartera comercial que tiene el Banco, 
cuyos efectos están valorados para el 
Balance, a cambios muy inferiores a los 
que actualmente alcanzan en Bolsa, con 
la aportación voluntaria de cuatro mi-
llones las reservas se e l can este año 
a 25 millones. 
E l señor Ortuño pronunció después 
un discurso para glosar y ampliar las 
manifestaciones del señor Collado y ex-
puso, después de haber dado cuenta del 
número de sucursales abiertas, las am-
pliáis perspectivas del negocio para ejer-
cicios sucesivos. 
Fueron reelegidos consejeros los se-
ñores marqués de Urea, don José María 
Rodríguez Acosta y don Máximo García 
Tejada. 
L a Junta aprobó la gestión del Con-
sejo, la Memoria, el Balance y el re-
parto de un dividendo complementario 
del 6 por 100. 
Asistieron numerosos accionistas, que 
acordaron entre grandes aplausos un 
voto de gracias al Consejo y al perso-
nal. 
L A SESION E N B I L B A O 
B I L B A O , 11.—En la sesión de hoy 
las acciones del Banco de Bilbao ope-
raron a 2.200 pesetas. Las del Banco 
de Vizcaya, serie A, operaron con ofer-
tas a 1.935 pesetas. Las de la serie B, 
operaron a 487,50, y quedaron solicita-
das a última hora a 481,50. Las del 
BancC Hispano Americano operaron con 
demandas « 222 por 100, Los Centrales 
se solicitaron a 204 daros. Los Nortes 
operaron con demandas a 633 pesetas. 
Los Alicantes se pidieron a 591 pese-
tas. 
Las Hidroeléctricas Españolas, viejas, 
hicieron operaciones con demandas a 
197 duros, y se ofrecieron a 197 y me-
dio. Las Ibéricas, viejas, se ofrecieron 
a 659 pesetas. Las acciones nuevas tu-
vieron ofertas a 650, y las novísimas 
se demandaron a óOO pesetas, con ofer-
tas a 305. Las ElecLras de Viesgo ope-
raron a 624 y 625 pesetas, y cerraron 
demandadas a 625. 
Las Sevillanas de Electricidad se 
ofrecieron a 167 duros. Los Saltos del 
Duero, con cédula, se demandaron a 250 
pesetas, y se ofrecieron a 290. Las ac-
ciones ordinarias operaron con ofertas 
a 190 pesetas. Las Sota y Aznar opera-
ron con ofertas 1.300 pesetas. Las Ma-
rítimas Unión operaron con ofertas a 
200 pesetas. 
Los Pe ti óleos tuvieron ofertas a 145 
duros. Las Papeleras se demandaron a 
192 duros y se ofrecieron a 193. Las 
Resineras operaron con demandas a 
57 pesetas Las acciones de Explosivos 
R A D I O T E L E F O N I A 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 426 
metros).—11,45. Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadaa. Prensa. Bolsa. Bolsa, del tra-
bajo Programas del día.—12,15, Señales 
horarias.—14, Campanadas. Señales hora-
rias. L a orquesta. "Rimas de Anda-
luclá- (pasodoble), Bsquembre; "Las alon-
dras" (tango) y "La alegría de París 
Guerrero; "Oriental" (fox), Schmldt; L a 
Bejarana" (fantasía). Serrano y Alonso. 
Boletín meteorológico. Información teatral. 
Bolsa del trabajo. La orquesta: "La Do-
lores" (fantasía). Bretón. Revista cinema-
tográfica e Interviú con Benito Perojo. L a 
orquesta: "Andante cantáblle ", Tschal-
kowsky; "Danza nagra" (capricho), Alva-
rez—15,25, Noticias de Prensa. Indice de 
conferencias. — 19, Campanadas. Emisión 
para niños.—19, Música de baile.—20, 'El 
alpinismo".—20,25, Noticias de última ho-
ra. — 22, Campanadas. Señales horarias. 
Bolsa. Concierto de música rusa. L a or-
questa: "Carnaval" (obertura), Glazou-
noff; Tres aires rusos: a), "Barcarola", 
Arensky; b), "Mazurka", Scriabin; c), 
"Berceuse", Illnsky. Alice Grisy y la or-
questa: "La rosa y el ruiseñor". Rlmsky-
Korsakoff; "Pendant le bal", Tschaikows-
ky. Señor Koulikowsky y la orquesta: "Yo 
abro la ventana", Tschaikowsky; "Las 
campanadas", Taskln. La orquesta: "Flor 
de nieve" (fantasía). Rlmsky-Korsakoff. 
AUce Grisy, Koulikowsky y la orquesta: 
"Vanika-Tanika" (duetto), Dargomysky; 
"El amanecer" (duetto). Tshaikowsky; 
"Las campanas" (duetto), Gretchninoff. 
La orquesta: "Cuadros de una exposición" 
(suite). Moussorgsky. — 24, Campanadas. 
Noticias de última hora. Música de baile 
de Palermo.—0,30, Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2, 335 metros). 
De 17 a 19. Orquesta: "Iflgenia en Auli-
da" (obertura), Gluck. Santoral. Orques-
ta: "Un bailo in maschera" (fantasía), 
Verdi. Señorita Gessa: "Plegaria a la San-
tísima Virgen", Mateos; "Torna a Sorren-
to", E . de Curtis. Orquesta: "Allegretto 
de la VIII sinfonía", Beethoven. Cotiza-
cines de Bolsa. Orquesta: "Mallorca", Al-
bénlz. Señorita Gessa: "Aída" (Ritorna 
vincitore), Verdi; "La cautiva de Grana-
da", Padilla. Sección de Caridad. Noticias 
de última hora. Orquesta: "Polonesa en 
la", Chopin. Cierre. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
DIA 12. Martes. — Stos. Gregorio I 
Magno, Pp., dr.; Bernardo, Ob.; Egduno, 
pbro.; P e d r o , Maximiliano, Teófanes, 
mártires. 
L a misa y oficio divino son de S. Gre-
gorio M a g n o , con rito doble y color 
blanco. 
A. Nocturna.—S. Francisco de Borja y 
S. Juan Berchmans. 
Ave María.—11, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres. 
40 Horas.—Calatravas. 
Corte de María.—Pilar, en su parroquia 
(P.), S. Andrés, S. Ildefonso. Salvador 
(P.), Sta. Cruz y E . Pías de S. Fernando 
y Comendadoras de Santiago. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7,30 a 
11, misas cadá media hora. 
Parroquia de S. Ildefonso.—8,30, misa 
de comunión para la C. de N. Sra. del Pi-
lar. 
Parroquia de Sta. Teresa.—8, misa de 
comunión con acompañamiento de órga-
no y ejercicio con preces. 
A. de S. José de la Montaña (Cara-
cas).—3 a 6, Exposición; 5,30. rosarlo y 
bendición. 
Calatravas (40 Horas).—8, Exposición; 
10, misa solemne; 10,45, ídem id.; 11,30, 
corona dolorosa; 12, rosario; 6,30 t., ejer-
cicio y reserva. 
Cristo de S. Glnés.—Ejercicios de cua-
resma. 6 t.. rosario, meditación, expli-
cación de la Doctrina Cristiana, pláti-
ca, señor Fernández, y preces. 
Cristo de la Salud.—Termina la nove-
na-misión a S. José. 7,30, misa de comu-
nión; 8,30, ídem id.; a las 11, misa solem-
ne y Exposición; 11,30, trísagío. novena y 
bendición; 5.30 t.. Exposición, sermones, 
P. Jalón y Arroyo, y reserva. 
Esclavas del S. C. de Jesús (Cervan-
tes).—7, Exposición, que quedará de ma-
nifiesto hasta las 5; a esta hora, esta-
ción, rosario, bendición y reserva. 
María Auxiliadora.—6. 6,30, 7, 730, 8 y 
9, misas. 
María Inmaculada (Fuencarral, 113).— 
10.30 a 6.30 t. Exposición. 
N. Sra. de Atocha (Pacífico).—7, 8, 9 
y 10, misas; 6 t., ejercicio. 
Servitas tS. Nicolás).—8,30, 9, 9,30 y 
10, misas; 6 a 7 t.. Exposición; 6,30, co-
rona dolorosa. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S PARA 
O B R E R O S 
Del día 11 al 17 se celebran ejercicios 
espirituales para los socios de los Sindi-
catos del Centro Católico Obrero y sus 
familias en la capilla de San Juan de 
Letrán (vulgo del Obispo). 
Comienzan a las siete y medía de la 
tarde. 
La misa de comunión será el domin-
go 17, a las nueve, y servirá para el 
cumplimiento pascual. 
« * * 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
mismo plazo en alza; a 1.305 a este pla-
zo con prima de seis duros; a 1.287 y 
1.290 a fin de abril, y a 1.350 a este úl-
timo plazo, con prima de seísduros. Ce-
rraron con demandas a 1.275 al conta-
do, y ofertas a 1.280 a fin del corrien-
te mes y a 1.290 a íin de abril. 
Las Telefónicas operaron con ofer-
tas a 101,90 duros. Las acciones de E s -
pasa Calpe se pidieron a 82 duros. Los 
Altos Hornos operaron a 193 y 192 du-
ros al contado, y a ^93,25 a fln del co-
rriente mes. Terminaron ofrecidas a 
192. Las Siderúrgicas tuvieron opera-
ciones con ofertas a 129 duros. Las ac-
ciones de Babcock Wilcox operaron con 
demandas p 133 dn.-iv v rifr-<ag a 135. 
Las Feigueras tuvieron demandas a 
85 duros y medio y se ofrecieron a 86,50. 
Las C. Navales, serie blanca, opera-
ron con demandas a 125 duros. Las Mi-
nas del Rif, acciones al portador, se 
ofrecieron a 695 pesetas. Las nomina-
tivas se demandaron a 630 pesetas, y 
se ofrecieron a 640. Las Dicidos tuvie-
ron demandas a 1.010 pesetas y ofertas 
a 1.015. 
Las Setolazar, al portador, tuvieron 
demandas a 295 pesetas, y ofertas a 
300. Las nominativas se ofrecieron a 
275 pesetas. Las Minas de Afrau se pi-
dieron a 1.300 peseras y se ofrecieron 
a 1.800. 
C O m i A ARRENDATARIA DE TABACOS 
JUNTA D E ACCIONISTAS 
En la "Gaceta" de Madrid de 10 de 
marzo se publica la convocatoria para la 
Junta general ordinaria de accionistas 
de la Compañía Arrendataria de Taba-
operaron a 1.265, 1.275, 1.280, y a 1.275 í103' j ^ J 5 6 reu?irá en el salón de ac-
J ^ U A I V I I N E R / A L N A T U R A L D E 
pesetas al contado; 1.270, 1.275 y 1 .280¡ÍKH^ÍMV^0 le 1?3sp^a el dí* 14 de 
a fin del corriente mes; 'a 1.280 a e s t e l é macana ' ' ^ ^ y media de 
de m e j o r PUrati p u r g a n t e n a t u r a l 
Vo' antibllioso, antiherpético 
" L a M a r g a r i t a " e n L O E C H E S 
Unica premiada en varias Exposiciones con Medallas de Oro. Indiscutible supe-
rioridad sobre todos los purgantes, por ser A B S O L U T A M E N T E N A T U R A L . Cura-
clón radical de las enfermedades del aparato digestivo; hígado, piel, con espocia-
lidad; congestión cerebral, escrófulas, várices, erisipelas y especiales de la mujer. 
Uso Interno y externo. Más de 70 años de uso mundial. Depósito: Jardines, 15, Madrid! 
Martes 13 de marzo de 1929 ( 8 ) E L D E B A T E 
MABRED—Año XIX.— 
E l 1 U E N 0 D E L 
C O M P A D R E 
U R S I N A 
A Guadalupe habíamos llegado esa tarde Enrique 
Llórente, José Vasconcelos y yo. Los tres veníamos 
a hablar con Pancho Villa sobre diversos asuntos 
y los tres deberíamos partir de nuevo después de 
unas cuantas horas: Llórente hacia Wáshington, 
Vasconcelos hacia Aguascalientes y yo hacia Chihua-
hua. Villa, una vez terminados los negocios oficiales, 
quiso hacernos compañía hasta la una de la ma-
ñana, hora en que pasarían los trenes, para lo cual 
nos retuvo en el saloncito de su vagón, el que le 
servía de albergue cuando se hallaba de viaje o en 
campaña. 
Y a los criados habían levantado la mesa en que 
poco antes cená.ramos. L a cortina del escritorio de 
Villa estaba echada. De cuando en cuando sonaban 
en el aparato del te-
légrafo l o s "tiquis-ti-
quis", al parecer ocio-
sos, de mensajes q u e 
iban de paso. Por las 
ventanillas del coche se 
veía azulear y espejear 
a lo lejos, bajo el cla-
ro de luna, la hermo-
sa hondonada, cubierta 
de agua a trechos, que 
hay allí entre el borde 
de la vía férrea y la 
cadena frontera de ce-
rros y colinas. Del la-
do opuesto, la plata lu-
nar y el ocre de tie-
rras escarpadas e in-
cultas daban toques de 
encanto a un paisaje 
desnudo de toda belle-
za a la luz del sol. 
E l prodigio de aque-
lla noche de otoño aca-
bó por apoderarse de 
nosotros, y d u r a n t e 
breves instantes sali-
mos a la plataforma 
para contemplar mejor 
las vagas lejanías de 
ensueño qiie .ae exten-
dían sin límite bajo el 
á m b i t o nocturno del 
cíelo de cristal. Hacía 
frío. E n uno de los es-
tribos un centinela ve-
laba, arrebujado en su 
sarape oscuro y can-
turreaba un aire in-
acabable y melancólico 
en voz tan tenue co-
mo la lumbre de su cigarro. Otro, semítendído en la 
plataforma, dormía con la cabeza puesta sobre el 
ala del sombrero, la cual había doblado hacia aba-
jo a guisa de almohada. Su respiración era tan re-
gular y cadenciosa que parecía estar contando el 
tiempo de aquella noche llena de luz. E n la clari-
dad lunar se veía bien cómo se le hinchaba el pe-
cho al aspirar el aire, y cómo se le deprimía des-
pués al espirarlo. Villa se fijó en él desde que salió 
tras de nosotros, y no dejó de verlo todo el tiem-
po que Vasconcelos, Llórente y yo estuvimos ad-
mirando el paisaje. 
—¡Qué cosa es el sueño!—nos dijo Villa así que 
hubimos entrado de nuevo en el salón—. ¡Qué cosa 
es el sueño! 
Y sus ojos, siempre inquietos, movibles siempre, 
como si los sobrecogiera el terror, se clavaron de 
pronto, pusieron la mirada en un punto lejano, in-
definido. 
* — E l sueño es lo más extraño y lo más profundo. 
Vasconcelos se había sentado apoyando el respal-
do del sillón contra el escritorio. De la otra parte, 
a la izquierda. Llórente erguía el busto detrás de 
la mesa del telégrafo. Yo, frente por frente de Villa, 
había inclinado mi asiento, para más comodidad, de-
jándolo caer hacía atrás contra el reborde de una 
de las ventanillas. A l hablar. Villa parecía mirarme; 
pasaba a través de mis ojos el rayo invisible por 
donde los suyos iban a contemplar las imágenes que 
evocaban. 
"Huyendo una vez con mí compadre Urbina—nos 
contó Villa—, descubrí que el sueño es lo más ex-
traño y profundo de cuanto existe. 
"Hacía una semana que los "rurales" no nos da-
ban reposo en una de aquellas encarnizadas perse-
cuciones suyas en que tan a menudo estuvimos a 
punto de morir. Huíamos mi compadre y yo por la 
sierra de Durango, y a diario parecía que nos iban 
a coger en el tránsito de uno a otro de los sitios 
donde teníamos ocultas las provisiones. Largo tre-
cho atrás habíamos dejado ya el último de los adua-
res que nos eran conocidos, la última cabaña de 
los leñadores, el último refugio de los guardabos-
ques. Y, sin embargo, más tardábamos nosotros en 
desmontar, que los rurales en aparecer de nuevo a 
lo lejos y obligarnos a reasumir la jornada angus-
tiosa. Todo aquel tiempo apenas si habíamos pro-
bado el sueño o el descanso, y eso intermitente-
mente, por minutos. Los caballos se nos caían de 
fatiga. Mi compadre Urbina, más y más rendido, 
cabeceaba a ratos hasta zafarse de la montura. Va-
rias veces tuve que despertarlo, que alentarlo, que 
recriminarlo para que no se dejara vencer. E n cuanto 
a mi, era tan grande mi quebranto, que no salía de 
mí asombro, conociendo mi enorme resistencia, al ver 
que los rurales seguían siempre firmes y pisándonos 
el rastro. ¿Cómo lo hacían? ¿Habrían preparado el 
golpe mandando gente por delante? ¿No dormían 
ellos tampoco ? ¿ Tampoco ellos descansaban ? 
"Por fin. una mañana nos creímos a salvo. Ningún 
indicio delataba la presencia de nuestros persegui-
dores en todo el amplío confín que se dominaba 
hacia abajo desde la escarpadura adonde habíamos 
podido llegar al abrigo de breñales espesos y bos-
ques tupidos. 
"Estábamos en un paraje alto como atalaya, se-
guro como fortaleza. Dos horas antes de que nadie 
pudiera descubrirnos, nosotros columbraríamos, sin 
confusión posible, la proximidad, no sólo de una tro-
pa, sino de un simple jinete, y tendríamos tiempo 
de seguir trepando por la sierra. 
"Desensillamos. Echamos grano a los caballos. Nos 
dispusimos a dormir. 
"—Mire, compadre—le dije a Urbina—. Creo que 
ya no corremos riesgo; pero asi y todo, no me fío. 
Que uno de los dos duerma y el otro vele, y luego 
al revés. Como usted está más cansado, duerma aho-
ra y yo velaré. Dentro de dos horas lo despierto y 
yo me echo a dormir. 
"Mi compadre Urbina sólo respondió: 
"—Bueno, compadre. 
"Ya no podía ni con su alma. Se tendió, puso la 
cabeza sobre la silla y se quedó dormido. 
"¡Qué cosa es el sueño! Mi compadre dormía pro-
fundamente, tranquilamente. Dormía en tal forma, 
que todo era en él paz y sosiego. Me parecía men-
tira, mientras lo miraba dormir, que durante los 
ocho días anteriores hubiéramos eetado varias ve-
ces próximos a que nos mataran o nos cogieran 
presos. Lo veía y se me figuraba que estaba yo so-
ñando entonces o que había soñado lo de antes. Su 
resuello era parejo; su cara, la de un hombre que 
nunca hubiera pasado sobresaltos. Llevaba puesta 
una camisa color de rosa, a la cual le faltaba el 
botón del cuello—aun la estoy viendo—y cuyos plie-
gues se abrían y cerraban, casi imperceptiblemen-
te, al compás de la respiración. E l leve moverse de 
la tela rosada sobre el pecho peludo y negro de mi 
compadre se avenía tan bien con la soledad del mon-
te, con el rumor quedo de los árboles, con el cru-
jido profundo del masticar de nuestros caballos ador-
mecidos, que sentí miedo. Me aterró la paz del sue-
ño, contraría en un todo a la lucha a muerte en 
que andábamos metidos desde hacia años, sepa Dios 
por qué. Y , a pesar de ello, el movimiento acom-
pasado de la camisa de mi compadre retenia mi 
vista, me sujetaba cual si me estuviera fascinando... 
¿Empezaba a dormirme yo también? 
"Volví en mí. Quise arrancarme a aquella obse-
sión y levanté los ojos. Miré a lo lejos, montaña 
abajo, hacia el sitio por donde podían aparecer los 
rurales que nos perseguían. Noté en el límite del 
horizonte un puntito blanco que se movía. Pero como 
estaba aún trastornado por el sueño que quería ga-
narme, tuvq que hacer un nuevo esfuerzo de reca-
pacitad Jn para entender bien lo que miraba en el 
fondo da1 valle. "SL Eso debe ser", me dije, y me 
i n c o r o c é de un salto. ¡Eian ellos, los rurales! ¡Es-
taban otra vez sebre la pibta; nos alcanzaban de 
nuevo! 
"Moví a mi compadre: 
"—¡Compadre, compadre! ¡Despiértese, que ya 
vienen! ¡Despiértese, compadre, que ya están allí 
los rurales!... t 
"Pero ¡qué cosa es el sueño! Mi compadre no me 
sentía. Su camisa color de rosa se alzaba tan leve-
mente como antes. Su rostro seguia envuelto en eJ 
mismo aire de paz que bajaba sobre él desde la pa-
cífica soledad del monte, desde el susurro de los 
árboles, cada vez más continuo y blando. 
"Para ganar tiempo fui en busca de los caballos; 
los trajes y me puse a ensillar el mío. Entretanto, 
seguí dando voces a mi compadre y lo sacudí una 
y otra vez con el pie. Cuando acabé de arreglar mi 
caballo, mí compadre todavía no despertaba. Le aga-
rré la cabeza y se la moví fuertemente; su sueño si-
guió igual; su respiración, la misma; el gesto de su 
cara continuó tranquilo, apacible, como si en vez 
de estar yo tirándole de los cabellos y frotándole las 
orejas, lo acomodara con cuidado para que durmiese 
mejor. Viendo que no despertaba, le saqué la mon-
tura de por debajo del cuerpo, dejándolo caer al sue-
lo, y empecé a ensillar el otro caballo. Seguí al mis-
mo tiempo llamando a voces a mi compadre. Acabé. 
Recogí las armas y los sarapes. Lié las alforjas. Con 
los tientos lo sujeté todo a las sillas...Mi compadre no 
despertaba. Me puse entonces a gritarle con todas 
mis fuerzas. Grité tan alto, que mi voz me sonó co-
mo algo nuevo, como un ruido desconocido. Yo nun-
ca me había oído aquella voz, ni me la he vuelto a 
oír. Pero no despertó mi compadre. Cogí su pistola, 
le levanté la cabeza con la mano que me quedaba 
libre y disparé dos veces junto a su oreja... Mí com-
padre siguió durmiendo. Su respiración conservaba 
el ritmo que había tomado una hora antes. Su ca-
misa color de rosa se movía apenas... 
"Recordando después el rato de terrible angustia 
que pasé aquella mañana, muchas ocasiones he pen-
sado que debí entonces encender mi mecha y po-
D E S E V I L L A 
H O T E L E S D E L G U A D A L Q U I V I R 
5 . 5 0 0 A L O J A M I E N T O S 
Cuatrocientos hoteles, estilo sevillano, en el Paseo de la Pa l -
mera , a las orillas del Guadalquivir, con entrada directa a la E x -
p o s i c i ó n , campo de polo, "tennis" y " s t á d i u m " . 
Instalación de agua corriente, caliente y fría, en todas las habi-
taciones. Cuartos de baño. Gran confort. Servicios de restaurante eco-
nómicos y de gran lujo. Bar americano. Dancing. Fábricas de hielo 
y gaseosas. Peluquerías de señoras y caballeros. Sucursal de Banco 
acreditado. Servicio de autobuses y taxímetros. Farmacia. Clínica de 
urgencia. Servicio médico permanente. Intérpretes. Centrales Telefó-
nica, Telegráfica y de Correos. 
Durante las fiestas de Sevil la y la E x p o s i c i ó n , el precio de c a d a 
h a b i t a c i ó n , por persona y d ía , es de 20 pesetas en adelante. Pen-
s ión completa, desde 4 0 pesetas. Rebajas a familias y grupos, con 
permanencia de m á s de un mes. 
I N F O R M E S 
H O T E L E S D E L G U A D A L Q U I V I R 
A P A R T A D O 130, S E V I L L A . 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : " H i v i r 
îiiiiiiiiiiii;iiiiiiiiniiii;i!iiiiiiiiiiiiiiiii;iii!Û  
| V I N O S Y C O I M A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA | 
de dos tercios del pa^o de E 
Macharnudo, viñedo el más ronom- M 
brado de la región. 3 
Direcciín: PEDRO DOMECO Y CIA, Jerei de la Frontera 1 
Il!|i|lll|!llllli|lllll|!lli;illTllll|llll!lllim 
C o n v a l e s c i e n t e s 
cont inuad a u n s iendo prudentes 
E n f e r m e d a d debilitante, la Gr ippe 
deja principalmente en las 
V I A S R E S P I R A T O R I A S 
ana debilidad, una depression, en una palabra, 
" U N ESTADO DE RECEPTIVIDAD MORBOSA" 
que es muy imporlante cuidar con atención. 
S I h a ú e l s teniclo l a G R I P P E 
continuad practicando la antisepsia de lasólas respiratorias 
fortificad vuestros Bronquios, tonificad vuestros Pulmones 
c*or el uso habitual de lat* 
Pastillas VALDÁ 
Coa ¿lia* evitareis tas recaídas liempie posibles 
/activareis ueslro ampielo restablecimiento. 
fEilED 0UI0A00 J E EMPLEAR UNICAMENTE 
L a s V e r d a d e r a s V A L D A 
(Ud jC venden solamente 
ün C A J A S 
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M E T A L 
i n s u p e r a b l e 
P e d i d l a s e n t o d a s p a r t e s y a l a 
Compañía General Española de Electricidad 
A P A R T A D O 1 5 0 . - M A D R I D 
P A R A A D Q U I R I R L A S M E J O R E S 
a n a s D o r a d a s 
d i r i g i r s e a l a F Á B R I C A 
3 4 . C A L L E D E L A C A B E Z A , M 
- ¡ L O S D O S F E L I C E S n 
Mamá y bebé lo son con 
los coches-cunas. Nadie 
en el mundo los fabrica 
mejores que LA CA-
KROCKRIA INFANTIL, 
S. L . : Uonda, S, San Se-
bastián. Catálogos gra-
tis. Exposiciones : Ma-
drid, Mayor, 12; Valen-
cia, MoraMn. 2; Zarago-
za, Costa, 9. Bilbao, 
Alameda de Urquijo, 12, 
entresuelo. Necesitamos 




C O N T A D O 
P L A Z O S 
Y A 
A V I C U L T O R E S 
alimsntad vuestras ave» con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentf-s resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
varouras y corta-raíces espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R Ü B E R 
Apartado185, B I L B A O 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
nérsela a mi compadre en la mano hasta que des-
pertara. No se me ocurrió. L a mancha, más y más 
precisa, del grupo de rurales que veía acercarse allá 
abajo, me ofuscaba la razón. Inconscientemente con-
frontaba yo la inmovilidad de mi compadre con el 
peligro velo/ que se ncb venia encima, y sentia que 
aquello era un abandono de las fuerzas del cuerpo, 
una derrota como las que se sufren en sueños, cuan-
do los pies no adelantan, aunque quieran, y las ro-
dillas, sin doblarse, se doblan. 
"¡Qué cosa es el sueño! Levanté del suelo a mi 
compadre; lo eché boca abajo sobre su caballo; lo 
abarré bien; monté y me int^rré en la sierra. 
"Aquelle fué la jornada más dura de mi vida. 
NecesiLdoa ir buscando el sendero más escabroso, 
para despisLar a los rurales, y cuidar al mismo tiem-
po de que en los pasos difíciles mi compadre no se 
hiriera contra las peñas y les troncos. Varias veces 
tuve que demandar parte de lo andado. Otras hube 
de caminar largos espacios a pie, abriendo paso, con 
mi cuerpo, a la cabeza colgaLte de mi compadre, 
o llevardo su cuerpo en parte sobre mis brazos. Y 
asi huí por más de tres horas, por más de seis, por 
más de och."'. Al cabo, muy avanzada la tarde, llegué 
a un sitio que ofrecía algún abrigo. Allí me sentí 
seguro nuevamente y acampé. 
"Cuando bajé del caballo a mi compadre, su cara 
estaba negra de polvo y congestionada. Sin em-
bargo, seguía durmiendo con reposo... Desensillé. Me 
tumbé en el suelo. Me dormí..." 
Un largo sile.tcio prolongó en nuestros oídos las 
últimas palabras de Villa, Llórente, en quien nada 
igualaba el sentimiento de admiración hacia el gue-
rrillero, había dejado que se dibujara en sus labios 
una sonrisa entre conmovida y triunfante: "He aquí 
mi hombre", parecía decimos. Vasconcelos, propen-
so siempre a la simpatía y respetuoso de los ful-
gores, persistentes o fugaces, de auténtica humani-
dad, había palidecido. Yo observaba. 
A poco se oyeron lejanos silbidos de locomotora. 
Nos alistamos y salimos. Villa bajó con nosotros! 
Y a junto a los trenes, nos despedimos de 
E L F O N O G R A F O I D E A L 
P A R A C A M P O Y V I A J E 
Gran sonoridad y máxima pureza 
¡ ¡ S ó l o 1 3 5 p e s e t a s ! ! 
PIDALO HOY MISMO 
Nuestro fonógrafo-maleta "ÜR 
GA SPORT" es la última pala 
bra en máquinas parlante^ 
C A S A O R G A 
Apartado Correos 155). UfinDo 
CabaUero de Gracia, 24. IflflUlPl! 
Se solicitan representante». 
G H A ¥ A R R 1 . - A l m a c e n i s t a de carbones. 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para aplica 
clones Industriales y usos domésticos. Agencia exclusi-
va para la venta del cok metalúrgico de Flgaredr 
Servicio e domicilio. Exportación a provincias. 
Oficcnas: SAN MATEO & Teléfonos 16.263 y 70.716. 
JiniiiiliiiiiHi: n a id i G W:Í¡;KI:BI • 
« 55 K • m- * ! • • • • ' • 9 1 Q I 
Miirlin L U I S OcrZúiLAN 
(Dibujos de Agustín.) 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e infecciones gastro-
intestinales (tifoideas). 
A G U A S M I N E R A L E I 
D E TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 
CRUZ, 30.—TELEFONO 13.279. 
l a H E R N 

















































Î J HERNIADO debe combatir su enfermedad 
mediata y enérgicamente, no importa cuánto tía 
hace que la padece, si la persona es joven o andi 
hombre o mujer. Para cuidarse solamente tienen 
HERNIADOS dos medios racionales a su disposíj 
1.° L a operación, que necesita para efectuarsel 
sonas especialmente dispuestas, no obstante lo i 
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nunca evita la posible reproducción de la HKKS TÍ̂ XÍTRÍ 
2.° L a CONTENCION ABSOLUTA y FERMANl 
T E que asegure la desaparición deflnltlva de la H! 
NIA, gracias a una acción eficaz y constante a 
la misma, empezando por localizar la lesión y 
cartar en seguida todo peligro. Esta CONTENCl 
ABSOLUTA y P E R M A N E N T E , Indispensable f 
alcanzar la curación, se obtiene con los aparata 
METODO C. A. BOER, cuyas aplicaciones especl 
son estrictamente individuales y diversas, gracia 
lo cual cada HERNIADO puede desempeñar, sin 
lestia alguna, sus cargos o trabajos por pesados 
sean y obtener resultados inesperados por ellos. 
Lea usted esta carta que añadimos a las numen 
que se han hecho públicas y cuídese con la pre?» 
y la urgencia que su cajo merece: 
Cádiz, 2 febrero de 1929. Sr. D. C. A. BOER, » 
lona Muy Sr. mío: Formulo la presente para s 
facción de usted, pues gracias a los aparatos qw 
suministró me encuentro, por ñn, libre de las * 
cias que me produjo mi hernia durante 14 ano* 
1915 y en un intervalo de 15 días fui operado 
veces, quedando de ambas peor de lo que e3^*^ 
pués empecé a adquirir distintas clases de brasi»1 
que fui abandonando hasta desistir de ellos por 
inutilidad para contener mi hernia, hasta que, V 
diendo los ruegos de un amigo mío que curo Pf 
tamente con los APARATOS C. A. BOER, fu» » 
sitar a usted y adopté su Método. Ahora no ceso 
recriminarme por el tiempo que estuve abando 
Mis propios amigos son testigos de lo c»uet^j 
sufrido y de mi completa curación. Puede ust 
blicar la presente para que otros HERNLAUU 
dan poner, como yo, término a su padecimient • j 
da de usted atto. s. s. q. e. s. m., José FEBB'^.( 
R A L L E S . Agente Comercial, calle Obispo Calvo } 
lero, núm. 7, CADIZ. „̂VILÍ 
Madrid, 6 de marzo 1929 Sr. I). < . A. R^V, H 
celona. Muy Sr. mío: Con suma satisfacción 
munico. para que lo haga público, que. con • 
mirábles aplicaciones ortopédicas C. A. ^í,v' ia| 
conzado el notable resultado de curarme de » 
nia que me puso más de una vez en ser10. ^3 
Alabo y preconizo sus aparatos, con los cuai 
pre trabajé sin molestia alguna. Suyo af™° ínji 
decido s s.. Juan Domínguez, Colegiata. 14. . 
H E R N I A D O S X L W 
graves consecuencias de las HERNIAS o ^ 
plicaciones del descenso de la matriz, vie j-gn»1 
obesidad, visiten con toda confianza al emú 
topédlco señor don C. A. BOER, en 
J A E N , jueves 14 marzo. Hotel Rosarlo. 
L I N A R E S , viernes 15 marzo. Hotel Cervante» 
sábado 16 y domingo 17 marzo 
Europa-
M A D R I D , 
I N G L E S , Echegara^. 8-10. 
SANTANDER, lunes 18 marzo. Hotel 
BILBAO, martes 19 marzo. Hotel InK aH;.,*.r"na. 
SAN SEBASTIAN, miércoles 20, Hotel ^ur0'' 
VITORIA, jueves 21 marzo. Hotel Bla1rrlí7I.(,oa. 
ZARAGOZA, viernes 22 marzo. Hotel fcuroF 
Un colaborador del Sr. B O E R recibirá en: 
ALCOV, jueves 14 marzo. Hotel ^omerc,„„tci 
A L I C A N T E , viernes 15 marzo. Palace Hoi 
CARTAGENA, sábado 16 marzo, " 
LORCA, domingo 17 marzo. Hotel Ksi'»' 1 
MURCIA, lunes 18, Hotel Reina Vletor a. 
A L B A C E T E , 19 marzo. Hotel Francisquu' J , ^ ^ 
ALCAZAR SAN JUAN, 20 marzo. J0""" 
CORDOBA, jueves 21 marzo. Hotel Regm*-
S E V I L L A , viernes 22 marzo. Hotel raJ^*-
Un colaborador del Sr. B O E R rec^irae 
ZAFRA, Jueves 14 marzo Hotel c » , a " * ftña. 
ALMKNDK ALEJO, viernes 15, HoteJ ^ - ' j ercl* 
PLASENCIA, sábado 16 marzo, fonoa .̂ 
B E J A R , domingo 17 marzo. Fonda / f ^ ^ r c i * 
SALAMANCA, lunes 18 marzo. Hotel ^" 
ZAMORA martes 19 marzo. Hotel ' rC|o. J 
PONFERRADA, miércoles 20, H0tel l.<>|" vlctof» 
MONFORTE LEMOS, el 21, Hote' J f l " 
LUGO, viernes 22, Hotel Méndez ^ " " " ^ e,,: 
Un colaborador del Sr. BOER rec ™™ jo 
E S T E L L A , jueves 14 marzo Hotel rrio. 
T A F A L L A , viernes 15 marzo. H"í0' , Quinf»0* 
PAMPLONA, sábado 16 marzo " , t-nlón 
T U D E L A , domingo 17 marzo. Hotri « 
LOGROÑO, lunes 18 marzo, í»™" "inia 
HARO, martes 19 marzo Hotel 
BURGOS, el 20, Hotel Norte y ^ « " " ¿ o 
SORIA, jueves 21 marzo Hotel « ^ ' " ^ ^ r c i * 
ALMAZAN, viernes 22 marzo, fr0" - i barra-
ARANDA DUERO, sábado 23, Roie» . Relian* 
MEDINA D E L CAMPO, 24, ^onda ^ a ^ ^ r r 
VALLADOLID, lunes 25 m a " ° . . » " ntlnental- ^ 
F A L E N C I A , el 26, Central Hotel ContlRArvcí^ 
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Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas i ANUNCIOS POR PALABRAS 
||||rlimiiiin 
A L M O N E D A S 
nMFBA venta muebles, la-
¿.a 18 pesetas, mesillas, 
eáetas, arm Tio» desde 
g ^etas^Tudescoa. 7. 
s 5 B W ¿ h a todo piso, co-
/inr modernísimo, alcoba. 
Jíeria. otros. Puebla. 4. en-
tresuel^ 
•rTcjí Losmozos. Inmenso 
rtido muebles todas cla-
n imposible competir con 
Juestros precios. Santa En-
gracia. 65. 
j ^ ^ U Í J o comedor, com-
nuesto de aparador trlnche-
lunas grandes biseladas, 
"írmeles finos muchos bron-
& muy bien barnizados en 
«oba. mesa ovalada' Bels 
•ñas tapizadas, con muelles 
Letas 500. Santa Engra-
na, 
-JJÍCBEIBLE! Armarlo ba-
L* barnizado, con broncea, 
luna grande biselada, 130 
ganta Engracia, 65. 
7QJO¡ Armario haya, dos 
lunas grandes biseladas, pa-
L central, bronces, muy 
bien barnizado, pesetas 200. 
ganta Engracia. 65. 
gíjjEÑSÓ surtido camas 
doradas y niqueladas garan-
tizadas, más baratas que en 
fábrica. Santa Engracia, SS. 
Jíptodo ganga. Venta de 
puebles todas clases. Avo-
parla, 13. 
ALMONEDA, despacho, oo 
jnedor, recibimiento, alcoba, 
•resillo, más muebles. Ma 
¿razo, 16̂  
PÉSTACHO estllo español, 
vale mil pesetas, 675. Es-
trella, 10. Matesanz. 
COMEDOK lunas mesa ova-
lada, sillas tapizadas. {TTS 
pesetas. Estrella. 10. 
CAMA colchón y almohada, 
50 pesetas. Aparadores, 100. 
Estrella, 10. 
Bl'BEAU americano auto-
mático, 125 pesetas. Sillón. 
36 pesetas. Estrella, 10. 
ARMARIO luna barnizado, 
mucha fantasía, 80 pesetas. 
Estrella. 10. Matesanz. 
COMEDOR completo lunas, 
barnizado, mucha fantasía. 
B75 pesetas. Estrella, 10. 
CAMA dorada a fuego con 
sommier, 100 pesetas.. Estre-
lla, 10; doce pasos Ancha. 
Matesanz. 
REAL Escuela Automovilis-
ta. Alfonso XII , 66. Conduc-
ción y mecánica automóvi-
les. 
ttttTOtt anuncios Agencia 
"Star". Montera, 8, princi-




dos), piezas repuesto. Car-
men. 41. taller. 
MEZAS de recambio MaUuu 
Chandler Cleveland, Hup-
movlle. Garage Sancho. Mar-
tínez Campos, 9. 
ESCUELA chofers, práctl-
cas conducción, mecánica 
Hispano, Citroen, Ford, Fiat 
Renault, otras marcas. Ta-
lleres. Santa Engracia, 4. 
CHEVROLET, modelo 1928. 
Sedan, matrícula reciente. 
Fuencarral, 112, segundo; 30 
a 12. 
LANDOLET y conducciones 
Citroen con patente y pre-
cios muy ventajosos. Auto 
Citroen. Caños. 2. 
KISSBL seis y ocho cilln-
dros. Entrega Inmediata. 
Mariano Sancho. Martínez 
Campos. 9. 
UARAGE Sancho. Jaulas 
oapaciosas, lavado dentro do 
ellas. Martínez Campos. 9. 
CUBIERTAS y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
raciones , vulcanizaciones . 
" Recauchutado Moderno 
Claudio Cocllo. 79. Teléfono 
54.638. 
CUOUVEAK, Uunlop. Firos 
tone, Mlchelln, Goodrich, Pi-
relll. Aceites, lubrificantes, 
accesorios. El -nás barato 
Podes. Carranza. 20. 
CASA Afa, Gran venta ac-
cesorios, neumáticos, aceites 
todas marcas. Artículos lim-
pieza, herramientas. Precios 
muy económicos. Núñez de 
Arce, 1 (esquina Cruz). 
CONDUCCIONES Interiores 
Chrysler, B u 1 c k , Paige, 
Nash, Citroen, otros. Precios 
sin competencia. Facilidades 
pago. Agencia Badals. Ma-
drazo, 7. 
i 
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P A R I ICULARES, liquido 
muebles diez pisos, cortinas, 
plano, armarios, tapices. Le-
ganitos, 17. 
DESPACHO renacimiento 
1.200; vale 3.000. San Matjo. 
3. Gamo. 
COMEDOR fantasía, 375; 
wrdadera ocasión. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
jUMARIO luna, 90; ropero. 
& San Mateo, 3. Gamo. 
MESA comedor, 18; sillas. 
6; perchero, 16. San Mateo, 
3. Gamo. 
PULIDO y niquelado radia-
dores, parabrisas, construc-
ción, reparación. Narváez. 
Magallanes, 17. 
PARTICULAR vende coche 
Citroen, conducción interior, 
B. 12 y un Exxex. muy eco-
¡ nómicos. Luchana, 9. Por-
tería. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
poma. Relatores, 10. 
ARMARIO dos lunas. 176. 
San Mateo, 3. Gamo. 
ALCOBA tres cuerpos, ca-
ma dorada, 750. Beneficen-
cia, 4. Gamo. 
DESPACHO Inglés, 200; Ou-
reau americano, 140. Beneü-
cencia, 4. Gamo. . 
MARCHA extranjero, mag-
nífico despacho, comedor, sa-
lón, tresillo, gramola. Rei-
na, 37. 
A L M ONEDA urgentísima, 
muchos muebles, por mar-
cha. Luna, 30, entresuelo. 
A L M O N B DA urgente dé 
2.000 cuadros antiguos, mue-
bles y objetos. Traspaso lo-
cal, San Mateo, 15 cuadru-
plicado. 
COMEDOR caoba bronce, 
despacho Renacimiento, ar-
«arlo luna, bicicleta, buró, 
máquina Sínger, espejo se-
mlnuevo, verdadera ocasión. 
Espíritu Santo, 24. 
A L Q U I L E R E S 
HERMOSOS cuartos, precio 
Abajado, inmediatos tran-
ca. Andrés Mellado, 6. 
ZAPATERIA ortopédica y 
de lujo; haciéndose toda cla-
se de calzado para pies de-
fectuosos. Navarro. Mayor, 
; .^KSORITAS 1 Los mejores 
teñidos en balsos y calzados, 
colores moda, alargados y 
ensanchados. "Ebrox". Al-
mirante, 22. 
NO fiarse de máquinas y 
aparatos. Sólo Peláez ensan-
cha el calzado verdad. San 
Onofre, 2. 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA y practicanta 
Mercedes Garrido. Pensión, 
consultas embarazadas. San-
ta Isabel. L Antón Martin, 
60. 
EX PROFESORA de la Ma-
ternidad, consulta diaria, 
asistencias desde 60 pesetas. 
Princesa, 73. 
PROFESORA acreditadísi-
ma. Consulta. Hospedajes 
autorizados. "Inspección Sa-
nidad". Lope de Vega, 8, se-
gundo. Teléfono 36019. 
C O M P R A S 
ANTIGÜEDADES, compra 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Echegaray. 12. 
ta. 14. MAD* W>ana. Preciados. 
\ S FEBSOjj 
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«rf, 350 pesetas. San Lu-
g i 9- Transversal Barquillo 
<j Ü A B T O S desalquilados, 
Jesde 20 pesetas mensuales 
blata más de mil. Hoteles, 
^rages. terrazas, locales. 
Info nnaclón de la propiedad 
33. 
¡KTEBIORES, 45 -75 85-90 
J^tas-Martín Heros, 41. 
•ONITO principal, baño, ¿9 
^2!l5:iaudl0 Coello. G5. 
^A'fORCE, veinte duros, es-
paciosos, sol, gas, coks, 
^artagena, 9. Metro Beco-
CALEFACCION central, ba-
^ 35 duros. Benito Gutlé-írez, i7> 
^ T E R I O R lujoso, soleadl-
joo. cinco amplias habita-
^ « e . 17 duros. Interior 
ĵ a"o habitaciones, 9 duros. 
^ J g ^ ( f i n a l Torrljos). 
forr111"0 cuarto. todo "con-
C."' ^ habitaciones, 240 
^ Ü ^ J o r g e Juan, 77. 
j ^ L A L B A . Gran nave lin-
Jr^0 estación, alquílase, 
^ a c l a , 6. primero. Ma-
bffin01080 ático' terrazas, 
«neip r̂mo> 30 duros. Ala-
Si quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Manila 
y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
A L 11 A J AS, antigüedades, 
pianos, muebles, papeletas 
Monte y todo objeto valor. 
Al todo de ocasión. Fuenca-
rral, 45. 
COMPRO vendo alhajas, ro-
pas, escopetas, maletas, má-
quinas fotográficas. Casa Ma 
gro. Fuencarral, 107, esquina 
Velarde. Teléfono 19.633. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5, tienda, es-
quina a Echegaray. Teléfo-
no 19.829. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10.706. 
PAGA mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buenos cuadros. Pez, 
15. Sucesor de Juanito. Te-
léfono 17.487. 
casa nueva, Mesone-
drirt^41108' 37. frente Ma-
^^^rta^SS duros. 
ocho :Ví.OSO cuart0 "confort" 
tai. ^^cones, '290. Mendi-
todo1"lLO Piso amueblado, 
¿^Jg^gr i" - Goya, 58. 
t¿ARÍo~híterlo-r-
* Prlnr 68 pese-
A U T O M O V I L E S 
tUbus*?NE8 "Minerva", óm-
CÜM ^trucc,0n 6ln rlv*l. y robustez pidan 
K A^01163- Representa-
K siT 6vil Salón- ^ c * -
PAUO bien, muebles, alba-
jas, papeletas del monte, ob-
jetos valor. Espíritu Santo, 
24 Compra-v^nta. Teléfono 
17.806. 
ADQUIRIRIA directo fábrl-
ca, partida calcetines, me-
dias, pequeños defectos fa-
bricación. Ofertas Apartado 
644. Madrid. 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una Siete-
nueve. 
ENFERMEDADES estóma-
go, hígado, intestinos. Rayos 
X, Diatermia. San Bernar-
do. 28. Honorarios módicos. 
D E N T I S T A S 
DENTISTA. Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 qui-
lates, 30; trabajos al día 
Barradas. Montera, 41. 
DENTISTA, Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz. 
4. De 3 a 7. 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Arreglamos 
dentaduras inservibles. Pre-
cios económicos. 
E N S E Ñ A N Z A S 
ADUANAS exclusivamente. 
Academie Cela. Número 1. 
últimas oposiciones Cuerpos 
Pericial y Administrativo. 
Textos propios. Fernanfior. 4 
ALUMNAS, alumnos. Aca-
demia Ramos. Hortaleza, 
140. Verdadera escuela de 
contabilidad, enseñando a 
llevar contabilidades de co-
merciantes y sociedades y 
practicando el alumno des.ie 
la primera clase. 
OPOSICIONES a Escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ka 
diotelegrafía. Telégrafos, Es-
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones programas o pre-
paración. "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos in 
tornado. Regalamos pros-
pectos. 
GIMNASIA sueca para es-
colares. Sección especial pa-
ra señoritas. Profesorado de 
médicos y militares. Plaaa 
de los Ministerios, 1 dupli-
cado. 
ACADEMIA mercantil. Cu.v 
tabllidad, cálculos taquigra-
fía, mecanografía, francés 
Inglés. Atocha, 41. 
líAJSCOs. Academia Gonzá-
lez Molina. Cava Baja, L 
Pida prospecto explicativo. 
Dirección. Profesorado; re-
laciones nominales alumnos 
Ingresados principales Ban-
cos. 
ACADEMIA de corte con-
fección, precios económi-
cos, enseñanza rápida. Hor-
taleza, 61. 
CANTO Ferri, tenor del 
R e a l , repertorio. Plaza 
Orlente, 3. 
P O L I C I A . Convocatoria 
anunciada 150 plazas, clases 
particulares, profesor téc-
nico. Fomento, 16 (noches). 
POLICIA anunciada convo-
catoria, numerosos Ingresa-
dos. Academia Gimeno. Are-
nal, 8. Internado, 
INGLES, profesor diploma-
do, especialidades Bachille-
rato, Comercio, Ingenieros. 
Fuencarral, 22. 
SOLFEO, piano, francés, 
primaría. Luisa Lorenzo. Al-
magro, 10, tercero izquierda. 
CURSOS» abreviados Conta-
bilidad, taquigrafía. Institu-
to. Vernet. Príncipe, 14. 
REM1NGTON (Academiaj. 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía, en iJlti-
mo modelo de máquina "Ile-
mington". Caballero de Gra-
cia. 34 (esquina Peligros). 
ARITMETICA : Problemas 
razonados, sin maestro. Co-
legio H. Correos. Pargada, 
seis pesetas. 
FRANCES, inglés, alemán, 
italiano, clases particulares 
y en grupos. Profesores de 
los distintos países. Pídanse 
prospectos en la Escuela 




res, preparación. Antigua 
Academia de dibujo. Infan-
tas, 26. 
CURSO postal Taquigrafía. 
García Bote, taquígrafo del 
Congreso. Ferraz, 22. 
BACHILLERATO, primaria, 
párvulos, cultura general. 
Interno-, permanentes. Es-
trella, 3. Colegio. 
E S P E C I F I C O S 
GRIPE para evitar y curar 
las consecuencias de la gri-
pe, purificar la sangre y to-
nificar el organismo, la lo-
dasa Bellot. Venta en far-
macias. 
ROZENA. Alimento y tóni-
co natural fosfatado. Eche 
media cucharadita en cada 
papilla y criará a su niño 
libre de enfermedades. ¡Mi-
les de niños deben la vida a 
Rozena I Venta: Gayoso . 
Arenal, 2, y principales far-
macias. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
F I N C A S 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Hispanla". Oficina la más 
Importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
FINCAS Mundial S. L . Mon-
tera, 15. Teléfono 18.432. 
Apartado 791. 
COAIPRA-venta, ¡ Todo Ma-
drid 1 ¡Sólo Madrid 1 Agente 
matriculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá, 173, teléfo-
no 55.383. Madrid. 
il^KHENOS Mundial b. 1* 
Montera, 15. Teléfono ••8.432. 
Apartado 791. 
V1SNDO suntuoso hotel Cas-
tellana, con todas comodida-
des, jardín, 1.500.000 pesetas. 
Otro Castellana, también 
300.000 pesetas. Otro en San 
Rafael, dos pisos, garage, 
gran arbolado, jardín, 60.000 
píes, teléfono, agua, comodi-
dades. Reina, 45 duplicado, 
segundo derecha. Once-una. 
Sin intermediarios. 
fAitCELACIONES Mundial 
S. L . Montera, 15, Teléfono 
18.432. Apartado 791. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
¡SOLARES Mundial S. ü 
Montera, 16. Teléfono 18.432. 
Apartado 791. 
URGENTEMENTE v e n d o 
casa bien construida, 380.000 
pesetas, renta 43.800. Hipote-
ca Banco 180.000. Apartado 
969. 
• ' * m-^ís Mundial B. î . 
Montera. 15. Teléfono 18.432. 
Apartado 791. 
CASA próxima liloneta Aco-
cha, 280.000 pesetas, renta 
31.300 pesetas. Mundial S. L. 
Montera, 15. teléfono 18.432. 
I I.NCA» •lundial S. L. Mon-
tero 15. Teléfono 18.432. 
Apartado 791. 
VENDO solar, buena callei 
Informarán Mediodía, 4. Le-
ganés. 
TERRENOS Mundial S. L 
Montera 15. Teléfono 18.432. 
Apartado 791. 
FINCA Sierra, agua mine-
ral, véndese. Humilladero, 
14, primero. Sr. Ergoyena. 
i'.VRCELACIONES Mundial 
S. L . Montera, 15. Teléfono 
18.432. Apartado 791. 
SOLAR 48.000 pies, parte | 
edificado, magnífico sitio, 11 
pesetas pie. Absténganse co-
rredores. Don Antonio Ló-
pez. Plaza Salmerón, 20. 
IDEAL Pensión, Comida in-
mejorable, variadísima, tran 
quilldad. Higiene, baño, te-
léfono. Jardines, 6, princi-
pal. 
PENSION Castillo. Arenal, 
27, primero. Calefacción cen-
tral, baño, teléfono, desde 
PENSION Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, baño, Avenida 
Ccnde de Peftalver, 16. 
HOTEL Iberia. Arenal, 2. 
Habitaciones para una, dos 
y tres personas, a 16, 30 y 40 
duros mensuales. 
FAMILIA honorable cede 
gabinetes estables. Infan-
tas, 36, segundo izquierda. 
ALQUILO gabinete, alcoba, 
exterior, muy soleada. Adua-
na, 31, tercero derecha. 
SU aparato radio defectuoso 
o poco potente, puede trans-
formarse en magnifico recep-
tor 4 ó 5 lámparas circuito 
americano por muy pocas 
pesetas. Consultas gratis: 
Talleres R a d i o - Técnicos 
Arias. Teléfono 14.662. Ma-
dera, 61, primero. 
APARATO 2 lámparas en-
chufables a la luz, no nece-
sita antena, pilas ni acumu-
ladores, consume cuarto de 
céntimo por hora, 125 pese-
tas completo con altavoz. 
Demostraciones gratis, domi-
cilio. ^Espíritu Santo, 13. 
Ferretería. 
SI su receptor no funciona 
bien, no elimina, o consume 
mucho, recurra a Talleres 
Radio-Técnicos Arias. Made-
ra, 61, primero, Madrid. Te-
léfono 14662. Precios sin 
competencia. 
MECANOGRAFOS, institu-
trices, profesores, contables, 
secretarios, administradores, 
gestión a m os colocacionea 
Preciados, 33. Contratación 
servicios. 
LICENCIADOS Ejército, 93 
plazas de guardias con ocho 
pesetas diarias, y 30 de bom-
beros con 7,50 para Madrid, 
Barcelona, Valencia y Gra-
nada. Unico Centro en Es-
paña que puede demostrar 
tener colocados más de 2.000 
licenciados. Informes absolu-
tamente gratis. Centro Ges-
tor. Montera, 20. 
DESTINOS públicos. Trami-
tación, presentación docu-
mentos. Seriedad, economía. 
Escribid o presentarse de 9 
a 11. Fernández de los Ríos, 
42, principal Nafria. 
NODRIZAS , montañesas y 
castellanas colocamos. Pre-
ciados, 33. 
C A B A L L E R O S ¿ ^ I ^ S 
su sombrero, vaya a Conde Barajas, 1, esquina a Pasa. 
Sombreros desde 7,50, y reformas a 4,50. 
sOLARJfiS Mundi. l -s. U 
Montera, 15. Teléfono 18.432. 
Apartado 791. 
MADRID Moderno. Oaste-
lar, 31, hotel. Razón. Lista, 
68, tercero. Señora Horte-
lano. 
HOTELES Mundial S. L . 
Montera. 15. Teléfono 18.432. 
Apartado 791. 
HELGUERO. Contratación 
general fincas. Agente prés-
tamos. Banco Hipotecario. 
Barco, 23. Teléfono 14584. 
•• INCAS Mundial S. L . Mon-
tera, 15. Teléfono 18.432. 
Apartado 791. 
CASA esquina saliente me-
diodía, barrio Argüelles , 
175.000 pesetas, quedándose 
hipotecas. Renta libre, dedu-
cidos todos gastos, 10.500 pe-
setas. Señor Martínez; 7 a 
8. café Oriental, frente mos-
trador. 
PARTICULAR gabinete pa-
ra caballero, familia hono-
rable. Jesús del Valle, 30, 
principal. 
PENSION Franqueza, habi-
taciones, familias estables, 
viajeros. Tudescos, 44, ter-
cero. 
PENSION de señoras. SaT-
cramento, 6. 
DESEARIA matrimonio o 
pensionistas formales, ex-
celentes habitaciones. Juan 
Bravo, 76, entresuelo dere-
cha. 
R E C I B E N huéspedes bara-
tos solo para dormir. Chin-
chilla, 6, tercero. 
CASA honorable, amplias 
habitaciones, precios módi-
cos. Fuentes, 5, tercero iz-
quierda. 
PENSION "Romero", exte-
riores. Gran Vía, dos ami-
gos, 10 pesetas. Valverde, 1. 
SEÑORA cede habitación a 
señora o señorita. Alcalá, 
167, primero. 
SEÑORAS solas ceden habi-
tación, señora o caballero, 
con. Churruca, 3, tercero 
centro izquierda. 
/"« _m de fincas urbanas y rústicas. 
l ^ O m p r a V e n t a "iberia Inmobiliaria". Centro 
de Contratación, el de mayor Importancia y crédito. 
Pi y Margall. 17. seerundo derecha. Teléfono 10100. 
TERRENOS Mundial S. L. 
Montera, 15. Teléfono 18.-32. 
Apartado 791. 
HOTEL, barrio Rosales, de 
sólida construcción, 3 plan-
tas, garage, calefacción, as-
censor, vendo. Precio 155 mil 
pesetas. Dirigirse Apartado 
9056. 
Í'AKCELACIONES» Mundial 
S. L . Montera, 15. Teléfono 
18.432 Apartado 791. 
COMPRO usufructos, nudas 
propiedades, créditos hipote-
cr ios. Reina,^«>*duplicadr>T 
segundo derecha. Once-una. 
Sin intermediarios. 
SOLARES Mundial ¿. L. 
Montera, 15. Teléfono 18.432. 
Apartado 791. 
VENDO solar Ciudad-Lineal 
calle principal (esquina) . 
Frente Escuela Huérfanos 
Marina. Razón: Conde XI-
quena, 6, tercero. 
HOTELES Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18.432. 
Apartado 791. 
PERMUTO parcelas con ar-
bolado, próximas Aravaca, 
por casa 60.000 duros, tenga 
hipoteca. Abonaré mitad me-
tálico, mitad terreno. Escri-
bid : Sanchidrián. Carretas, 
3. Continental. 
FINCAS Mundial S. L. Mon-
tera, 15. Teléfono 18.432. 
Apartado 791. 
COMPRO casa radio Madrid 
hasta 50.000 duros. Detalles 
escritos: Sáenz, Alcalá, 2. 
Continental. 
TERRENOS Mundial S. L . 
Montera. 15. Teléfono 18.432. 
Apartado 791. 
PLAZOS. Nave 4.500 píes 
afueras, cerca tranvía, ca-
rretera propia, garage, ta-
lleres, 11.000 pesetas. Cava 
Baja, 30, principal. 
PARCELACIONES Mundial 
S. L . Montera, 16. Teléfono 
18.432. Apartado 791. 
VENDO casa barrio Sala-
manca en 430.000 pesetas, 
rentando 8 % libre verdad, 
toda alquilada. H i p o t e c a 
Banco 205.000. Sin interme-
diarios. También permuto 
por solar bien situado. Es-
cribir: Señor Amadeo. Ca-
rretas, 3. Continental. 
SOLARES Mundial s! 
Montera, 15. Teléfono 18.432. 
Apartado 791. 
F O T O G R A F O S 
ESPECIALIDAD niños Co-
munión, fotografía Gil. Pla-
za España 5. Garantiza am-
p 11 aciones, reproducciones 
perfectas de retratos, etc. 
¡BODAS! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo! 
H U E S P E D E S 
RECOMENDAMOS para in-
vierno y verano Restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 7,50 a 12 pesetas. Cruz, 
3. Madrid. 
PENSION Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
HOTEL Francia Todo "con-
fort". Precios módicos. Pl y 
Margall, 8. Teatro Fontalba 
entrada Jiménez Quesada, 2. 
Madrid. 
PENSION Alcalá, Alcalá, 88 
magnificas habitaciones, pre-
cios especiales para esta-
bles. 
PENSION Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera 53. segundo. 
PARTICULAR cede habita-
ciones todo "confort". Pla-
za Progreso, 5, tercero. 
PARTICULAR cede gabine-
te, alcoba. Mayor, 41, terca-
ro izquierda, ascensor. 
BONITO gabinete alcoba 
exterior uno, dos amigos o 
sacerdote. Amaniel, 10, se-
gundo, próximo San Ber-
nardo. 
LA Confianza, pensión eco-
nómica, estudiantes, matri-
monios, estables. Montara, 
10, tercero. 
ESTABLES buenos gabine-
tes, próximo a ocuparse, ma-
trimonios dos, tres amigos. 
Fuencarral, 12, tercero dere-
cha. 
-KBNSION Valés! Habita-
ción y ropa, 2,50, completa 
6, especiales familia. Hile-
ras, 10, principal. 
PUERTA del Sol, 9. Admito 
viajeros, familias, precios 
reducidos. Pensión Alicante. 
L I B R O S 
LIBROS antiguos y moder-
nos, inmenso surtido. Moli-
na. Travesía Arenal, 1. 
"LA interpretación económi-
ca de la Historia", por Se-
lligman. Traducción de A, 
Posada y J . M. Sempere. 
Cinco pesetas todas las li-
brerías y Editorial Beltrán, 
Príncipe, 16, Madrid. 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Singer desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde, 6. 
todas marcas. L a casa ni!'' 
surtida; no comprar sin ver 
pr'ícios. Leganilos, 1, y Ci -
vel, 13. Veguillas. 
MAQUINAS escribir garan-
tizadas como nuevas, mitad 
precio. Máquinas ocasión 
baratísimas. Montera, 29. 
COPIAS. Papel carbón. Cin-
tas. Abonos conservación. 
Encargarlo en Montera, 29. 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parclal". Duque de Alba, ft, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
SE arreglan colchones de 
muelles y sommiers, se po-
nen telas metálicas. Arreglos 
al día desde 2,50. Luchana, 
UL Teléfono 31.222. 
O P T I C A 
GRATIS graduación vista, 
pro cedimientos modernos. 




tros, lupas, impertinentes. 
Carretas, 3. García. 
ANTEOJOS de absoluta ga-
rantía, esmerada ejecución. 
Vara y López. Príncipe, 5. 
P E L U Q U E R I A S 
ONDULACION permanente, 
garantizada, 25 pesetas ; 
Marcel, 1. Corte pelo, L San 
Bartolomé, 2. 
S A N A T O R I O S 
IDEAL Sanatorio San José. 
Enfermedades mentales y 
nerviosas. Frondosos par-
ques y bellos jardines. Her-
manos de San Juan de Dios 
Málaga. 
T R A S P A S O S 
TRASPASO ultramarinos en 
Leganés, espaciosa vivien-
da, informes. Mediodía, 4. 
Leganés. 
TABERNA bar, alquiler bi-
cicletas, traspaso. Ruiz. Re-
quenas, 129 (Puente Valle-
cas). 
TRASPASO colegio prima-
ria, segunda. Barrio Sala-
manca. Organista parroquia 
Covadonga. 
SERIEDAD. Plazos magnl-
flea pensión, restaurant, cén-
trica, 13.000 duros. Abstén-
ganse corredores. Escriban: 
Arenal, 9. Continental. Due-
ño pensión. 
T R A B A J O 
Ofertas 
CENTRO de colocaciones, 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón, 14. 
PORTERIAS dependientes , 
amas gobierno, señoras com-
pañía, chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones con absoluta se-
riedad. Preciados, 33. Con-
tratación servicios. 
SERVIDUMBRE intormmlu 
verdad. Centro femenino. 
Conde Duque, 52. Teléfono 
36440. 
LICENCIADOS E j ó r c i to. 
muchas vacantes, bomberos, 
guardias, en Madrid, Barce-
lona, Granada, Valencia, 
8,50 diarias, fácil adquisi-
ción informaros gratis. Ofi-
cina Gestora. Plaza Nicolás 
Salmerón, 2. 
COLOCACION cargo directi-
vo y participación en acre-
ditada empresa de negocios, 
ofrécese a persona inteligen-
te aporte 2.000 pesetas para 
atender parte gastos esta-
blecimiento sucursal. Escri-
bid condiciones personales 
detalladas. Director Centro 
Apartado 591. 
SERVIDUMBRE informada 
verdad. Centro femenino. 
Conde Duque, 52. Teléfono 
36440. 
Demandas 
MILITAR estable Madrid, 
ofrécese administrador, car-
go análogo, garantías. DE-
BATE 9.780. 
P E L E T E R A , hace, reforma 
toda clase de pieles. Bola, 
11, principal. 
M I L I T A R retirado, apto 
cualquier empleo, ofrécese 




lio. Almagro, 10, tercero iz-
quierda. Asunción. 
ENEERMERA practicante 
se ofrece, domicilio. Fuente 
del Berro, 8, portería 
MKCANOGBAFO trabajaría 
ocho horas diarias, sueldo 
cincuenta pesetas mensua-
les. Escribid: Antúnez. Ca-
rretas, 3. Continental. 
MATRIMONIO desea porte-
rla o cosa análoga, sin pre-
tensiones. Cervantes, 1, prin-
cipal. 
SEÑORITA se ofrece regen-
tar casa. Escribid: Pilar. 
Prensa. Carmen, 18. 
O F R E C E S E señora distin-
guida para acompañar. In-
formarán. Treviño, 3, bajo 
izquierda. 
Oí'HECESE viajante ramo 
ultramarinos o papelería. 
Infornarán: Treviño, 3. 
PARA administrador granja 
ofrécese riojano, práctico 
agricultura, apicultura con-
tabilidad. Razón. "La Pri-
mitiva". Vara de Rey, 8. 
SEÑORA cuarenta años, re-
gentaría o acompañarla se-
ñora. Interna, ayudando la-
bores, casa. Trafalgar, 20, 
segundo izquierda. 
SEÑORA honorable regen-
taria casa respetable, poca 
familia, acompañarla seño-
ra. DEBATE 9.793. 
SE ofrece costurera a domi-
cilio. San Lorenzo, 2 quin-
tuplicado, principal derecha. 
D E L I N E ANTE, dibujante 
rotulaciones artísticas, ofré-
cese tardes, dirigirse Mar-
quina. Príncipe de Verga-
ra, 4. primero. 
V A R I O S 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
ABOGADO: Civiles, crimt-
nales, ejecutivos testamen-
tarias. Consulta económica. 
Princesa. 75, bajo, 
ALTARES, esculturas rell-
giosas. Vicente Tena. Frc 1-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
SEÑORAS: Arreglo todos 
los bolsos. Aranda. Colegia-
ta. 8. primero (fábrica). 
ELECTROMOTORES, lim-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mós-




tas todas clases. Aztirla. 
Cañizares, 18. 
AGENCIA Sánchez-Corral. 
Monten, 15. Obtención ae 
certificaciones de Penales, 
última voluntad, nacimien-
to, etc., legalizaciones. In-
formes sobre oposiciones, 
destinos civiles, presenta-
ción de documentos, ma-
trículas, libros, apuntes, 
TESTAMENTARIAS asan-
tos civiles, anticipo gastos. 
Abogado competente. Centro 
Gestor. Montera, 20. 
ABOGADO, consulta econó-
mica tramitación rápida, 
redacción contratos. Cava 
Baja 16, 
CEDO habitaciones y clíni-
ca autorizada para pasar 
consultas médicas, económi-
ca. Francos Rodríguez, 18. 
DEPILACION eléctrica ga-
rantlzada, única eficaz in-
ofensiva, rápida, indolora. 
Dr' tor Subirachs. Montera, 
5L 
SU.AUUUfiÁO&i <• '-ballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tlño. 
Valverde, 3. Velarde, 10. 
RADIADORES y hornillos 
de gasolina Lilor. Arreglan 
en Carmen, 41. 
ABOGADO. Asuntos judlcla-
les y administrativos. Con-
sulta por correo. Detalles: 
Apartado 8.081. Madrid. 
PLAZOS. Contado, sastreria 
tejidos, zapatería y muebles. 
San Bernardo, 91. 
ULLOA. Carmen, 39. Relo-
Jes todas clases y marcas. 
Cristal, 0,25. 
CASA Merp. arregla stylo-
gráficas, útiles para pesca. 
Echegaray, 7. 
RELOJERIAS Aguado ven-
den baratísimo relojes de 
bolsillo, pulsera, despertado-
res y composturas a mitad 
precio. Espoz y Mina, 22; 
Cruz, <1, Telefono 11370. 
LA Rapidez, Pl Margall, 1S. 
Envia certificados Penales, 
últlmcs voluntades, 24 ho-
ras gestiona to^o- docu-
mentos. 
RELOJES pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compostu-
ra J, garantía seria. Ismael 
Guerrero. León, 35 (casi es-
quina Antón Martín). Des-
cuento 10 % a suscriptores 
presenten anuncio. 
CASA Yost, hace toda cla-
se de reparaciones máqui-
nas de escribir. Barquillo, 4. 
SCTM ÍTB E R O S reformas. 
Limpiezas. Teñido. Econó-
micos. Hortaleza, 46. Entre-
suelo. 
SASTRA vuelve, reforma to-
da clase prendas. Avemaria, 
20. Preguntad Portería. 
MUDANZAS, 20 pesetas. 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 3. (Plaza 
Bilbao). 
CALDO Kub, tres tazas, 15 
céntimos. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. 
V E N T A S 
BOLSILLOS preciosos, me-
días, paraguas. Precios In-
creíbles. "Sánchez Sierra". 
Fuencarral, 46. 
PIAN OS Erard , Pleyeal, 
Gors-Kallmann, Bósendorfer 
Ehrbar, Armonlums Mustel. 
Materiales. Rodríguez. Ven-
tura Vega, 3. 
100 Cupones Progreso, Mun-
dial o Madrid, o 200 Ideal, 
Nacional o Fortuna, regala 
el Economato de Relatores 
por cada kilo de café que 
expende de los precios de 8, 
9 y 10 pesetas kilo, marca 
"Guilis", "Estrella" o "Cafe-
to" y especialidad de la Ca-
sa, y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca "Panamá". No-
ta: En los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. Re-
latores, 9. Teléfono 14459. 
PARAGUAS Vélez. Los me-
jores precios, los mayores 
surtidos. Despachos: Are-
nal, 9; Apodaca, 1 (esquina 
Fuencarral) y San Bernar-
do, 13 (Gran Vía). 
CUADROS. Mejor surtido. 
Casa Roca Colegiata, 1L 
Molduras, grabad, s. oleo-
grafías. 
PARA toda clase de camas 
somier acero V i c t o r i a , 
compruebe etiqueta y marca. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, vlolines, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
VENDO despacho con libre-
ría once a catorce. Caste-
iló, 13, entresuelo Izquierda. 
M A N TON ES de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, ias 
mejores calidades y precios. 
Liquidamos los mantones y 
smokings alquilados en Car-
naval. Calatrava. 9. Precia-
dos, 60. 
VENDESE piano antiguo. 
Montano tipo mesa, baratí-
simo. Alcorcón. Casa Sacris-
tán. 
L i N O L E U M, Persianas. 
Gran saldo mitad precio. 
Salinas. Carranza, 5. teléfo-
no 32370. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Fcrreres. Echegaray. 
27. 
oliONCES para iglesias; pe-
dir catalogo Casa Lamber-
to. Atocha, 45. Madrid. 
AUTOPIANOS, rollos, pla-
nos, fonógrafos, discos, con-
tado, plazos. Olivar. Victo-
ria, 4. 
AUTOPIAN© Fischer, con 
cien rollos, nuevo, ocasión. 
Madrazo, 16. 
CAMA dorada, 80 pesetas; 
matrimonio, 165; bronce, 
160; sommiers acero paten-
tado. Valverde, 1 cuadrupli-
cado, fábrica, 
MAGNIFICO salón y come-
dor, vendo. Columela, 6, se-
gundo. 
P I E L E S desde 0,75 curtido, 
tinte; reparaciones. Italia-
nos. Cava Baja, 16. 
PERSIANAS saldo, mitad 
precio. Slrvent. Luma, 25. 
Teléfono 11.373. 
ORNAMENTOS para Igle-
sla. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosarios. 
L a casa mejor surtida de 
España. Valentín. Caderot. 
Regalado, 9. Valladolid. 
L E N T E S , gafas. Cristales, 
armaduras, a peseta. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
BRASEROS, 1,75; calienta 
camas, 1,90; juegos portier, 
2,75. Barquillo, 41. 
TABLAS con cepillo para 
vestíbulos y cuartos de ba-
ño. Castélls. Plaza Herrado-
res, 12. 
URGE vender alcoba, lám-
para cristal, otros. Luna, 30 
entresuelo. 
VENDO en 70 duros dos re-
lojes de bronce con candela-
bros y fanales. Arenal, 2. 
Hotel Iberia. 
CANARIOS alemanes ana-
ranjados, exigir anilla ce-
rrada para que sean legíti-
mos, holandeses y mixtos 
superiorísimos. Periquitos y 
loros. Conde Xiquena, 12. 
SE vende un altar gótico. r 
Bola, 11. Carpintería. 
ARENQUES en filetes, en 
sal, con tomate, con mayo-
nesa, salmón ahumado y ba-
calao sin espina. Rivas. 
Montera, 23. Teléfono 15943. 
BAULES, maletas, mantas 
viaje, baratísimas, teléfono 
51915. Gómez. Serrano, 38. 
PRECIOSA cabeza llevará 
ondulándose al agua, 3 pese-
tas. Juanito. Peluquería. Ca-
lle Marqués Santa Ana, 24. 
P R E S T A M O S 
DESEO 50.000, Banco 115.000 
casa déntrica, alquilada. Ca-
rretas, 3. Continental. "Já.u-
regui". 
PARA desarrollar industria 
necesito 12.000 pesetas ur-
gentes, garantizadas. Abste-
nerse usureros intermedia-
rios. Escribid Señor Barrios. 
Carretas, 3. Continental. 
R A D I O T E L E F O N I A 
VISITE la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Telo Audlón. Are-
nal, 3. 
U n a d e m o s t r a c i ó n 
d e l a v i t a l i d a d 
d e l n e u m á t i c o 
Estas máquinas demostradoras indican 
lo que sucede en el interior de un 
neumático Goodyear cuando salta por 
los baches de una carretera ~ demues-
tran por qué los Neumáticos Goodyear, 
construidos con Supertwist son más 
fuertes, más duraderos y más elásticos. 
Ellas le demostrarán que la cuerda 
Supertwist se alarga un 6o % más 
que cualquier otra cuerda. 
E s t e a l a r g a m i e n t o e x t r a o r d i n a r i o p r o -
p o r c i o n a a los N e u m á t i c o s G o o d y e a r 
m a y o r f u e r z a p a r a r e s i s t i r los c h o -
ques^ de l a c a r r e t e r a y l a c o n t i n u a 
flexión, e v i t a n d o u n f m p r e m a t u r o 
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C O N C L U S I O N 
El ideal serla aspirar a una organiza-
ción tan perfecta de las actividades 
sociales como lo es dentro de la natu-
raleza del hombre la que existe esca-
lonada y por razón de fines, hasta el 
más universal, para coordinar todos los 
apetitos y ansias espirituales en una vo-
luntad, que pudiera resolver los conflic-
tos en armonía con el orden que debe 
presidir el verdadero progreso de los 
pueblos. 
Pero no nos hagamos ilusiones. Esta 
organización no la quieren todos los 
hombres. Desean muchos organización, 
pero cada cual la desea según su con-
veniencia y de modo que excluya, a ser 
posible, toda posiblidad de triunfo a 
otros apetitos o aspiraciones, a lo cual 
se prestan más fácilmente las organiza-
ciones políticas. 
La organización con que soñamos no 
podría funcionar sino a expensas de un 
gran espíritu de caridad y sacrificio. 
No pueden los pueblos tener tran-
quilidad ni estar seguros de su progre-
so si no lo consiguen a expensas de la 
caridad y del sacrificio de todos. 
He aquí también la razón por la que, 
juntamente con esa organización, es 
esencial el deber de inculcar, desde su 
nacimiento, en los individuos, ese espí-
ritu de amor al prójimo, único capaz de 
facilitar las fórmulas de suprema armo-
nía y conciliación. Porque es precisa-
mente en las organizaciones corporati-
vas en donde más ocasión y necesidad 
hay de ponerlos a prueba. ¿Y en dónde 
encontrar esa doctrina de caridad si no 
es en la doctrina de Cristo? 
Porque, dígase lo que se quiera, por 
mucho que el estudio de las ciencias eco-
nómicas avance, esas fórmulas armóni-
cas no están sujetas a cálculos, y son 
precisamente las que es necesario pro-
curar. 
Se viene hablando mucho en la época 
actual de "minorías selectas" y de "Go-
biernos de técnicos". Todo eso tiene al-
gún fundamento; pero ¿cómo y por 
quién se habría de hacer la selección? 
¿De qué clase de técnicos habría que 
servirse ? 
Los hombres que hayan de integrar 
aquellos organismos sociales de catego-
ría superior o fines más universales de-
ben ser designados y, por lo tanto, se-
leccionados por los representantes de 
los organismos de categoría inmediata-
mente inferior, y éstos, a su vez, por los 
de la siguiente, y los de la más baja, 
por las células o entidades sociales 
respectivas. Así, estos hombres, por 
una selección "natural, consciente y 
democrática", serían los selectos entre 
los selectos, hombres con mayor espí-
ritu de comprensión, acostumbrados a 
buscar en síntesis soluciones armónicas 
en las luchas de unas y otras aspira-
ciones e intereses. 
Adviértase también que estos hom-
bres estarían, por su propia naturaleza 
y posición, más alejados de los intereses 
egoístas y menos dispuestos a burlar a 
quienes fácilmente podrían destituirles 
cuando defendieran intereses bastardos 
con perjuicio de la mayoría. 
Si es fácil falsear una elección, no lo 
sería tanto falsear una serie de elec-
ciones escalonadas, por lo que el escalar 
con artificios un puesto de esa natura 
especialista, por el mero hecho de ser-
lo, queda incapacitado para funciones 
propias de gobierno. Ahora, si el arte 
de gobernar constituye una técnica, di-
gamos claramente que conviene servirse 
de hombres que posean esta técnica, la 
cual no se adquiere, ciertamente, en los 
libros, sino en el laboratorio de la vida 
y con el auxilio de éstos. 
Pues bien, aquellos hombres, no sien-
do técnicos especialistas, como no lo se-
rian probablemente, tendrían, sin em-
La cirugía y el crimen 
En Nueva Flladelfia, Estado de Ohlo, 
ha sido operado un muchacho de diez 
y ocho años, Arturo Emery, de una 
enfermedad que se venía considerando 
incurable, y, desde luego, inoperable 
esa enfermedad es cleptomanía. 
Arturo llegó a adquirir fama, no sólo 
en la escuela, sino en el pueblo, de que 
nada resistía a sus mañas de caco. Al 
fin cayó en manos de la Policía al in-
tentar robar una estafeta de Correos, y 
fué sentenciado a dos años en el co-
rreccional de la Escuela de la Armada. 
Cumplida la sentencia, volvió Arturo a 
V E N T A D E S E L L O S , p o r K - H r r o 
bargo, a su alcance la técnica especial su pueblo y volvió también a las anda 
que podrían proporcionarles los órganos das, hasta que, acusado de un robo de 
inferiores de donde salieron. alguna importancia, fué llevado de nue-
Este conjunto organizado de activi-
dades sociales nos llevaría, según se 
ve, como de la mano, a llenar ese vacío 
de falta de selección y de técnica que 
se ha reconocido por todos y que se 
manifestaba en cuantos Gobiernos han 
regido a España. 
A menos que se crea que esa selec-
ción y esa técnica pueden ser suplidas 
con mayores garantías de éxito por la 
escala cerrada de un ministerio y el 
manejo diario de pliegos de papel de 
oficio. 
Dentro, pues, de una organización cor-
porativa semejante, habría que dejar sen-
tado este principio fundamental de con-
ducta política. 
"Ninguna célula tendrá derecho a su-
vo a los Tribunales de Justicia, y esta 
fué la suerte del muchacho, porque, in-
terrogado hábilmente por el fiscal, la 
señorita Irene Nunngesser, acabó con-
fesando que robaba porque no podía 
vencer un impulso irresistible a apode-
rarse de lo ajeno, y que sólo sentía ta-
les deseos cuando le aquejaba un fuerte 
dolor de cabeza. En vista de ello, el 
fiscal, antes de seguir adelante con el 
proceso, ordenó un detenido reconoci-
miento médico, el cual ¿ió por resulta-
do la determinación de un abceso en 
el lado posterior derecho del cerebro 
del delincuente. 
Puesto en cura y hecha la operación 
con la urgencia que el caso requería, 
Arturo Emery es ahora un muchacho 
normal. En su conversación con los pe-
riodistas, él asegura que desde que ha 
, sido operado no ha vuelto a sentir de-plantar al órgano a que pertenezca ni s de tomar lo ajen0- ..No me inte. 
a ser oída en sus aspiraciones genera- resa—dice—nada que no me pertenez-
les sino a través dé los órganos corres-
pondientes, hasta llegar al grado supe-
rior." O, lo que es lo mismo: "Nadie 
tendrá derecho a dirigirse al Gobierno 
invocando intereses colectivos sino los 
órganos que representan estos intere-
ses." 
Asi entendemos nosotros la coopera-
ción ciudadana y así debe prestarse: 
cada célula en su sitio y a través de los 
órganos superiores, dentro del sector o 
sectores de actividades a que perte-
nezca. 
Y he aquí la razón de por qué cuan-
do los Gobiernos piden colaboradores, 
no suelen surgir generalmente más que 
células ambiciosas que quieren salir 
pronto del lugar en que debieran man-
tenerse para asaltar más elevados pues-
tos o satisfacer determinados apetitos. 
Colaboración ciudadana, sí; pero co-
laboración social, en la que laboren los 
individuos desde el lugar en que Dios 
los haya colocado. Y no se diga que 
esta colaboración no es factible en los 
pueblos que progresan con una organi-
zación política basada en un individua-
lismo igualitario. Puede darse en ellos, 
si se realiza, una organización más per-
fecta de sus actividades sociales. 
Pero ya nos vamos extendiendo de-
masiado. Contentémonos ahora con que 
el Gobierno procure dar a las actividades 
sociales de España la organización ra-
cional de que carecen, y que, a mi modo 
de ver, debiera estar informada en las 
ideas ya repetidamente enunciadas. Que 
así se Irá constituyendo un verdadero 
cuerpo social y no un conglomerado 
amorfo sin voluntad ni juicio propio 
Esto sin perjuicio de la investidura po-
lítica con que a este cuerpo social se 
revista, bien sea la antigua, transfor 
mando completamente el Senado, bien 
ca; ahora sólo quiero salir de la escue-
Discurso del "dllce,, ante 
la Asamblea fascista 
" E l Concordato es la forma lógica 
de la separación entre la 
Iglesia y el Estado" 
"No serán prorrogadas las leyes 
especiales para la defen-
sa del Estado" 
—Pero, ¿qué clase de sellos quiere? ¿Son para el interior? 
—Sí, señor, sí. Para tomar dos después de las comidas. 
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C H I N I T A S 
La higiene y los viajes de Trostky 
Cierto conmovido, para aconsejar que 
no seamos indiferentes a ese periplo 
—hacía mucho que no declamos peri-
plo—dice a punto de llorar: 
"No metamos las manos en la palan 
gana mientras esa sombra gigantesca 
la y trabajar en un pueblo donde noicamina' camina sin rumbo, llamando a 
conozcan mi pasado, para demostrar a 1r 
mis compañeros y a mis maestros que 
no soy un ladrón de oficio y que sé ga-
narme la vida honradamente." 
Aun suponiendo que el tal abceso no 
fuese la causa única de la cleptoma-
nía, no se puede negar que la opera-
ción ha surtido un efecto moral de in-
calculable valor. Claro está que si Ar-
turo Emery se cura de su vicio, de aquí 
a la irresponsabilidad del crimen y del 
robo, no hay mucha distancia; y como 
no en todos los casos podrá comprobar-
se la existencia de una lesión en un 
punto estratégico del cerebro, no falta-
rá abogado que proponga a su cliente 
una trepanación antes de redactar la 
defensa. 
Algo semejante ha ocurrido hace po-
co con una mujer que mató a su ma-
rido después de siete intentos frustra-
dos. Su abogado y los alienistas pro-
puestos por él aseguraron la existencia 
la Muerte. 
Recordar ahora a Pilatos 
—risible desproporción— 
expone a la población 
de alguna anormalidad; pero no pudie-
ron localizarla, y como la señora no se 
prestó a una Investigación bisturí en 
mano, fué condenada a morir en la 
silla eléctrica. Cumplida la sentencia, 
sus "defensores" se apresuraron a ha-
cer la autopsia, pudiendo, en efecto, 
comprobar algo anormal: la atrofia 
de algunas glándulas indispensables al 
buen funcionamiento del cerebro. Y les 
faltó tiempo para comunicar a la Pren-
sa este hallazgo, con gran satisfacción 
de ver confirmada su tesis, aunque un 
poco tarde para declarar irresponsable 
a la delincuente. 
M. DE MAYO IZABRA 
Nueva York, febrero 1929. 
a andar puerca largo rato, 
con desprecio del jabón. 
¡Desoigamos el mandato! 
Mientras éste a Trotsky, 
de un modo puntual, 
diploma le otorga 
de apóstol suclal. 
* * * 
Un pesimista "negro-legendario": 
"Revolved manuscritos y veréis disi-
parse todas nuestras grandezas." 
Pues no digamos nada, si se revuelven 
colecciones de periódicos... 
Porque los cronicones pondrán o no 
los puntos sobre las íes; pero ¿qué hará 
la bístoria con los cronistas que apenas 
sabían ponerlas? 
* * * 
"¿Ha fracasado entonces el liberalis-
mo?,preguntará el lector." 
No sea usted inocente, hijo. 
¡No se ha reído el lector ni nada, al 
ver que usted cree que él pregunta se-
mejante cosa! 
Aunque es muy posible que usted fin-
ja que cree que el lector lo pregunta. 
La obligación de escribir un artículo 
le lleva a uno a veces a situaciones... 
VIESMO 
En seis años, Mussolini ha concedido 
60.000 audiencias y se ha inte-
resado por 1.887.112 asuntos 
ROMA, 11.—Ante cuatro mil perso-
nas, que formaban la Asamblea quin-
quenal fascista, el presidente Mussolini 
ha explicado el alcance y la importan-
cia de los acuerdos de Letrán y ha de-
clarado que el Concordato es "la forma 
normal, lógica y beneficiosa de la sepa-
ración entre la Iglesia y el Estado". 
Después ha hecho saber que en los seis 
años de régimen fascista ha concedido 
60.000 audiencias y se ha interesado 
en 1.887.112 asuntos, porque "no basta 
gobernar con mano fuerte; es preciso 
que el pueblo tenga la prueba de que 
el Gobierno está formado por hombres 
que le comprenden". 
E l presidente habló cuarenta minu-
tos. Su discurso fué una exposición de 
hechos pasados, un balance del régi-
men, como estaba anunciado. Empezó 
por el régimen corporativo, que no es 
"un socialismo de Estado ni otro so-
cialismo cualquiera, como pretenden 
ciertos ignorantes, porque el régimen 
fascista respeta la propiedad privada, 
reconoce la iniciativa de los particula-
res y rechaza los experimentos de so-
cialización. Tampoco se trata de un libe-
ralismo indiferente ante las coaliciones 
de intereses, cuyo choque no contenido 
puede poner en peligro el bienestar y la 
vida misma de las naciones". 
Acuerdos entre los sovk 
y la industria 
Uno para utilizar las patena 
una Sociedad de electricidad ^ 
para construir casas en 
T R O T S K I AUTORIZADO 
VIVIR EN UN HOTEL 
MOSCU, 11.—La Agencia T» 
munica que la misión comercial Í 
soviets que se halla en Nuev ^ 
ha llegado a un acuerdo con l r^ 
poración General Eléctrica Am ^ 
firmando un contrato en virtud rn^ 
la industria sovietista se hallará ^ 
rizada para servirse de todas la. ^ 
tes e invenciones de la citada 
ñía. "̂Upi 
Rusia tendrá además el dereov 
enviar a los Estados Unidos sus / * 
eos para la adquisición de mate • 
emplear en sus oficinas técnicos^ 
L a defensa del régimen 
leza serla mucho más difícil que sentar!sea una moderna, con una sola Cámara, 
plaza de ministro. I com cree Preferible el Gobierno. Y al-
En cuanto a los Gobiernos de técni- ^ c i i a . efta organización social con ca 
eos, si al decir esto se quiere dar a en-! rácteV°teraacional ^ esPiritu cristia-
no será igualmente eficaz para el man tender especialistas, nada más contrario 
al arte de gobernar que el especialismo. 
Es la experiencia tan concluyente, que 
más bien podríamos decir que el técnico 
tenimiento de la paz entre los pueblos 
y el gobierno de la Humanidad. 
Carlos MENDOZA 
IPIIIIIIIIM^ 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
EPISTOLARIO 
Un "eugenésico" (Valencia).—Acep-
tamos complacidos su primera afirma-
ción respecto de nosotros. Es verdad, 
"no predicamos nunca", entre otras ra-
zones, porque no creemos en la eficacia 
actual de la "literatura predicadora". Y 
ya de acuerdo en ese punto, he aquí la 
respuesta a su consulta. Evidentemente 
usted incurre en un error de principio, 
el de confundir al Lamennais cristiano 
del "Ensayo sobre la indiferencia en ma-
terias de religión", con el Lamennais 
apóstata y racionalista en "Bosquejo de 
una Filosofía", y claro que establecida 
la diferencia, toda la argumentación de 
usted cae por su base. Pero tampoco es 
rigurosam-ínte exacto que el desgracia-
do sacerdote Lamennais fuera en su pri-
mera época "un tradicionalista cristia-
no, en absoluto ortodoxo, a lo Bonald, 
y como lo fué éste"; ya que, como es 
sabido, había aún entonces, en Lame-
nnais tendencias escépticas, poco orto-
doxas, y en Bonald, anterior a él, hubo 
errores, debidos en éste último, princi-
palmente, a que si bien tenia talento, 
poseía un corto caudal de erudición cien-
tífica y filosófica. Queda evacuada su 
consulta y siempre nos será muy grato 
poder serle útil, estimado lector. 
Doloritas (Madrid).—Dos líneas feli-
citándole. ¿Por qué no? Y además "in-
teresándole" a usted tanto el amigo... 
A lo mejor se casan ustedes, pasa tiem 
po, dejan ustedes de ser 1 JS dos solitos 
en casa y... y a los abuelos respectivos 
se les caen las respectivas babas, y ha-
cen las paces para el resto de sus vi 
das. ¡Casi seguro! 
Provinciano (Lorqui, Murcia). — Se 
contestan al cab^ de un mes., 
Arfstides (Madrid).—No hemos leído 
esa novela, y por lo tanto, no podemos 
opinar. 
Un indeciso (Madrid).—Le advierto 
que esas promesas las hacen casi todas 
y... no las cumplen casi ninguna. ¡Son 
"de abrigo" las pobrecitas! En vista de 
lo cual debe usted ponerse serio con 
ella, llegando incluso a lo de: "Esto no 
te lo tolero otra vez", pero sin dejar 
las relaciones. No es para tanto, si no 
es... más que eso. 
E l abulense (Avila).—¡Caray, vaya 
"retratito" de chica que nos envía us-
ted a pluma. "Alta, morena, esbelta, 
preciosa de cara, gentil, culta, ciegan 
te"! ¡Mi amigo, eso no es una "tonte 
ría", precisamente!... ¿Y duda usted? 
¡Pero hombre, si no se concibe! Nada, 
se hace usted presentar y ¡eso está he 
cho! 
La enemiga de los hombres (Lugo).— 
Ha sido contestada su anterior consul-
ta. E l turno de repuestas, riguroso co-
mo este invierno. No, señorita, no so 
mos viudo y pesamos setenta y dos ki-
los. ¿Más "curiosidades" todavía? Pi 
Para la defensa del régimen existe 
un Tribunal especial. Este Tribunal se 
ha mostrado severo, pero justo. De 
5.046 acusados, más de cuatro mil fue-
ron puestos en libertad y otros 275 
fueron condenados a penas inferiores a 
diez años. De ellos, 230 serán liberta-
dos en el presente año. En comparación 
con los antiguos y los contemporáneos 
terrores, el terror fascista pierde todo 
color. Por otra parte, el régimen está 
dispuesto a no prorrogar las leyes dic-
tadas para la defensa del Estado cuan-
do llegue su expiración, y está igual-
mente dispuesto a anticipar el ñn de su 
vigencia siempre que el antifascismo 
superviviente se resigne ante lo irre-
vocable del hecho y renuncie a sus ab-
surdas y ridiculas tentativas de difa-
mación. 
rícanos. Los resultados que se obt 
sobre las investigaciones de electr 
nia serán comunicados a los ind^ 
les soviéticos. 
Este contrato puede considerars 
mo un complemento del acuerdo ff % 
do en octubre de 1928 para la adn̂  
ción en loe Estados Unidos por 9 
de los soviets del material eléctrico 
valor de 26 millones de dólares. 
Por otra parte, el representante 4 
la Longare Engineering Company 
se halla en esta capital, ha firmado 
contrato con el Gobierno soviético Jí 
la construcción de un gran númerô  
edificios en Moscú. 
Dichas construcciones supondrán n 
I valor de 25 millones de dólares y su & 
go se efectuará en un plazo de 
años. 
E l Gobierno ruso paga todos loa gu. 
tos que supongan dichas construí 
nes, excepción hecha de los ingenien, 
y arquitectos americanos, que serán pi 
gados desde los Estados Unidos. 
A fines de mayo se hallarán ya $ 
Moscú 25 técnicos americanos de loj 
que se han de ocupar de dichas co; 
trucciones. 
TROTSKI A UN HOTEL 
CONSTANTINOPLA, 11. _ Trotái 
ha sido autorizado a vivir con su faai. 
lia en uno de los grandes hoteles i 
esta capital. Ello parece demostrar qm 
se ha suavizado el régimen de vigila, 
cia rigurosa a que estaba sometido te 
ta ahora. 
E l r e y B o r i s a Roma 
• 
Se dice que va a pedir la mano deb 
princesa Juana de Italia 
ÑAUEN, 11.—Según noticias recibid» 
de Belgrado, el rey Boris de Bulgarii 
acompañado de su hermana, la princea 
Eudoxia; un médico y tres oficiales,» 
detuvo anoche en dicha capital, de ja 
Ipara Roma. Se dice que solicitará i 
L a política exterior'rey Víctor Manuel la mano de su ti; 
la princesa Giovanna. 
E l rey Boris viaja de riguroso incói 
nito, bajo el nombre de conde Estanisl 
Rilsky. 
Un primerizo en lides de amor (Jaén).| la, pida, por esa boca, que suponemos 
¡Pues no sabe usted lo que va a "su- un portento. Todo, menos lo de saber 
dar" hasta doctorarse en tales lides! 
¿Que qué se ha de hacer para intere-
sar a una mujer a la que se quiere? 
Hombre, pues lo más indicado, decírse-
lo, pero sin "hacerse el pesado", según 
la frase que usted emplea. Si se pone 
usted en "plomo", claro que no habrá 
una que le aguante. Total: que no teo-
rice usted tanto y vaya a las realida-
des, no citándola en un sitio, como hizo, 
cosa fea, tratándose de una señorita, si-
no haciéndose presentar y declarándo-
se sencillamente en la primera ocasión. 
Ni más ni menos. 
Pili (Sevilla).—Sí, se "escurre" un po-
quitín, a veces, pero no está mal. De 
todas maneras, consulte a su confesor. 
Una lugareña (Bujalance).—Gracias, 
nena, por eQ proyectado monumento a 
"El Amigo Teddy". ¡Las hay genero-
sas I Ríase de esas enemistades fami-
quién es "El Amigo Teddy". Al llegar 
ahí... no hay portento que valga. 
Eloísa (Meco).—¿Y "meca", además? 
¡Ya ve usted, y luego dicen que Muñoz 
Seca es un retruecanista! Contestacio-
nes: Primera. Un año: seis meses rigu-
roso y otros seis de alivio. Segunda 
Está eso bien. Tercera. Probablemente le 
convendrá más el médico que ese "gua-
yabo" de veintiún años, sin oficio ni be-
neficio, y que además, cuando se case 
dentro de siete u ocho primaveras, ¡us-
ted calcule si va a ser como usted! Sin-
ceridad, se llama esta figura, lectora 
gentil. 
N. P. (León).—Sí, señor. Debe rega-
larle la pulsera de pedida, nada más. 
Esto sin perjuicio de que le haga otros 
obsequios, después. De actualidad, como 
usted dice, no hay nada y mucho: es de-
cir, a elegir en los buenos estableci-
liares y si a usted le gusta el chico, y el|mientos de las ciudades de importan-
chico bebe los vientos por usted, ¡a ca-icia. 
sarsc y que rabien todos... de envidia!! Sulai-Chance (Ciudad Real).—La mu-
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chacha, a juzgar por la descripción, ¡es-
tupenda!, física y moralmente, y esos 
"mirlos blancos" femeninos hay que "ca-
zarlos" cuando se tiene la fortuna de 
descubrir alguno, ¡que ya es suerte! No 
se acobarde por el primer fracaso e in-
sista: eche usted el resto, hablándola 
con el corazón, cosa fácil, cuando nos 
dirigimos a "la mujer soñada", que es, 
por lo visto, en este caso, el de usted. 
¡Suerte y... elocuencia! 
Mariñor (Astorga).— Es usted más 
tierna, dulce amiga, que una de esas 
archifamosas mantecadas. ¡Oh, el amor, 
idéntico en Astorga y en Bombay! Por 
lo visto, se trata de dos pretendientes 
que ni de encargo, para que usted elija 
a su gusto. El uno, sentimental y tris-
te; el otro,- bullanguero, piropeador y 
atrevidillo. ¿ Que cuál de los dos elige 
usted? Señorita, francamente, eso es 
cosa de usted. Si nos preguntara respec-
to de dos "ellas", sería otra cosa... 
El Amigo TEDDY 
S e p r o h i b e e n Y u g o e s l a v i a 
u n a p e l í c u l a r u s a 
BELGRADO, 11.—Las autoridades han 
prohibido la exhibición de la película 
rusa "Un huracán sobre Asia". 
E l "C. de Zeppelín" dará la vuelta al mundo 
En mayo y junio atravesará por dos veces en Atlántico Norte 
ÑAUEN, 11.—El constructor alemán 
de "zeppelines" doctor Hugo Eckener, ha-
blando hoy en Munich, ha anunciado un 
próximo vuelo alrededor del mundo del 
dirigible "Conde de Zeppelín", 
El representante en Nueva York de 
la Compañía "Zeppelin" ha declarado, por 
su parte, que para dicho vuelo alrede-
dor del mundo el dirigible saldría de su 
cobertizo de Friedrichshafen con direc-
ción a Tokio, para penetrar en terrlto^ 
rio americano por San Diego de Cali-
fornia y seguir por Lakehurts, en las 
inmediaciones de Nueva York. 
Para este vuelo de circunvalación, ha 
añadido, se realizarán otras dos trave-
sías del Atlántico Norte, las cuales se 
emprenderán seguramente en los pró-
ximos meses de mayo y junio. 
E L TRATADO FRANCO-ITALIANO 
TURIN, 11.—El ministro francés del 
Aire y el subsecretario italiano de Ae-
ronáutica, Laurent Eynac e Italo Bar-
bo, respectivamente, han firmado ayer el 
convenio aeronáutico relativo al enlace 
aéreo francoitalíano en el Meditérrá-
neo. 
AEROPUERTOS INGLESES 
LONDRES. 11.—Se anuncia que el 
ministerio británico del Aire ha inicia-
do el estudio del acondicionamiento, pa-
ra el amaraje de hidroaviones, de los 
puertos marítimos de Plymouth, New-
haven, Londres, Grimsey, Goole, Mid-
dlesbrough, Newcastle-on-Tyne, Gree-
nock, Belfast, Liverpool, Birgenhead, 
Swansea, Penarth y Avenbouth. 
Los puertos de Southampton y de 
Douvres son ya considerados como ae-
ródromos aduaneros, aunque hasta el 
presente han sido utilizados raramente 
con este fin. 
E l ministerio busca un sitio apropia-
do en la costa Este o en el río Táme-
sis, con objeto de acondicionar un puer-
to para aviones e hidroaviones, al mis-
Las fuerzas armadas y las finanzas 
sanas son la condición previa de la 
política extranjera de todo Estado. Mi 
discurso del 6 de junio de 1928 en el 
Senado—añadió—resume toda esta ma-
teria. Releedlo. A cuantos quieren in-
útilmente desalentar al mundo con )a 
representación de un imperialismo ita-
liano, les recordaremos que Italia man-
tiene los gastos para su armamento 
dentro de los límites más elementales 
para su seguridad; que. Italia quiere 
vivir en paz con todos los pueblos y 
especialmente con sus vecinos; que ha 
concertado Pactos de amistad y Tra-
tados de comercio con numerosos Esta-
dos, y, en fin, que Italia, consagrada a 
su resurgimiento político y económico 
en el interior, ocupada por entero en 
el esfuerzo creador de instituciones de 
un nuevo tipo de civilización que debe 
establecer armonía entre las tradiciones 
y el espíritu moderno, entre el progre-
so y.la fe, entre la máquina y el espí-
ritu, un nuevo tipo de civilización que 
debe ser síntesis del pensamiento y las 
conquistas de dos siglos, no quiere per-
turbar la paz, aun cuando se halle siem-
pre dispuesta a su defensa y a la de 
sus intereses en todas las partes del 
mundo. 
Los acuerdos de Letrán 
narquía de la Casa de Saboya, y Ron» 
como capital del Estado italiano. 
L a soberanía de 
Santa Sede 
El pueblo italiano tiene una fe, es 
creyente y es católico. Italia tiene el 
privilegio único de tener sobre su sue-
lo el centro de la religión desde hace 
cerca de dos mil años. No fué pura 
coincidencia o capricho de los hombres 
que esta religión naciera y se exten-
diera desde Roma. Al cabo de largos 
y tristes siglos de divisiones y de ser-
vidumbre al extranjero, Roma debía 
ser la capital de una Italia resurgida, 
porque ninguna otra ciudad podía ni 
puede ser su capital; pero el aconte-
cimiento necesario y la conclusión fa-
tal de la primera fase de este resurgi-
miento produjo una grave diferencia, 
que desde 1870 turba la conciencia de 
los italianos. Esta diferencia, verdade-
ro puñal clavado en el costado de Ita-
lia, quedó resuelta por los acuerdos 
del 11 de febrero, acuerdos justos y 
concretos, que crearon entre Italia y 
la Santa Sede una situación, no de con-
fusiones e hipocresías, sino de distin-
ción y lealtad. 
El Concordato 
Por nuestra parte, reconocimos 1» 
mente la soberanía de la Santa Se* 
no solamente porque existía de hecí 
no solamente por la exigüidad d 
inapreciable del territorio pedido, $ 
nada quita a su grandeza en otro of 
den, sino por la convicción de qû  
jefe supremo de una religión univefl 
no puede vivir sujeto a ningún Bstó»1 
sin daño para el catolicismo e inf 
so para su carácter universal. Re<$* 
cimos a la Iglesia Católica un pu» 
preeminente en la vida religiosa o» 
pueblo italiano, lo que es PERFECTA¡J 
te natural en un pueblo católico coa 
el nuestro y en un régimen como 
fascista, que hasta en esto se ha w 
trado consecuente. . 
Esto no significa, e incluso es sUF 
fluo el afirmarlo, que los demás M 
hasta ahora tolerados, vayan a ser 
lo sucesivo perseguidos, suprimw L 
siquiera simplemente vejados. & ^ 
tado católico no significa que los 
dadanos tengan que ser objeto oeP 
sienes de ninguna clase para 
una determinada fe, incluso al ser^ 
la de la mayoría. Pero, con ja 
mitación de jurisdicciones, mlS1Î  
responsabilidades entre Estado y 
do y el Estado y la Iglesia, el ca^ 
parece más libre y el borizom^ 
muestra más sereno. Es un Punl0sií 
que se coloca al cabo de quince 
de Historia. 
Incluso en esto se realiza en i 
derechura la línea de conducta 
da en hechos desde 1923. . . («jl 
Acontecimientos como el del 
de febrero último tienen tai 
que, para juzgarlos, es preciso c ^ 
se sobre el plano histórico, ^ . j , ^ 
intuitiva de las multitudes sC jgt 
estos casos mucho más cerca d® rg; 
dad que la inteligencia r 3 ^ . ^ ^ -
alma popular ha sabido sentir i ^ 
solución de la delicada y &c' 
tión romana es un nuevo t-im j"s0iid 
güilo y una prueba más de i 
y la fuerza del régimen fascis 
No ha de parecer absurdo que yo 
piense que únicamente con un régimen 
de concordato puede realizarse en for-
ma lógica, normal y beneficiosa la se-
paración entre la Iglesia y el Estado, 
es decir, la distinción entre la misión 
y las atribuciones de cada uno de am-
bos poderes: cada uno con sus debe-
res, su fuerza y sus confines. Solamen-
te con esta premisa es posible reali-
zar en ciertos dominios la colaboración 
entre soberanía y soberanía. 
Es pueril hablar de vencedores y 
vencidos; debe hablarse de equidad ab-
soluta, de acuerdos que definan reci-
procamente "de jure" una situación de 
hecho, ya definitiva, pero siempre pe-
ligrosa y penosa de todos modos. 
El acuerdo es siempre mejor que las 
diferencias y la buena vecindad es siem-
prepre preferible a la guerra. La paz 
entre el Quirinal y el Vaticano es un 
acontecimiento de supremo alcance, no 
solamente para Italia, sino para el 
mundo entero. Para los italianos bas-
tará recordar que el 11 de febrero de mo tiempo que examina la posibilidad 
de instalar aeródromos aduaneros enjl929 quedó al fin solemnemente reco-
Harwich, Hull e Heith. 'nocido el reino de Italia, bajo la mo 
Cerca del K 
Hablando luego de sus ^ ^¡P-
trabajo y su labor, dijo que n « 
cedido sesenta mil audiencl̂ ;DtoS í 
bía interesado en 1.887.112 as 
interesaban a ciudadanos ^ rti^ 
directamente a la secretaría P ^ 
"No basta gobernar con row j 
es preciso que ei pueblo. ^ r 
más alejado de Roma, â ue ^eb»! 
milde y olvidado, tenga l&V or\fm 
que el Gobierno está formado^ ^ 
bres que le comprenden y reSto 
y que no están separados cíe 
la humanidad." «us6, 
Para soportar este esfuerz . 
máquina humana a ^ S ^ r i ^ o l l 
racionalmente mi trabajo o1 de tJJ 
ducí al mínimo toda Pérdia eSte r ¡ 
po y de energía, adoptando 
cipio, que brindo a todos lob 
"El trabajo del día debe se ^ j * 
do en el día, con método y ^ i 
laridad". Nunca debe de;,̂ bituíl1 ^ 
bajo aplazado; el trabajo Da tigoj0 9 
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